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OMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNfTIE-S 
COMC79) 662 final 
Brussels, 20th November 1979 
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION 
AMENDING FOR 1980 THE IMPORT QUOTAS LAID DOWN 
BY COUNCIL DECISION 75/210/EEC 
ON UNILATERAL IMPORT ARRANGEMENTS 
IN RESPECT OF STATE-TRADING COUNTRIES 
(presented by t he Commission to the Council) · 
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. 1. In aooor.d~e With Artic-le 8 of the Council Decision (7)/210/EEC) · 
o~- unilateral ~mport ~ra.ngetJ1ents ~n respect of: state-trading countries( I), 
the. C.ouncil' must. adOpt, on a propOS$-l from the C~ommission arid in:.pri!lCiple. 
i . ·- .- . . - ~ 
,betor-~ 30- :November, ·.tha amendments -to be made for 1980' to the---quota -lists 
.currently· in-foroe • 
. I . . 
. 2. _ .. ·-T~ .that. end, ~e< Commi_ssion. departments, wi:th tne help of t~~ ·n-a.t~onal. 
, - .eXPerts, _have o.OO~n~ted the amen4ments which the· vari--ous· Member States 
··-
· . lfish to_ maice -~or 19· 80 t~ the import qliotas fo-r the ·current year •. 
~ .. 
On the basis of_-this prepar~toey ·work -the -Gomm.ission has ~opted _the' 
quota· lists annexed to' the att'aohed draft c_ieoi~ion. 'rhe main features-- of ' . 
,. 
- :these lists "are a:s· followsi 
-- \o1i th -verY" few ~~ep:t·iol1s; the incre-ases of ·quota amo~ts. don'-t pass_ beyond 
5%; .. 
sensitive 
- _for· cert~~n/p:roduots, ' low~r. ra:t.e's of inorease have been adop-ted because 
-of' t-he specific -difficulties being expe:ri~nced by the Conununity- in the 
·. sePtors ~on<?erne4 (bet~een 0 ...and: 3%) especiaiiy for the quotas expressed 
. ..... 
by quantity;_ 
sine~ certain Mem'Qer States ~av~ nol ye_t detailed all the~r _reque~ts, 
the renewa;L' on provisional basis is forese.m for 1980 of the quotas of 
1979 • 
. 3• The Commiss~on the~efore- proposes· that the Council: 
' . ·( 
- a~6~t ~~e- d~9i~ioni the draft of which is annexed h&reto; 
au·~h.ori-.se, i.ts- publi·cat:to-n in the Official Journal of the 
European :Commut).ities. 
1·. 
b<~ ......... ·~--··:... ..... 
(!\ 
'..,
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'PROPOSAL FOR A 
I 
COUNOL DEOSION 
amending for1980the impon quotas-laid down by Dec:isio~ 75/210/EEC on unilateral 
impo:n all'll11gcmentS in respect of Scatc-uading countries 
r 1. . .t:EEq 
THE couNCIL ot: THE EUR.OP'EAN coMMUNtTIES,-
1-i'ving ·.regard to the Tr~aty establishing the Euro-
peau ·Economic Community, ·and in -particular 
Aniclc 113 thereof, · 
Having rega~:d to Council Decision 751210/EEC of 
'M~mber States shall open- for't980 in respe~ of-
the State-trading 'countries listed in Annex I the -
i~port .quotas. shown in A.nnexes IV _to XIV. ' 
Article 2. 
,. 
· 27 Ma-rch 1975.. on unila'teral imt)ort arrangements ,in The Annexes to this Decision shall replace Annexes IV to 
respect of St~te-t-rad~ng countries ·and in particular XIV'- to Decision ~79/252/EEC. -
the fi~i paragrapl-t of Artide 8 thereof ( 1 ) , modified 
__ by the Council Decision 79/252/EEC (2), 
Having reg:u;d tQ the proposal from the Commission, Article 3-
'•, 
. \ ---= 
' .. 
; 
- . . 
... /' /' 
Whereas ccnain amendments sh~uld be made to the 
import quotas laid down by Article t of the above-
mentioned Decision in order to adapt theln. to the 
foreseeable ecqnomic situation of t~e Community 
This Decision shall take effect on 1st January 1980. 
market for . ' 
, HAS ADOPTED- THIS DECISION: 
Article 1 
. The rirst paragrai?h of Article 1 of Decision 75/210/ 
"EEC shall be replaced by the following: 
Article 4 
_This Decision is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, . 
For· the Council 
The President 
.. ,._ 
- ·-
('i OJ No L 99. 21. -t. 197S. p. 7. - , 
(2) OJ No L 60, 12.3.-1_979, p.1. 
·-
• 
• 
• 
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BlLAG lV-ANHANG IV-ANNEX 1\'-ANNEXE IV-ALLEGATO IV-Bl]LAGE IV 
Kontingenter, der skat abnes a£ medlemsstatcrne ved indfersel fra ALBANIEN, for perioden 
1. januar til31. decembet 1980 
Von den Mitgliedstaatcn bei der Einfuhr aus ALBANIEN zu eroffnende Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. janu:1r bis zum 31. Dezember 1980 
Quot01s to be opened br Member States for imports from ALBANIA for the period 1 January 
to 31 December 1980 
Contingents a ouvrir par les Etats membres a l'egard de l'ALBANIE pour Ia periode allant du 
ter janvier au 31 dccembre 1980 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nci confronti dell'ALBANIA per 
il periodo dalto gennaio al31 dicembre 1980 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst uit ALBANIE voor de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 19 80 
N.B.: 
De positionsnumre fra den f:dles toldtarif, der er anf0rt i anden kolonne i listerne, er kun 
vejledende . 
Die T ;1cifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
H;nweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant onlr to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listes nc sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci deila tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orientativo. 
De nummers van hct gcmeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven . 
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• ANNEXE IV- ALBANIE 
a) BENELUX 
Pour Ies produns textiles, voir meme annexe partie f) 
BILAG IV - ALBANIEN 
b) DANMARK 
Nr. 
Poc;Jtaon i den V Jrcbetegnclse Mzngde Vzrdi la:llc, roiJunt 1 000 dkr. 
1 Kap. 1-49 Ikke-libcraliserede varer, bortset fra teksriivarer 900 
64-99 
Vcdrorcnde reksnlv.1rer se n:erv;erende bilag punkr f) 
ANHANG IV - ALBANIEN • 
c) DEUTSCHLAND 
Fiir Texnlwaren siehe denselben Anhang, Teil f) 
ANNEXE IV- ALBANIE 
d) FRANCE 
Numcro :-<umero du tarif DC:stgnJtion deo:; m;1rchJndtses Quantite Valeur dou.tmer commun (en m1lhcrs de FF) 
1 ex 22.09 Boissons spiritueuses 240 
2 ex 27.09 Perrole brut 100 000 t 
3 divers Produits textiles non repris a l'annexe II 2,1 t 
Pour les aut res produits textiles, voir me me anncxe 
partie f) 
. 
4 divers Autres produits 650 
• 
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• 
ALLEGATO IV- ALBANIA 
e) ITAUA . 
Numero della 
N. tardf.1 do~anale Designazione delle merci 
con1une 
Quantita Valore (in milioni di Lit) 
1 04.06 :\liele 75 t 
2 ex 07.01 P,ttate 3.000 t 
3 07.04 B II Patate disseccate 85 
4 ex 24.02 Sigarette e tabacco per pipa 75 t 
5 ex J1.02 } Concimi chimici, azotati, fosfati e nitrato d'ammonio 2.520 t ex 31.05 
• 
6 Diverse Essenze di oli medicinali 110 
7 cap.39,64 Llvori ed oggetti in plastica (comprese calzarure in pia- 40 
stica) 
8 ex 44.13 Parchetti d i Legno, per pavimenti so 
9 cap.61,62 Prodotti ressili ricamati e lavorati a mano (camicette, 85 
centri da ravola} 
Per gli altri prodotti tessili, vedi stesso allegato, pane f) 
10 da ex 70.04 a 30 07 Vetri per fi nestre 
11 ex 76.01 Lingotti di alluminio 265 t 
12 ex 85.23 Fili elettrici al PVC 85 
13 Diverse Altre merci 1.000 
• 
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BILAG IV - ANHANG IV - ANNEX IV - ANNEX£ IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV 
ALBANIEN - ALBANIA - ALBANIE 
f) Tekstilvarer - f) Textilwaren - f) Textile products - f) Produits textiles - f) Prodotti tessili - f) Textielprodukten 
KJte~:ori nr. Medlcmslandc Enhed Mzngde Kattgori nr. 
KJtegcnc Nr. M•t~i1cJsu.uen Emhcitcn Menge KJtcgcrie Nr. 
CJrcgory No A1cmhcr StJrco; Untts QuantitY CJtcgory No 
CatCgorie n" (tJts mcmbres Unores Quantite CJtCgorie nn 
CJtc~oru n. St..ttl mcmbri Unira Quantita CJtcgoriJ n. 
Carcgor1c nr. L•d·Suren Ecnhcid Kwantiteit Categone nr. 
1 D Tonnen 17 
I tonndl..tte 200 
2 D Tonncn 6 (I) 
I tonncllate 250 (2) 
DK Ton 2 (I) 
3 I tonndlate 30 (2) 
4 F 1 000 pieces 120 
I 1000 pezzi 50 
5 I 1000 pezzi 10 
6 D 1 000 Stiick 18 
F 1000 pieces 210 
I 1000 pezzi 10 
7 D 1 000 Stuck 1,3 
I 1000 pezzi 5 
( 1) Fur die Kategorien 2 a) und 3 a) konnen Unterkontingente festgcsetzt wcrdcn. 
(') Possono cssere tsUtulti d\!t sonoconungcnn per lc categ;orie 2 a) c 3 a). 
(") UnderkontJngemer for karegorJ l a) og 3 a) kan cvt. fastszttes. 
(•) Emschheflhch KategorJc !0. 
(6) Y compm It• categones 19, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, SO, 89, 117, 118 et 119. 
(') Voir cotegor~e 68. 
(') S1che Karegone 18. 
(1) Voir categoric 18. 
(a) Sous reserve de confirmation 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 A 
14 B 
Medlemsbnde Enhed Mzngde 
Mirglic•ht.l.ltcn Einhciten Menge 
!\.!ember Std!CS Unots Quantiry 
£tats membres Unites Quantite 
Stati mcmbti Unit3 Quanrira 
Lid·S!lten Eenheid Kwantiteit 
D 1 000 Stiick 160 
F 1 000 pieces 22 
I 1000 pezzi 15 
OK 1 000 styk 20 
D Tonnen 31 (') 
F Tonnes 26 (5) 
F 1000 paires (') 
F 1 000 paires (') 
I 1000 paia 100 
D 1000 Stuck (1) 
F 1000 pieces 206 
F 1000 pieces (B) 
D 1000 Stuck (1) 
F 1 000 pieces. (8) 
• 
(a) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
KJte,:;orl nr. :O.IcJlcmsbndo 
KJtc~cn~ Nr . Miq!1u:dstJJtl'n 
C.uec.,,rv No ?\tc:~1l"t:r St.ltlS 
Categoric n• Et.m m~mbres 
CategoriJ n. Sroro membri 
CJtegoric nr. LoJ-Srorcn 
lSA D 
F 
15 B I 
16 I 
17 D 
F 
18 D 
F 
19 D 
F 
20 D 
F 
21 F 
14 D 
F 
25 D 
F 
(1) Siebe Kategonc 18. 
(1 ) V01r care~onc 18. 
EnhcJ 
Emheiren 
Umts 
Unnes 
Umra 
Ecnheid 
1000 Stiick 
1 000 pieces 
1000 pczzi 
1000 pczzi 
1 000 Snick 
1 000 pieces 
Tonncn 
Tonncs 
1 000 Stiick 
1 000 pieces 
Tonncn 
Tonnes 
1 000 pieces 
1 000 Stiick 
1000 pieces 
1 000 Stiick 
1000 pieces 
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M:l'ngJe KJteJ!ori nr. Mcdlcm<!Jnde Enhed 
~lenge Karcg.,ri~ Nr. MitJ:Iiedsraatcn Einhciten 
Quantity CJt~gory No ·Member States Units 
Quantirc Categoric nu Et.ns membres Vnircs 
Quanti ria CategoriJ n. Srari membri Unira 
Kw..tntiteit Catc~orie nr. LiJ-Suten Eenheid 
(') 26 D 1 000 Stuck 
(2) F 1 000 pieces 
5 27 D 1 000 Stiick 
F 1 000 pieces 
5 
28 D 1 000 Stiick 
(') 
F 1 000 pieces 
(2) 
29 D 1 000 Stiick 
77 (3) 
F 1000 pieces 
5 (~) 
30A D 1 000 Stiick 
(') 
(5) 30 B D Tonnen 
(') 31 D 1 000 Stiick 
30 (7) 
33 F Tonnes 
(2) 
34 F Tonnes 
(1) 
(B) 35 F Tonnes 
(1) 36 D Tonnen 
(B) F Tonnes 
(") Eonschhcl;ioch Katcgom: H B, 15 A, 17, 19, ~4, 15, 1.6, 27, 28, 29, 30 A, 30 B, 31, 36, 37, 39, 61, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 117, 119. 
(•) Y compns lc> categories 14 A, 14 B, 15 A, 17, 1.1. 1.6, 27, 1.9, 69, 76, 78, 79, 80 ct 81. 
(1) Voir carcgonc 9. 
(') Stche Kategoric 9. 
(') Y compris I• categoric 39. 
(1) Voir catcgone 68 • 
Ma:ngJe 
Menge 
Quantity 
Quanti~ 
Quanutil 
KwJntiteit 
(1) 
(2) 
(1) 
(2) 
(I) 
(B) 
(1) 
(2) 
(I) 
(1) 
(I) 
(5) 
(5) 
(5) 
(I) 
(5) 
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KJrcgon nr. :1-tcJicmsbnde 
KJtegcnc Nr. ~taglu.:Jst.lJh.."ll 
C.uegnr} ~o ~tcmhcr StJtcs 
CarC:goric n., Er.H< membrcs 
CJte~oria n. StJtl mcmbri 
Cate~orie nr. L•J-Suren 
37 D 
F 
39 D 
F 
44 F 
45 F 
50 F 
59 F 
61 D 
68 F 
69 D 
F 
70 D 
F 
71 F 
72 F 
73 D 
F 
74 D 
F 
75 D 
F 
(1) Stehe Katcgonc IS. 
(2) Votr caregone Y. 
(') V01r caregonc 20. 
EnhcJ M . .-ngJe 
Em hen en Menge 
llnm Qu.tntirv 
Una res QuJnti[C 
Umta Qu.tnrir.l 
, Ecnhc1d Kw.1ntitcir 
I 
Tonnen (I) 
Tonnes eJ 
Tonnen (I) 
Tonnes (3) 
Tonnes (2) 
Tonnes (2) 
Tonnes (2) 
Tonne~ 10 
Tonm:n (I) 
Tonnes 3,6 (') 
1 000 Sciick (I) 
1 000 p1eces (~) 
1 000 Sciick (I) 
1 000 pi~ces (5) 
Tonnes (5) 
1 000 p1i:ces (5) 
1 000 Stuck (1) 
1 000 pieces (5) 
1 000 Stiick (I) 
1 000 pieces (5) 
Tonncn (1) 
Tonnes (5) 
{ 4) Y compn.., lc" ~o:J.tt:gones 10, 11, 24, 25, ZS, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82 er 83. 
(6) V01r caregonc 6H. 
(1) V01r categonc 18. 
(1) Y compra.~ lc:s catCgoru:s 7, 26, 27, 28, 67, 71, 72, 73, 74, 75 et 83. 
(1) Pour hommcs. Y cornpn~ h.:~ c.uCgont!., 14 A, 14 B, 16, 17, .21, 76, 78 et 79. 
KJrcg:ori nr. 
K.a.:gcric Nr. 
c,egory No 
C.nCgone n" 
CJ.tegori3 n. 
CJtcgone nr. 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
89 
117 
118 
119 
5 
6 
(') Pour femme .... Y t;ompn~ k.) catt.gone~ 7, 15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, io, 79, 80 et 81. 
• 
\lcdlcn"IJn,k Fnhed Mxnl(de 
'luglu.:Jsr.uren Fmhcltcn Menge 
?\h·mbcr ~r:ttC''i UnitS QuJntiry 
£t.1rs membrc.i UnnCs QuJnore 
St.Hi mcmbri Umra QuJntitil 
lid-StJten EenhciJ Kw;tnriteit 
D 1 000 Stiick (I) 
F 1 000 pieces (6) 
I 1 000 pezzi 15 
F Tonnes (6) 
F Tonnes (6) 
F Tonnes (6) 
D Tonnen (I) 
F Tonnes (6) 
D Tonnen (I) 
F Tonnes (5) 
• 
D Tonnen (I) 
F Tonnes (5) 
F Tonnes (2) 
D Tonnen (I) 
F Tonnes (2) 
F Tonnes (2) 
D Tonnen (I) 
F Tonnes (2) 
Trafic de perfeccionnernenr passif 
BNL 1 000 pieces 2o8 el 
BNL 1 000 pieces 2 (8) 
678 (9) 
• 
• 
• 
• 
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niLAG V - ANHANG V - ANNEX V - ANNEXE V- ALLEGATO V - BI]LAGE V 
Kontingenter, der skal :ibnes af medlemsstaterne ved indforsel fra BULGARIEN, for perioden 
1. januar til31. december 1980 
Von den Mitgliedstaatcn bei der Einfuhr aus BULGARIEN zu eroffnende Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. Janu.u bi~ zum 31. Dczcmbcr 1980 
Quotas to be opened by Member States for imports from BULGARIA for the period 1 January 
to 31 December 19 80 
Contingents it OUHir par lcs £tat~ mcmbrcs a l'egard de Ia BULGARIE pour Ia pcriode allant du 
1 er janvier au 31 dccembre 19 80 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazionc nci confronti della BULGARIA per 
il periodo d.tl 1 o gcnnaio al 31 dicembre 19 80 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de invocr van herkomst uit BULGARIJE voor de 
periode van 1 januari tot en met 31 decem he• 19 80 
N.B.: 
De positionsnumrc fra den f.dlcs toldtarif, dcr cr anfort andcn kolonne listerne, er kun 
vejlcdcnde. 
Die Tarifnummern des Gcmeins:tmcn Zolltarifs in der zwciten Sp.tlte dcr Listen diencn nur als 
Hinweis . 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numcros des positions du t.trif douanier commun figurant dans Ia deuxicme colonne des 
listes ne sont fournis qu'.l titre inJicatif. 
I numeri delle voci della rariffa dog.male comune che figurano nella seconJa colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a ritolo orientativo. 
De nummers van her gemccnschappelijk douanetaricf, die in de rwecde kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven . 
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(•) De med (•) mxrkeJe kontingenrer vedmrer udelukkende varer, der henhorcr under EKSF-
trakraren - de er derfor ikke underbsret bestemmelserne i denne bcslutning. Disse kon-
tingenrer er kun anfort i listerne som en pamindelse. 
(••) De med (•*) mxrkede kontingenter er underkastet besremmelserne i denne beslutning; 
for sa vide de benyttes med henblik pa import af sralvarer, der henhorer under EOF-
traktaten. 
(•) Die mit einem n bezeichneten Kontingente berreffen ausschlief;Jich unrer den EGKS-
Vcrtrag f.lllenJe W.~ren - sie sind daher nicht den Bestimmungcn dicser Entscheidung 
unterworfcn. Diese Komingenre sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgefi.ihrt. 
(••) Die mit (••) bczeichneten Kontingente sind den Bestimmungen dieser Entschcidung unter-
worfen, so fern sic fur die Emfuhr von unter den EWG-Vertrag fallen den Stahlwaren 
ausgenutzr werden. 
(•) The quotas m:trked with (•) only cover products coming within the ECSC Treaty - they 
are consequently not subject to the pronsions of the present Dectsion. These quotas are 
included in the list> only as a reminder. 
(••) The quotas marked with (••) are subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they arc used for importing steel products coming within the EEC Treaty. 
(') Les contingents nurqucs d'un :tst~nsque (•) couvrent uniqucrnent des produits relevant 
du tr:lltt CEC.-\ ; J!, 11(; ~ont done p.1~ soumis aux di~positions de Ia prcsente decision. 
Ces contingents sont repns J.111s les ltstes a titre de stmple rappel. 
( .. ) Le~ contingents marques de d(;LIX astcmques ("•) sont soumis aux dispositions de Ia 
prcscnte decision dans Ia mcsure ou ils sont utilises pour !'importation de produits 
sidtrutgiqucs relevant du traitc CEE. 
t•) I contingenti contr:ts~egnati da un asterisco (•) comprendono esclusivamente prodotti 
siderurgici copcrti dal trJttato CECA; e~si non sono pertanto disciplinati dalle disposi-
zioni della presente decisione. Tali contingenti sono ripresi nelle liste soltanto per 
memoria. 
(••) 
,.)_ 
(••) 
I contingenti contrasse~nari da due astcrischi (••) sono disciplinati dalle disposizioni della 
presente decisione nella misura in cui sono urilizzati per l'importazione di prodotti 
siderurgici copcrti dal trattato CEE. 
De conringenten aangcduid met (•) dekken enkel de produkren die van her EGKS-
Verdrag afhangen - zc zsjn dus nier onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit. Deze contingenten zijn enkel tcr herinnering in deze lijsten opgenomen. 
De contingenten aangeduid met( .. ) zijn onJerworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluir in de mare dar zij worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en staalprodukten 
afhangende van her EEG-Verdrag. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Numero 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Numero du tarif 
douJmer commun 
ex 01.04 
ex 02.01 
ex 07.01 
ex 31.02 
ex 32.05 
ex 44.11 
ex 44.24 
ex 56.01 
ex 56.03 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 64.01 
ex 64.02 
ex 64.02 
69.11 
69.12 
ex 69.07 
ex 69.08 
ex 70.05 
ex 70.10 
ex 70.10 
ex 70.13 
ex 70.17 
} 
} 
) 
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ANNEXE V- BULGARIE 
a) BENELUX 
Designation de> marchdndises 
Animaux vivants de l'espece ovine a !'exclusion de 
reproducteurs de r:1ce pure 
Viande de l'espece ovine 
Pommes de terre d~ primeur 
Engrais azotcs 
M:1ticres colorantes organiques, synthetiques 
Pl.lques pour construction, dites hardboard, brutes 
Pinces a linge en bois 
Fibres textiles artificielles discontinues, en masse : filables 
Brodequins 
Chaussures en cuir pour hommes 
Chaussures et bottes en caoutchouc 
Chaussures en cuir pour gaq;onnets 
Panroufles en cuir 
Articles de menage en porcelaine 
Articles de menage en faience 
Carreaux de revetement en faience 
Verre a vitres 
Bouteilles 
Verrerie de menage en verre souffle ou presse, a l'ex-
elusion des objets en crista!, c'est-a-dire contenant au 
moins 24 % d'oxyde de plomb 
(') Importations 1 realiser, en principe, du t•• janvier au 31 aodt. 
(') Reserve aux Pays·Bas, a fournir du 1"' janvier au 1"' juin . 
Quantite Valeur (en milliers de FB) 
1 080 teres (1) 
2100 t 
644 
2. 085 t 
48 120 grosses 
128 t 
10 000 paires 
23 375 paires 
46.960 paires 
3 500 paires 
1 • 1 00 paires 
27 t 
27,5 t 
2.164 
350 t 
1000 
1.442 
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ANNEXE V- BULGARIE • 
a) BENELUX 
(suite) 
Numern NumCro du ran£ DesignJuon des mJCch>ndises Quantite VJ!eur douJmcr commun (en milliers de FB) 
20 73.02 (Ferromanganese carbure) (•) 
21 73.08 [E.bauches on rouleaux pour roles (coils)] (*) 
22 ex 76.01 Aluminium en lingoes 420 t 
23 ex 79.01 Zin~ zn lingots 5 250 t 
24 ex 85.01 Motcurs electriques (85.01-24, 27, 31, 33) 8.762 
2S ex SS.Ol }..foteurs electriques autres 551 
26 cx87.10 } ex 87.12 Velocipedes sans motcur 4 200 pieces 
. 
• 
• 
• 
Nr. 
2 
3 
4 
5 
• 
• 
P~)~io.m i den 
f.dk, tu!Juni 
1!1.06 
ex 64.02 
69.0~ 
ex 70.05 
ex 94.01 I 94.03 94.04 
- ll -
BILAG V - BULGARIEN 
b) DANMARK 
V JrebetegneJ...e 
ChokoLldcVJrer 
Fn,ltn] mcd 0\ erdel af lxdcr 
l !,~J.l,nc,lt: 'ten o~ fltser ril hrob:~ning, guh'bdxgning 
clkr b.:klxdn1ng .1f vxgg..:, 1-..ammcr o.hgn. 
l'l.mgl.h rneJ en t} I..kdse p.i over 4 mm 
.\lnhlcr og mobeldelc, elckrri~kc varmcpudcr og -txpper, 
'.1u.cpp~r, dyncr, puder, sovcposcr m.v. (aile ikke-hbcrah-
scrl·dc v .1n:r) 
V:rrdi 
1 000 dkr. M.rngde 
122 
8 700 par 
1.34Qt 
755 [ 
5.250 
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• ANHANG V - BULGARIEN 
c) DEUTSCHLAND 
Ud. !\om mer de• Wert in 
Nr. Gcmc1ns.1mcn Warenbcze1chnung Menge Millionen OM Zollranf• 
I ex 07.01 Friihkartoffeln (I) 3,0 
2 ex 28.38 Aluminiumsulfat 600 t 
3 ex 31.02 Diingcmittel 
4 (davon: Harnstoff: 16 100 t) 20 300 t 
5 ex 42.02 Lcdergalanteriewaren (Taschen, Brieftaschen u. ii.) 1,44 
6 ex 42.03 Lederhandschuhe 0,12 
7 ex 42.03 Lohnveredelung fur Lederhandschuhe 0,24 
8 44.11 HolzfJserplatten 1:' 84 Mill. m2 , 
9 44.15 Sperrholz 
• (davon: Furnierplatten: 3. 4 70 cbm) 6.000 cbm 
10 44.18 Holzspanplatten 16 400 cbm 
11 ex 46.03 Tischkorbwaren aus Weide oder Peddigrohr 0,85 
Fur Textilwaren siehe denselben Anhang, Teil g) 
12 ex 64.02 Schuhe mit Oberteil aus Leder 3,6 
13 ex 64.02 Lohnveredelung fiir Schuhe nllt Oberteil aus Leder 1,1 
14 ex 69.0!1 Fliesen, glasiert 1,2 
15 ex 69.11 } ex 69.12 Haushaltsporzellan (2) 0,55 
16 ex 70.13 Wirtschaftsglas, mundgeblasen 1,35 
17 ex 73.14 Draht aus Stahl 3 800 t 
18 ex 73.20 TcmperguGfittings 65 t 
19 ex 73.32 Erzcugnisse der Schraubenindustrie 2,2 
(1) Einluhren zeitlich begrenzr. 
( 2) Davon: 0, 25 Mill. OM nur gegen Ausfuhr von Porze!lan (69.11) 1m Verhalmis 1:1. 
• 
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• ANHANG V - BULGARIEN 
c) DEUTSCHLAND 
(Fortsetz.ung) 
Ltd. Nummcr des Wert in 
Nr. Geme1n.,.1mcn W Jrenbezckhnung Menge Millioncn OM Zolltmfs 
20 ex 76.01 Roh.tluminium 2. sao r 
21 ex 79.01 Fein- und Feinstzink einschlieSlich Kathodenzink s. 250 t 
22 ex 82.01 Schaufeln und Spaten 50 000 Sr. 
23 ex 85.25 Isolarorcn aus keramischen Stoffen 1,3 
(d.won: fur InJustric: 0, 9 Mill. DM) 
24 ex 97.03 Spielwaren 2,1 
25 ex 97.05 Glaschristbaumschmuck 0,12 
• 
• 
- l.t-
• ANNEXE V - BULGARIE 
d) FRANCE 
Numero Numero du t•r~f DCsJgrurJOn des marchandiscs Quantite Valeur douJnrer commun (en m1lhers de FF) 
1 01.04 A I b) Ovi n s (autres que reproducteurs de race pure) 55 000 teres 
PA (1) 
2 04.06 Miel 100 t 
3 07.01 M Tomatcs fraiches 700 t PA (') 
(du 15 aot'1t au 
31 ocrobre) 
300 t PA (') 
(du 1 er 
novembre au 
31 dccembre) 
4 08.04 A I Raisins frais de table 1000 
(du 
15 novembrc 
au 
31 decembre) 
• 5 08.12 ex C Pruneaux (en emballages de plus de 50 kg) 265 t 
6 ex 17.04 Confiserie 240 
7 22.09 ex C Boissons spirirueuses 725 
8 divers Aurres produirs agricoles et alimentaires 4.000 
9 32.05 Matieres colorantes organiques synthetiques 4.070 
10 ex 58.02 Tapis tisses de style folklorique 1.335 
11 61.02 ex B Blouses brodees 265 
12 Divers Autres produits textiles non repris a l'annexe II 2,1 t 
13 ex 69.08 Carreaux de faience 1 850 
14 69.11 Porcelaine de menage 1. 615 
15 ex chapitre 69 Articles ceramiques folkloriques 380 
16 85.15Aex} Appareils 
III, C detachees 
reccpteurs de radiodiffusion et leurs pieces 325 
(1) PA ~ possibilite d'augmcntation. L'augmcntation eventuelle de ce conungent est soumise aux dispositions des articles 3 a 7. 
• 
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• A~NEXE V- BULGARIE 
d) FRANCE 
(suite) 
Numero Numero du tJrif Designation des marchJnJi•cs Quantite Valeur dotumcr comnllln (en milliers de FF; 
17 ex 85.21 Composants electroniques 740 
18 ex 90.28 Appareils de mesure 395 
19 ex 97.03 Jouets 2.265 
20 divers Autres produirs industriels 4.000 
• 
• 
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ALLEGATO V- BULGARIA 
e) ITALIA 
Numero della 
N. tarlffa dogJnale DesignJZione delle merci 
con1unc 
1 04.06 Miele 
2 ex 07.01 Pat.lte da consumo 
3 17.04 Dolciumi 
4 ex 20.07 Succhi Ji .1grumi 
5 ex 22.09 Liquori 
6 ex 28.27 ~linio 
7 cap da 28 a 38 Altri prodotti chimici, organici ed inorganici 
8 ex 29.01 Stirolo 
9 ex 29.06 Fenolo 
10 ex 29.27 Acrtlonitrile 
1-1 ex 29.35 Caprolattame (in T.l.) (!) 
12 ex 29.35 Caprolattame 
13 31.02 B, c} Concimi chimici di cui"'urea''fino ad un massimo di 6000 
31.05 A tonnellate 
14 ex cap. 39 Altre materie plastiche e !oro Iavori 
15 ex 39.02 Polietilene 
16 ex 39.02 Polisrirolo 
f7 ex 39.02 Polistirolo in fogli 
t8 ex 39.03 Bachelite in polvere 
19 ex 40.02 Gomma sintetica 
(1) P.M. - pro memoria. L'importazione di questi prodotti 1: disciplinata dalle disposizioni dell'atticolo 2. 
(") T.I. - temporanea importazione. 
• 
Valore Quantit.\ (in milioni di lit) 
40 
280 
70 
100 
85 
230 • 
4.800 
240 
210 
385 
a.ooor 
BOOt 
12.120t 
240 
240 
240 
70 
70 
240t 
• 
• 
• 
• 
N. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Numcro della 
tariffa dog>nale 
cumunl! 
ex 40.11 
ex 44.13 
SO.Dl 
50.0.2 
ex 50.09 
ex 69.07, 08 
ex 69.10 
ex 69.11 
ex 69.12 
da ex 70.04 a 07 
73.01 
73.02 A 
73.08 ) 
da ex 73.10 
a 73.15 
ex73.18 
ex 73.40 
ex 73.40 
ex 76.01 
79.01 A 
ex 84.23 
ex 84.52 
(') T.J. - temporanu imponazione. 
(1) P.M. - pro memoria . 
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ALLEGATO V- BULGARIA 
e} ITALIA 
(seguito) 
Dcsign>Zionc delle merci 
Pneumatici d'automobili 
Parchetti di Leg no, per pavimenti 
Bozzoli 
Seta ~reggia (in T.l.) (1) 
T essuti di seta cruda 
Piasrrclle di maiolica 
Porccllane per usi sanirari 
Porccllanc per uso domestico 
Articoli di ceramica 
Quantira Valore (in milioni di Lit) 
85 
8.5 
125 
1. 050 
85 
55 
40 
190 
110 
Verro per finestrc 160 
(Ghisa) P.M. (1) 
(•) 
Ferro-manganese 10 000 t 
Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio e pro- 11 000 t ( *~ ) 
dotti siderurgici finiri, con esclusione della banda stagnata 
e delle lamiere zincate 
Tubi di acciaio con o senza saldatura 5. 000 t 
Sfere di acciaio per frantumare 170 
Particolari di metallo da colata di precisione 30 
Alluminio secondario (seconda colata) 1 • 900 t 
Zinco in blocchi 15 • 15 0 t 
Macchine per l'edilizia e patti di ricambio 250 
Macchinc calcolatrici elettroniche e loro parti 200 
- 18-
• ALLEGATO V- BULGARIA 
e) JTALIA 
(seguito) 
Numero della Val ore N. t.trtffJ dog.tn.lic neslg:n~l7ionc delle merci Quanti til (tn m1ltom d1 lit) comune 
40 84.62 Cuscinetti P.M. (1) 
41 Diverse Equipaggi.1menti per ferrovie 60 
42 ex 85.22 App.1recchi elettrici per alta e bassa tensione 270 
43 ex 85.23 C.wi e cunduttori 270 
44 ex 85.25 lsol.nori di porceii.!Il:l per J!ta tcnsione 240 
45 Divcr~c AppJrcc<.hi clcttronici per equip.1ggiJmcnti industriJli 360 
46 ex 87.0! Tr.mori , par~i di ricambio ed accessori 200 
ex 87.06 per t rattor1 
47 Di\ crsc .\ l.nt:ri.Ih IsoLHHI per inst.!IIJLioni eletrrichc 120 
48 DI\'erse Altre merci 1.000 • 
i1) P.M. - pro memona. l'•mportJZIOne di quest! prodotti e d!>e~plinJtl dalle d!SpOSIZiom dell'articolo 2. 
• 
• 
• 
• 
No 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
CCT 
heJ<Itng 
No 
ex 07.01 
ex 20.02 
.16.0n 
ex 61.01 
ex 61.02 
ex 61.0.3 
ex 61.04 
ex 61.07 
ex 64.01 
ex 64.02 
69.11 
69.12 
69.13 
ex 85.15 
ex 85.15 
} 
l 
t 
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ANNEX V - BULGARIA 
(f) UNITED KINGDOM 
Description 
Fresh vegetables, being: 
a) Green beans during the period 1 June to 30 September 
h) Lettuce and end1ve during periods 1 January to 
15 June and 15 November to 31 Dt:cember 
c) Tomatoes during the period 15 May to 31 October 
Canned and bottled potatot:s 
Matches (excluding Bengal matches) 
i\1en's and boys' woven outer garments of flax 
Women's, g1rls' and infants' woven outer garments of flax 
1\.·lcn's anJ boys· woven undergarments of flax 
Women's, girls' and infants' woven undergarments of 
flax, ties, bow tics and cravats of woven flax 
Footwear wholly of rubber or with uppers mainly of 
rubber; footwear with rubber soles and textile uppers 
Domestic and orn.1mental china and earthenware 
Tr.msistonzc:d rJdio broadcast receivers and radiograms 
Transistorized television broadcast receivers with screens 
of 18" and over in size (2 ) 
(') PM= pro memori.z. Imports of these products wl[l be sub1ect to the requirements of Article 2. 
(') The reference to screen size is to the d1agonal measurement . 
Quantity 
10 tonnes 
10 tonnes 
400 tonnes 
305 tonnes 
4 500 
short standards 
Value 
£ 1000 
47·25 
89 
50 
25 
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BILAG V- ANHANG V- ANNEX V- ANNEXE V- ALLEGATO V- BIJLAGE V 
BULGARIEN - BULGARIEN - BULGARIA - BULGARIE - BULGARIA - BULGARIJE 
g) Tckstih·arcr- g) Textilwaren- g) Textile products- g) Produits textiles- g) Prodotti tessili- g) Tcxticlprodukten 
Kategori nr. Medlemslande Enhed M:rngde 
Karegorie Nr. ~fllgliedstaltcn Einheiten Menge 
Category No Member StJtcs Units Quantiry 
Categoric n• Etats membres Unites Quantite 
Categoria n. Stari membri Unit a Quantiti 
Categoric nr. Lid-Staten Eenhcid Kwantiteir 
Passive Lohnveredelung 
4 D Mill. OM 31,5 (1) 
( 1) EilischlieGiich Karegorie S, 6, 7, 8, 12, 13, 14 8, IS A, 15 8, 16, 17, 18, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 A, 30 8, 31, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83 
(davon b6chstens: - M1cdcrwarcn (Kategonc 31) M11l. OM 1,27), 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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BILAG VI- ANHA~G VI- ANNEX VI- ANNEX£ VI- ALLEGATO VI- Bl]LAGE VI 
Kontingcntcr, der sbl .ibnes af medlemsstaternc vcd indforsel fra U!'lGARN, for perioden 
1. januar til 31. december -19 80 
Von den MitgliedHaatcn bci der Einfuhr aus UNGAR!'l zu eroffnende Kontingente fiir die Zeit 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember1980 
Quotas to be opened by Member States for imports from HUNGARY for the period 1 January 
to 31 December 1980 
Contingents a ouHir par les ftat.; memhres a l'cgard de Ia HONGRIE pour Ia periode allant 
du tcr jamicr au 31 dccembre 1980 
Conungenti che gli St.tti mcmbri apriranno all'importazione nci confronti deii'UNGHERIA per 
il pcriodo dal 1° gcnnaio a! 31 dicembrc 19 80 
Contingenten te opcncn door de Lid-Staten bij de imoer van herkomst uit HONGARIJE voor 
de pcriode van 1 januari tot en met 31 december 1980 
N.B.: 
De poSltionsnumre fra den f.dles toldtarif, der er anfort anden kolonne listerne, er kun 
vejleden-:.le. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinwe1s. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numcros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxicme colonne des 
listes ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della uriHa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orientativo. 
De nummers van her gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven • 
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(•) De med (') mxrkede kontingenter vedrorcr udelukkende varer, der henhorer under EKSF-
traktaten - de er dcrior ikkc underk.1stet bestcmmelserne i denne be~lutning. Disse kon-
tingenter er kun anfort i l!sterne som en pamindclse. 
(••) De med (*•) mxrkede kontingenter er underkastet bestemmelserne i denne beslutning, 
for sa vidt de benyttes med henblik pa import af st•ilvarer, der henhorer under E0F-
traktaten. 
(•) Die mit einem (•) bezeichneten Kontingente betreffen ausschlieS!ich unter den EGKS-
VertrJg fallen de Waren - sic sind dahcr nicht den Bestimmungcn dicscr Entschetdung 
untcrworfen. Diese Kontmgentc smd in den Listen nur zur Ennnerung aufgcfuhrr. 
('") Dte mit (*') bezetchneten Kontingente sind den Bestimmungen dieser Entscheidung unter-
worfen, so fern ste fur dte Einfuhr von unter den EWG- Vertrag bllenden StahlwJren 
ausgenutzt werden. 
(•) The quotJs mJrked with (*) only cover products coming within the ECSC TreJty- they 
arc consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotJS Jre 
included in the lists only JS a reminder. 
( .. ) The quotas m.uked with (**) arc subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they are used for importing steel products coming within the EEC Treaty. 
(•) Les contingents nurques d'un Jstensque (•) couvrent uniquement des produits relevant 
du rran~ CFCA; ils ne sont done pas soumis aux dtspositions de !J presence decision. 
Ces contingents sonc repns ,.bns les listcs .1 titre de stmple rappel. 
(••) Les contingents rrJJrqucs de deux Jstcrisqucs ( .. } sont soumis aux dispositions de !a 
prcs<:nre deCision dans Ia mcsurc ou ils sont utilises pour l'tmporrarwn de produits 
sidcrurgiques relevant du rraitt! CEE. 
( 0 ) I contingenti contrJssegn..tti dJ un asterisco (•) comprendono esclusivamente prodotti 
siderurgtci coperri d..tl tr.mato CEC:\; essi non sono perranto dtsctpli:lJti dalle disposi-
zioni della presente decisione. Tali contingenri so no ripresi nelle liste sol tanto per 
memoria. 
(••) I conringemi contrJso;egn.ni dJ due asterischt (••) sono disciplinati dJ!le disposizioni delb 
presence decisione nella misurJ in cui sono utilizzati per l'imporrazione di prodotti 
siderurgtci coperti dal trattato CEE. 
( 0 ) De contingenten aangeduid met (*} dekken enkel de produkten die van her EGKS-
Verdrag afh.1ngen - ze ztjn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit. Deze conrmgenten zijn enkel ter herinnering in deze lijsren opgenomen. 
(••) De contingenten aapgeduid mer (*') ztjn onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit in de mate dar ziJ worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en staalprodukten 
afhangende van her EEG-Verdrag. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Numero 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Numero du uri£ 
douJmc:r ccmmun 
ex 01.04 
ex 02.01 
ex 17.04 
ex 18.06 
ex 32.0'i 
16.06 
ex 64.01 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 64.02 
69.11 
ex 69.12 
ex 70.05 
ex 70.10 
ex 70.17 
ex 70.10 
ex 70.13 
ex 70.17 
73.08 
} 
I 
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ANNEXE VI - HONGRIE 
a) BENELUX 
Do'st~nl!lon des nl3rch>ndises 
t-.1outons de l--nud1erie 
Vt .. lth.h.·, \ }\ 111c' 
Arncles de conftseric 
Matii:rcs coloranres org:miqucs synthetiques 
Allumettes 
Pour les produirs textiles, VOir meme annexe partie g) 
Quantite 
330 t 
10,5 millions 
de boitcs 
Bottcs cut'>Sardes, bottes cr couvre-chaussures en caout-
chouc 148.540 paires 
Pantoufles en cuir 
Chaussures en cuir pour hommes 
Chaussures en cuir pour gar~nnets 
Chaussures en aurres marieres que le cuir narurel 
Vaisselle et articles de menage ou de toilette en porcelaine 
Vatsselle et articles de menage ou de toilette en faience 
ou en terre fine 
Verre a vitres 
Bouteilles 
Verrerie de laboratoire 
Objets en verre souffle 
[F.bauches en rouleaux pour roles (coils)] 
1. OOOpaires 
243 000 paires 
45 000 paires 
22300 paires 
37 t 
288 t 
850 t 
{ 1) Importation a re>liser, en principe, du 1•• janvier au 31 aoiit . 
Valeur 
{en milliers de FB) 
644 
1000 
551 
6.180 
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• 
ANNEXE VI - HONGRIE 
a) BENELUX 
(suite) 
Numc!ro Numero du r•rif Design•rion des morch•ndi•es Quanrire Valeur douJnu:r (ommun (en mtlliers de FB) 
18 ex 73.10 
ex 73.11 
ex 73.12 (Produits siderurgiques finis) (") 
ex 73.13 
ex 73.15 
19 exi3.18 Tubes en fer ou en acier soudes 1 365 t 
20 ex73.18 Tubes en fer ou en acier non soudcs 4 515 t 
21 ex 76.01 Aluminium brut 1 575 t 
22 ex 87.10 } Vc!locipcde~ s.ms moteur; cadres 46 200 p1cccs 
ex 87.12 
• 23 ex 93.07 Cartouches de chasse 263900 pieces 
24 ex 96.01 Brosses et pinceaux z. 503 
25 ex 97.04 Cartes a jouer 56,5 t 
• 
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• BILAG VI - UNGARN 
b) DANMARK 
Nr. Position i Jen Varebetegnelse Mrengde Vrerdi fxllcs to!Junf 1000 dkr. 
1 18.06 Chokoladcvarer 675 
2 ex 64.02 Fodtoj med ovcrdel af l:rder 17 700 par 
3 ex 76.12 Snoet rrad og bbler af aluminium inklusive sralalumi-
niumskabler 690 t 
4 87.10 Cykler uden motor 1 280srk. 
5 ex 94.01 l Mohler og mobcldelc, elcktriske varmepuder og -ta:pper, ex 94.03 vatta:pper, dyncr, pudcr, sovcposcr m.v. (aile ikke-libera-94.04 lisercde \ arer) 6 300 
• 
• 
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ANHANG VI - UNGARN 
c) DEUTSCHLAND 
Ud. Nummer des 
Nr. Gl'Oli..'Jil".1mcn \X' JrenbcLcid,;.ung Zol!t.HIIs 
1 ex 28.38 Alummiumsulbt 
2 ex 31.02 K.llbmmons.llpcrer 
3 ex 31.02 H.1rr.sroff 
4 ex 42.02 Leder- und Gal.1nteriew.1rcn 
5 ex 42.02 Lohnvcredclung von Leder- und GJbnteriew:uen 
6 ex 42.03 H.lllds.:huhc .1us Leder 
7 ex 4.!.03 H.1ndschuhc .1us Leder (1 ) 
8 ex 42.03 Lohn\l:rcd<.:lung von H.mdschuhen aus Leder 
9 44.11 Holzfascrpl.1tten 
10 44.18 Holzspanpbtten 
11 ex 46.02 Schilfrohrm.1tten 
12 ex 46.03 Tischkorbwaren aus Weide oder Peddigrohr 
Fur Texnlwaren s1ehe denselben Anhang, Teil g) 
13 ex 64.02 Schuhe 
14 ex 64.02 Schuhe (1) 
15 ex 64.02 Lohnveredelung von Schuhen ohne Schuhteile 
16 ex 65.01 Hutstumpen 
17 ex 68.16 } M.1gnesit- und Chrommagnesitsteine 
ex 69.02 
18 ex 69.11 Herender Porzellan 
19 ex 69.11 } Haushaltskeramische Erzeugnisse 
ex 69.12 
20 ex 70.12 Glaskolben fiir Isolierbehalter 
(1) Gegcn Ausfuhr von Leder im Vcrhalrnis 3.2 (Leder: Schuhe bzw. H3ndschuhe). · 
(') Davon Of; Mtll. DM nur gcgcn Ausfuhr von Poc<d!Jn (69.11) 1m Vcrhaltnis 1:1. 
• 
~·err in Menge M11110ncn DM 
11.900 t. 
52 000 t 
14 500 t . 
1,7 
3,0 
0,29 
0,18. 
11,0 
0.,9 r~~ L L • m 
4 000 cbm 
2,8 
1,45 
7,2 
2,5. 
5,0 
62 000 St. 
6 100 t . 
1,9 ( 2) 
0,45 
1 300 000 pt. 
• 
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• ANHANG VI - UNGARN 
c) DEUTSCHLAND 
( Fortsetz.ttng) 
, 
Lfd. Nummer des Wert in 
Nr. Genu.1nsJmcn W ~rcnbt•zcichnung Menge Millionen OM Zollt~nt> 
21 ex 70.13 Wirtschaftsgbs, mundgeblasen I 1,95 
22 ex 73.02 Fcrrosilizium 75 % 0,4 
23 ex 73.10 Stabstahl, geschmicdet 1 550 t. 
24 ex 73.14 Draht aus St.1hl 2 000 t 
25 ex 73.23 F.inhcitskanister 28.000 St. 
26 ex 73.32 Erzeugmsse der Schraubenindustrie 1,7 
27 ex 76.01 Rohaluminium, lcgicrt 4 900 t 
28 76.02 Stabe, Profile und Draht aus Aluminium 660 [ 
• 29 ex 82.01 Schaufcln und Spatcn 66 000 St. 
30 ex 85.25 Jsolatoren aus keramischen Stoffen . 0,85 
(davon: fUr Jndustrie: 0,-6 Mill. DM) 
31 ex 92.05 Blasinstrumente aus Metall 0,3 
32 ex 97.03 Spielwaren 1,35. 
33 ex 98.15 Isolierflaschen 0,35. 
• 
Numero 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Numero du tJrif 
douJn1~:r commun 
01.04 A I b) 
04.06 
22.09 ex C 
divers 
32.05 
ex 69.11 
ex 69.11 ! 
ex 69.12 
85.15 A } 
ex Ill 
ex C 
85.15 A } 
ex Ill, 
ex C 
ex 85.21 
ex 90.28 
90.12 
ex 91.02 
ex 97.03 
divers 
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ANNEXE VI- HONGRIE 
d) FRANCE 
DesignJtion des marchandises 
Ovins (autrcs que reproducteurs de race pure) 
Miel 
Boissons spiritueuses 
Autres produits agricoles ct alimentaires 
Matieres colorantes organiques synthctiques 
Porcebine de Herend 
Porcelaine hongroise 
Vaissclle de faience 
Apgareils rcccpteurs de radiodiffusion, leurs parties et 
p1i:ces dctachces 
Appareils r~cepteurs de television, leurs parties et pieces 
derachec:s 
Composants ckctroniques 
Appareils elcctriqucs ou e!ectroniques de mesure, de 
verification, de controle 
Microscopes optiques 
Reveils 
Joilets 
Autres produits industriels 
Quanritc 
132 500 teres 
660 t 
Valeur 
(en milliers de Ff) 
665 
4.000 
400 
435. 
1.345 
3.145. 
1.260. 
6 370 
750 . 
300. 
420. 
2.410 
4.000 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
N. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
j 
!'ll!moro deliJ 
t.ulft.t doj.!m.tle 
\.omunc 
04.06 
07.01 
ex 07.04 
ex 27.04 
ex cap. da 28 a 
38 
ex 29.35 
ex 29.44 
ex 31.02 
ex 31.05 
ex 37.03 
ex c.1p. 39 
ex 39.03 
ex44JJ 2 ~ ex 44. 3j 
ex 48.01 
ex 48.01 
ex 57.05 
64.01, 02 
ex cap. 69 
ex 69.10 
ex 69.11 
} 
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ALLEGATO VI- UNGHERIA 
e) IT ALIA. 
Dcslgn.lZwnc de lie merd 
~lielc naturale 
P.uate 
Patate disseccare 
Coke 
Alrri prodotti chimici 
Acido 6-amminopenicillinico 
Anribiorici (csclusi il cloramfcnicolo e tetracicline) 
Concimi chimici (di cui"urd' fino ad un massimo di 
3750 tonnellate) 
Valore Quantita (in miliom di Lit) 
320t 
P.M. (1) 
85, 
P.M. (1) (**) 
5.300 
210 
325· 
7.560 t 
Carta forografic.t sensibilizzata non impressionata 100 
~late ric di base per !'industria della plastica, semiprodotti 100 
e prodom fimti in pbstica 
Catone collodio e suoi solventi 21 0 
Parchetti e panne L L i di legno, per pavi- 62.500 m2 
rnenti 
Carta da imballaggio al solfito 120 
Carta kraft per sacchi di grande capacita e/o carta di 120 
pasta semichimica da ondulare, cosiddetta ·flu~ing .. 
Filati di canapa 4 70 . 
Calzature per donna, uomo e ragazzo, calzature sportive, 190 
stivali di gomma 
Materiali refrattari speciali 325 
Articoli sanitari di maiolica 85 
Porcellane di Herend dipinte a mano 2 55 
(1) P.M. = pro memoria. L'importazione di questi prodotti i: disciplinata dalle d1spositioni dell'articolo 2.. 
N. 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3 5 
36 
Numoro della 
tanfh dog~nale 
comune 
ex 69.11, 12 
ex 70.04, } 
05, 06, 07 
ex 70.07, 16 
73.08 
da ex 73.10 a} 
73.15 
73.14 
ex73.18 
ex 73.20 
ex 73.20 
ex 73.40 
ex cap. 76 
ex 76.12 
ex cap. 84 
ex cap. 84, 85 
ex 84.06 } 
ex 87.06 
ex 85.23 
ex 85.23 ) ex 85.24 
ex 85.25 
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ALLEGATO VI- UNGHERIA 
e) ITAUA 
(seguito) 
Designazione delle merci 
Altri oggetri in porcellana ed in ceramica 
Vetro per finestre, vetri placcati, vetri colati, vetri armati 
Verri profilari per costruzioni 
~bozzi in roroli per lamiere, di ferro o di acciaio 
Prodc,ni siderurgici finiri, escluse le lamiere stJgnate e 
zincatc 
Fili di ferro o di acciaio nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati 
per l'clettricitiJ. 
Tubi di acciaio 
Raccordi 
Flange per tubi 
Casse metalliche per utensili 
Semiprodotti di alluminio 
Cavi e fili di alluminio e acciaio 
Macchine per !'industria delle confezioni e !oro parti 
staccate 
Macchine, attrezzature ed apparecchi diversi, comprese le 
instalbz10ni per Ia fabbricaz10ne d1 componenri per lam-
pade elettriche e rubi fluore~cenn, in>rallazioni, apparecchi 
ed attrezzature per !'industria chimica ed apparecchi 
speciali per Ia purificazione dell'aria e !oro parri sraccate 
Parri e pezzi staccati di motori e/o alrre parti di auto-
vetture 
Cavi ad alta e bassa tensione per uso sotterraneo 
Materiale di installazione elettrica e isolarori di porcellana 
ad alta tensione 
(1) P.M. = pro memoria. L'impon~z1one di questi prodotti e disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 2. 
Quanrit;\ 
(xx) 
15 000 t 
(xx) 
17 000 t 
6.050 t 
1. 755 t 
• 
Valore 
(in m1lioni di Lit) 
160 
160 
40 
240 
80 • 
25 
60· 
350 
2.100 
480 
170 
'240 
• 
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• ALLEGATO VI- UNGHERIA 
e) ITALIA 
(seguito) 
Numero delb Valc'e N. tJnrf..J. dog.m.1h:: Des•gnJzione delle merci Qu.tntita (in miliom d1 Lit) 
'omune 
37 ex 85.25 lsolatori di porcellana a bassa tensione I 30 
38 ex cap. 85 Materiale per !'industria delle telecomunicazioni 25 
39 Diverse Attrezzature per garage 170 
40 87.01 Tr:mori 160 
41 ex 87.02 Dumpers e !oro parti staccate 240 
42 ex 87.06 Accessori e parti di ricambio per autovetture 480 
43 ex 89.01 Barche a vela 40 
44 ex 89.01 Canotti di alluminio 30 
• 45 Diverse Altre merci (di cui massimo 400 milioni per voce doga- 2.000. nalc) 
• 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
CCT 
he•ding 
No 
ex 07.01 
36.06 
ex 42.03 
ex 60.02 
ex 61.10 
ex 57.11 
ex 62.02 
ex 62.05 
ex 61.01 
ex 61.02 
ex 61.03 
ex 61.04 
ex 61.07 
I 
ex 64.01 } 
ex 64.02 
ex 65.01 
ex 65.05 
69.11 
69.12 
69.13 ) 
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ANNEX VI - HUNGARY 
(f) UNITED KINGDOM 
Description 
Fresh vegetables, being: 
a) Tomatoes during the period 15 May to 31 October 
b) Green beans during the period 1 June to 30 September 
c) Lettuce and endive during the periods 1 January to 
15 June and 15 November to 31 December 
Matches (excluding Bengal matches) 
Gloves (of which not more than 185 000 pairs for wholly 
leather glo\'es or alternatively 335 000 pairs for fabric or 
fabric and leather gloves), the following: 
Leather gloves, including gloves of leather and furskin or 
of leather and artificial fur 
Gloves knitted or crocheted to shape, not elastic cr 
rubberized, of flax 
Gloves of woven flax 
Woven fabrics of true hemp 
Household linen of true hemp 
Other m:~de-up textile articles of true hemp and of flax 
excluding those made up from narrow fabrics 
~fen's and boys' outer garments of woven flax 
Women's, girls' and infants' outer garments of woven flax 
Undergarments of woven flax 
Ties, bow ties and cravats of woven flax 
Footwear wholly of rubber or with uppers mainly of 
rubber; footwear with rubber soles and textile uppers 
Hat forms, hat bodies and hoods of felt 
Knitted acrylic caps 
Domestic and ornamental china and earthenware (of 
which not more than £36 250 for ornamental ware) 
Quantity 
50 tonnes 
10 tonnes 
10 tonnes 
67000 
short standards 
250 000 
pairs 
11 000 pieces 
Value 
£ 1000 
55 
99·75 
10·5 
203 
• 
• 
• 
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• ANNEX VI - HUNGARY 
(f) UNITED KINGDOM 
(continued) 
CCT Value No he.1ding Description Quantity 
No £ 1000 
11 69.11 l 69.12 Herend 120 69.13 
12 ex 85.15 Transistorized radio and television broadcast receivers 
and radiograms 200 
13 ex 85.21 Electronic valves and semiconductors 515 
• 
• 
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BILAG VI - ANHANG VI - ANNEX VI - ANNEXE VI - ALLEGATO VI- BIJLAGE VI 
UNGARN- HUNGARY- HONGRIE- UNGHERIA- HONGARIJE 
g) Tekstilvarer- g) Textilwaren- g) Textile products- g) Produits textiles- g) Prodotti tessili- g) Textielprodukte n 
Kategori nr. Medlemsbnde Enhed M:rngde 
Kategcrie Nr. l\lltg!.cdstaJten Einhe11en Menge 
C.ucgon· No Mcmba StJtcs l!nas Qu>nnty 
C.:1tCgoric n° £tJts mcmbr~s Umt(s QuJntite 
CategonJ n. StJti membri Unita QU3ntita 
C.uegonc rar. LiJ-Suten Eenhe1d Kw:mureit 
Passive Lohnveredelung 
T rafic de perfectionncment passif 
4 D Miii.DM 63,5. 
4 BNL 1 000 pieces 1 134 (2) 
5 BNL I 000 pieces 748 (3) 
6 BNL 1 000 pieces 1 008 (4)-
I 147 (~) 
8 BNL 1 000 pieces 48 (') 
13 BNL 1 000 pieces 2 238 
JOA BNL 1 000 pieces 46 el 
(1) EinschlieBiich KJtegorie 5, 6, 7, 8, 12, 1.1, 14 8, 15 A, 15 8, 16, 17, 18, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 A, 30 8, 31, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83 {davon 
hochstens:- l\l!ederwaren (Katcgone 31) Mill. DM 3,2). 
{1 ) Y compm les catl:gones 24, 25, 68, 69, 70, 82. 
{') Y compm les categones 7, 26, 27, 28, 67, 71, 72, 73, 74, 75 et 83. 
(•) Pour hommes. Y compm les categones 14 A, 14 8, 16, 17, 21, 76, 78 et 79. 
(6) Pour femmes. Y compris les caregones 7, 15 A, 15 8, 21, 26, 27, 29, 76, 
79, 80 et 81. 
{") Y compris Ia caregorie 18. 
(') Y comrp!S Jes CategOriC> 30 8 Ct 80. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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BILAG VII - ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII 
BI]LAGE VII 
Kontingenter, der skal abnes af medlemsstaterne ved indforsel fra POLEN, for perioden 
1. januar til 31. december 1980 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr aus POLEN zu eroffnende Kontingente fiir die Zeit 
vom 1. Januar his zum 31. Dezember 1980 
Quotas to be opened by Member States for imports from POLAND for the period 1 January 
to 31 December 1980 
Contingents a ouvrir par les f.tats membres a l'cgard de Ia POLOGNE pour Ia periode allant du 
t•r janvier au 31 decembre 1980 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti della POLONIA per il 
periodo datto gennaio al31 dicembre 1980 
Contingenten te openen door de lid-Staten bij de invoer van herkomst uit POLEN voor de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 1980 
N.B.: 
De positionsnurnre fra den f::clles toldrarif, der er anf0rr i anden kolonne i listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamcn Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis . 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listes ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della tariffa dog:1nale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a ticolo orientanvo. 
De nummers van her gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gc;geven . 
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(•) De med (") ma:rkede kontingenter vedrorer udelukkende varer, der henhorer under EKSF-
traktaten - de er derfor ikke underkastet bestemmelscrne i denne beslutning. Disse kon-
tingenter er kun anfert i listerne som en pamindelse. 
("") De med (••) ma:rkede kontingenter er underkastet bestemmelserne i denne beslutning, 
for sa vidt de benyttes med henblik pa import af stalvarer, aer henhorer under E0F-
traktaten. 
(:) Die mit einem (") bezeichneten Kontingente betreffen ausschlieB!ich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - sie sind dahcr nicht den Bestimmungen dieser Entscheidung 
unterworfen. Dicsc Kontingente smd m den Listen nur zur Erinnerung aufgefiihrt. 
("") Die mit (*") bezeichneten Kontingente sind den Bestimmungen dieser Entscheidung unter-
worfen, so fern sie fi.ir die Einfuhr von unter den EWG-Vertrag fallenden Stahlwaren 
ausgenutzt werden. 
(") The quotas marked with (") only cover products coming within the ECSC Treaty - they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
("") The quotas marked with ( .. ) are subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they arc used for importing steel-products coming withm the EEC Treaty. 
(") Les contingents marques d'un astcrisque (") couvrcnt uniquement des produits relevant 
du traitt! CECA ; ils nc sont don..: p.1s soumis aux dispositions de Ia presentc decision. 
Ces contingents sont repris dans les listes a titre de simple rappel. 
("") Les contingents marques de deux astcrisques (•*) sont soumis aux dispositions de Ia 
presente decision dans Ia mesure ou ils sont utilises pour !'importation de produits 
s1dcrurgiqud relevant du traitc CEE. 
(") I contingcnti contrasscgnati da un asterisco (") comprendono esclusivamente prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CECA; essi non sono pertanto disciplinati dalle disposi-
zioni della presente decisione. Tali contingenti sono ripresi nelle liste soltanto per 
memoria. 
( .. ) I contingenti contrassegnati da due asterischi .("") sono disciplinati dalle disposizioni della 
presence decisione nella misura in cui sono utilizzati per l'importazione di prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CEE. 
(") De contingenten aangeduid met (•) dekken enkel de produkten die van het EGKS-
Verdrag afhangen - ze ~ijn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit. Deze contingenten zijn enkel ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
( .. ) De contingenten aangeduid met (••) zijn onde(worpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit in de mate dat zij worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en staalprodukten 
afhangende van het EEG-Verdrag. · 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ANNEXE VII - POLOGNE 
a) BENELUX. 
Num~ro Numero du torif D~signation des marchanJises Quantite Valeur Jou.1mc:r f..':ommun (en milliers de FB) 
1 ex Ol.<H Moutons de boucherie 16 220 tetes (1) 
2 ex 02.01 Viande O\;ne 108 t (1) 
3 ex 12.03 Ro~cincs de chicorce scchccs 2 822 [ (2) 
4 ex 17.04 } 320 ex 18.06 Articles de confiserie t 
5 25.23 Ciments 41.700 t 
6 ex28.19 Bl.!nc de zinc 942 t 
7 ex 28.56 Carbure de calcium 137 t. 
8 ex 31.02 Engrais chimiques azotes 2310 t 
9 ex 32.05 Colorants organiques synthetiques 38.60 8,5 
10 36.06 Allumettes 1545 000 boites 
11 ex 44.24 Pinces a linge, en bois 13 370 grosses 
12 ex 56.01 } Fibres textiles artificielles discontinues en masse: filables 103 t ex 56.03 
Pour les aut res produits textiles, voir meme annexe 
partie h) 
13 ex 64.01 Bottes et couvre-chaussures en caoutchouc 80.800 
paires 
14 ex 64.02 Brodequins 6 000 paires 
15 ex 64.02 Autres chaussures en cuir, pour hommes 68 000 paires 
16 ex 64.02 Chaussures en cuir pour gar~onnets 120 000 paires 
(1) Moutons de boucherie et viande ovine: 
Les importations de moutons de boucherie dans le cadre du contingent ouven pour ces produits doivent etre realisees en principe pendant Ia 
periode allant du 1" janvier au 31 aout. 
(I) Racines de chicorce, S.:chees : 
- le contingent de 2 822 tonnes est destone aux Pays-Bas, 
- les autcrites competentes de l'Umon economique belgo-luxembourgcoise autorisent l'imponation de 3 245 tonnes de racines de chicoree sechees 
destinees a Ia rc!exportation apri:s tunsformation . 
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• 
ANNEXE VII- POLOGNE 
a) BENELUX 
(suite) 
Numero Numero du tarif I DcsignJ!Ion des marchandises Quantite Valeur douanicr commun I (en milloers de FB) 
17 ex 64.02 Chaussures en autres matieres que le cuir nature! 22.300 
paires 
18 ex 64.02 Panroufles en cuir LOCO 
paires 
19 69.11 V aisselle et aurres ouvrages en porcelaine 400 t 
20 ex 69.12 V:tissclle et autres ouvrages en fa"ience ou en porcehte 200 t 
21 ex 70.05 Verre a vitres 1900 t 
22 ex 70.10 Boureilles de plus de 25 cJ jusqu'a 2,5 I 23 000 
23 ex 70.10 Autres bouteilles ~8.540 
24 ex 70.10 l ex 70.13 Ouvrages en vcrre souffle ou presse 4.120 ex 70.17 • 
25 73.08 [£bauches en rouleaux pour roles, en fer ou en acier 
(coils)] (*) 
26 ex 73.10 
ex 73.11 
ex 73.12 (Produits sidcrurgiques finis) (•) 
ex 73.13 
ex 73.15 
27 ex 76.01 Aluminium brut 635 t 
28 ex 79.01 Zinc brut 735 t 
29 ex 87.10 } Velocipedes sans moteur ; cadres 8 400 pieces ex 87.12 
30 ex 93.07 Cartouches pour armes de chasse a canon lisse 619.500 
pieces 
31 ex 96.01 Brosses et pinceaux 2.254 
• 
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• 
BILAG VII - POLEN 
b) DANMARK 
Nr. Posl£ion i den Varebet<gndse Mzngde Vzrdi fa:lks to!,!tarif 1000 dkr. 
1 18.06 Chokoladevarer 610 
2 ex 64.02 Fodr0j mcd overdel af la:der 64 300 par 
3 70.05 a) planglas mcd en tykkelse p.i 4 mm eller derunder 530 t 
b) planglas mcd en tykkclse p.i over 4 mm 1 800 t 
4 73.17 R0r af stobcjern 960 t 
5 ex 73.32 Skruer,.bolte og motrikker mcd gevind 620 
6 87.10 Cykler udcn motor 1.620 stk 
• 
7 ex 94.01 l Moblcr og mobcldele, elektriskc varmepuder og -ta:pper, ex 94.03 vattxppcr, d) ncr, puder, soveposer m.v. (aile ikke-libera-94.04 liserede varer) 10.240 
• 
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• 
ANHANG VII - POLEN 
c) DEUTSCHLAND 
lfd. Nummerd<" Wert in 
Nr. Gt'lllt'lllqmcn W Jrenbczeidmung Menge Millioncn OM Zulh.Hifs 
1 ex 07.01 Speisek.moffcln (1) 80 000 t 
2 ex 28.38 Aluminiumsulfat 4.150 t 
3 ex 31.02 Diin~emittel 71 500 t 
(d.ll'OII: H.trnsroff: 16 9GO t 
K.IIk.unmonsJ!pctcr: 54 600 t) 
4 ex 42.02 Lcdcrv.· Jrcn, Lcdeqplantericwaren 
(d,u•on: j.J~JkdcrwJn.:n: 0,9 1\ldl. 0~1) 4,4 
5 ex 42.03 Led.:rhJndschuhc 0,07 
6 ex 42.03 LohnvercJclun~ fur Lcdcrh.1Jidschtlhe 0,12 
7 H.! I FJscrrl.mcn 3,75 Mil . 
m2 
8 44.15 Spcrrholzplatren 4.500 c~~ • 
9 44.18 Holzspanp!Jtten 24.200 cb~ 
10 ex 46.02 Schilfrohrmarten 1,8 
11 ex 46.03 Spankcirbe 220.500 s . 
12 ex 46.03 Tischkorbwarcn aus Weide oder Peddigrohr 1,25 
Fi.ir Texrilwaren sichc denselben Anhang, T-eil h) 
13 ex 64.02 FuRbekleidung aus Leder einschl. Sportschuhe 9,3 
14 ex 64.02 FuBbekleidung aus Leder einschl. Sportschuhe (nur fiir 
dcursche Hersreller) 2,05 
15 ex 64.02 Lohnveredelung fiir FuBbekleidung aus Leder 3,2 
16 ex 65.01 Hursrumpen 78 000 Sr. 
17 68.01 Bord- und Pflastersreine (mit Verwendungsverbot in be-
srimmren Regionen) 2,3 
18 ex 69.02 Schamortestcine 4.100 t 
19 ex 69.02 Magnesitsteine 580 t 
(') Einfuhren zeitlich begrenzr. 
• 
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• 
ANHANG VII- I>OLEN 
c) DEUTSCHLAND 
(Fortset:::.miR) 
Lfd. Nummer des Wert in 
Nr. Geml'ln .... tmen Warenbezekhnung Menge MillionenDM Zollt.Hif• 
20 ex 69.11 
'} Gcschirr aus Pondlan und anderen keramischen Stoffen 0,65 (') 
ex 69.12 
21 ex 70.12 Glaskolben fiir Isolierbehi:ilter 850.000 St 
22 ex 1 0.13 Wimchaftsglas, mundgeblasen 2,5 
23 ex 73.02 Fcrrolcgicrungcn 2,25 
24 ex73.10 Stabst.lhl, gcschmicJet 4 120 t 
25 ex 73.14 Draht :ius Stlhl 5 300 t 
26 ex 73.20 TcmpcrguGfittings 2. 500 t 
• 
27 ex 73.2) Einhcitsbnister 67.000 St 
28 ex 73.32 Erzeugnisse der Schraubenindustrie 3,4 
29 ex 79.01 Zink in Blocken 7700 t 
30 ex 79.03 Blech fiir Zinbnoden 0,17 
31 ex 79.0.3. Zinl<bleche 850 t 
32 ex 82.01 Sch.1ufeln und Spaten 70 000 St. 
33 ex 85.25 Isolatoren aus ker.1mischen Stoffen 
1,65 (davon: fiir Indusrrie: 1P~ill. OM) 
34 ex 89.01 Binnenschiffe 23 
35 ex 92.05 Blasinstrumente aus Metall. 0,3 
36 ex 97.03 } Spielwaren und Glaschristbaumschmuck (davon: - Glaschristbaumschmuck: 0,33 Mill. DM ex 97.05 
- Spielzeug aus Spinnstoffen: 1,65 Mill. DM) 3,1 
37 ex 98.15 Isolierflaschen 0,65 
( 1) Davo9' 3~ill. DM nur gegen Ausfuhr von Porzellan (69.11) im Verhiiltnis 1:1 • 
• 
Numero 
1 
2 
3 
4 
Numero du tarif 
dou.Jmcr comrnun 
01.04 A I b) 
02.01 B II, 
ex d) 
04.06 
ex 12.05 
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ANNEXE VII- POLOGNE 
d) FRANCE 
DCsign:nion des mard1andises 
0\·ins (autres que reproductcurs de race pure) 
Abats comestibles de l'espece ovine domestiquo non 
destines a .Ia fabrication de produits pharmaceutiques 
}.tiel 
Racines de chicoree sechees 
5 22.09 C IV} B . . 01ssons spliitueuses 
ex V 
6 divers Autres produits agricoles et alimenrairc> 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
27.01 ex A 
27.01 ex A 
32.05 
57.10 
62.03 A 
ex 69.07 
ex 69.08 
} 
} 
ex 69.11 } 
69.12exD 
ex 82.09 
85.15 A ) ex III, ex C 
ex 85.21 
ex 85.25 
(1) PA = possibilite d'augmentation. 
(1) PM = pro memoria. 
(Charbon a coke) 
(Charbon) 
Maneres colorantes organiques 
Tissus et sacs de jure 
Carreaux et dalles 
Vaisselle et articles de menage ou ·de 
Iaine ou d'autres matieres ceramiques 
toiiette en porce-
Couteaux 
Radiorecepreurs, appareils de television, semi-conducteurs 
et pieces derachees (donr1 Q.OOO..(J)f:f' au maximum pour 
appare!ls de radiodiffusion et de television) 
Isolateurs 
Quamire 
30 000 teres 
PA (1) 
68 t 
4 725 t 
(en admission 
temporaire) 
(3 800 000 t) 
PA (1) (*) 
830 t 
• 
Valeur 
(en m!lliers de FF) 
3 000 
1 815 
4 000 
• 
1.330 
230 
820 
1655 
12.000 
570 
• 
• 
Numero 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
• 22 
23 
• 
Num<ro du urif 
douJmcr commun 
ex 88.02 
et divers 
ex chapitre 89 
divers 
90.28 ex A } 
ex B 
90.12 
91.02 
91.03 
ex 97.03 
divers 
} 
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ANNEX£ VII - POLOGNE 
d) FRANCE 
(suite) 
Designation des morchandiscs 
Pbneurs et equipements 
Chalutiers, chalutiers polyvalents de grande peche par 
l'arriere 
f.quipements pour navircs 
Instruments er appareils elect~iques ou electroniques de 
mesure, de verification, de controle, de regulation ou 
d'analyse 
.Microscopes optiques 
P.:ndulcttes, rcvcils a mouvements de montre et montres 
pour Vt.!hiculcs 
Jouets 
Autres produits industriels 
Quantite Valeur (en milliers de FF) 
505 
50 000 
880 
2 095 
1.000 
220 
3.860 
2000 
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• 
ANNEX VII - POLAND 
(e) IRELAND 
CCT Value No hc.tdtng Description Qu•nriry 
No £ 
1 ex 40.11 B Bicycle tyres and inner tubes, excluding sizes: 
20" X P/H'; 24" X P/s"; 26" X 13/s"; 27" X 11/4"; 
28" X PI!" 60.700 
eirticles 
2 ex 57.10 Woven fabrics of jute 236 910 rn~ 
• 
• 
• 
• 
• 
N. 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
;o 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Numcro della 
tJro(IJ Jopnale 
':omun\! 
ex 07.01 
ex 07.01 
ex 11.05 
17.04 
ex 22.09 
ex 29.06} 
ex 28.19 
ex 29.02 
ex 29.35 
31.02 B, C} 
31.05 A 
ex cap. 39 
Diverse 
ex 41.02 
ex 44.13 ~ 
ex 44.23j 
ex 48.01 
ex 48.01 
ex 51.01 
ex 69.10 
ex 69.11 
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ALLEGATO VII - POLONIA 
f) ITALIA 
Design.aiune delle merci 
Patate da semina 
P.uate da consumo 
Fiocchi di patate 
Dolciumi divcrsi dal cioccol.lto ed altre prcparazioni non 
contcnenti cacao 
Liquori diversi da Iiquori secchi ripici 
Fenolo 
Ossido di zinco 
Monoclorobenzolo 
Caprolattame 
Concimi chimici (di cu('urd' fino ad un massimo di 7. 500 
tonnellate) --
Materie plastiche e resine artificiali 
Altri prodotti chimici 
Pelli conciate di vitello 
Parchetti ~ pannell i di legno, per 
pavimenti 
Altra carta e cartoni 
Carta kraft per sacchi di grande capacitlt e/o carta di 
pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting• 
Filati di fibre (viscosa) 
Articoli in ceramica per usi sanitari o igienici 
. Porcellana e porcellite da tavola 
(1) P.M. = pro memoriJ. L'imporuzione di questi prodotti ~ disciplinatJ dalle disposizioni dell'anicolo 2 . 
Quantita 
8.000 t 
18.720 t 
780 t 
15.120 t 
Valore 
(in milioni di Lit) 
170 
40 
150 
115 
100 
400 
7.800 
90 
115 
so 
120 
110 
30 
430 
N. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Numero delll 
rarilf• do~.>nJ!e 
comunc 
ex 70.04, } 
05,06,07 
73.08 l 
da ex 73.10 a 
73.15 
ex cap. 73 
ex 73.02 
73.17 
ex 73.20 
ex 73.21 
ex 79.01 
ex cap. 84 
ex cap. 84 
ex cap. 84 
cap. 84 
ex 84.06 
ex 84.23 
ex 84.23 
84.62 
Diverse 
ex 85.25 
85.03 
ex 85.22 
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ALLEGATO VII - POLONIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
DcsignJzione delle merc1 
Verri co!Jri o laminati, vcrri per finesrre 
Sbozzi in roroli per lamiere, di ferro e di acciaio e pro· 
dow siderurgici fimri 
Pezzi forgiari 
Fcrro-rungsteno 
Tubi di ghisa 
Raccordi di ghisa 
Costruzioni in .1cciaio 
Leghe di zinco 
Apparecchi per Ia protezione del lavoro nelle miniere 
.\lacchine ed installazioni per miniere 
~1Jcchine ed 1mpianti per !'industria chimica e perrol-
chimica, compresi pezzi staccati ed accesson 
Macchine diverse 
Motori Diesel e parti staccate 
Macchine per l'edilizia e per !'industria di materiale di 
carpenteria 
Macchine per lavori stradali (compresi rulli compressori) 
Cuscinetti di ogni tipo 
Attrezzature e mareriali elettrotecnici 
Contenitori in filo galvanizzato 
Porcellana elettrotecnica 
Pile elettriche 
Materiali ed attrezzature elettronici 
Quanririt 
(xx) 
26 000 t 
160 t 
460t 
1.875 t 
Valore 
(in milioni di Lir) 
100 
85 
380 
325 
70 
170 
500 
450 
85 
60 
100 
250 
40 
55 
80 
130 
40 
• 
• 
• 
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• ALLEGATO VII - l10LONIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
Numero della Valore N. tariffa doganale Designazione delle merci Quantita (in milioni di Lit) 
comune 
41 ex 85.23 Cavi elettrici 325 
42 ex 85.24 Elcttrodi di grafite 85 
87.01 } 43 Trattori e pezzi staccati 350 
ex 87.06 
44 ex 87.06 Parti, pezzi staccati ed accessori per automobili 400 
45 ex 87.10 Biciclette 30 
46 ex 89.01 Battelli pneumatici 25 
47 ex 89.01 Materiale per Ia navigazione mantt1ma e fluviale, lVI 170 
compresi battelli a vela, yachts, battelli a motore 
• 48 Diverse Attrezzature per navi 325 
49 Diverse Altre merci 1.000 
• 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
CCT 
heading 
No 
ex 07.01 
ex 07.01 
ex 07.02 
ex 07.04 
ex 20.02 
36.06 
ex 42.03 
ex 60.05 
ex 62.05 
ex 61.01 
ex 61.02 
ex 61.03 
ex 61.04 
ex 61.07 
ex 64.01 
ex 64.02 
65.01 
69.11 
69.12 
69.13 
) 
} 
} 
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ANNEX VII - POLAND 
(g) UNITED KINGDOM 
Description 
Fresh vegetables being: 
a) Tomatoes during the period 15 May to 31 October 
b) Green beans during the period 1 June to 30 September 
c) Lettuce and endive during the periods 1 January to 
15 June. and 15 November to 31 December 
Potatoes: (i) New 
(ii) Other 
Frozen chipped potatoes 
Dried cubed P.otatoes 
Canned potatoes 
Matches (excluding Bengal matches) 
Leather gloves, including gloves of leather and futskin or 
of leather and artificial fur but excluding gloves of fabric. 
ana leather 
Handicraft textile table covers of flax 
Other made-up textile articles of woven flax excluding 
those made up from narrow fabrics 
Men's and boys' outer garments of ~oven flax 
Women's, girls' and infants' outer garments of woven flax 
Undergarments of woven flax 
Ties, bow ties and cravats of woven flax 
Footwear wholly of rubber or with uppers mainly of 
rubber, footwear with rubber soles· and textile uppers 
Hat forms, hat bodies of felt 
Domestic and ornamental china and earthenware (of 
which not more than £22 000 for ornamental ware) 
pro memoria. lmpons of these products will be subicct to the reouiremenrs of Anicle 2. 
Quantity 
50 tonnes 
10 tonnes 
10 tonnes 
330 tonnes 
915 tonnes 
330 tonnes 
83 500 
short standards 
10 600 pairs 
13000 
pieces 
) 
Value 
£ 1000 
20 
} 115·5 
12·9 
} 498 
• 
• 
• 
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• ANNEX VII - POLAND 
(g) UNITED KINGDOM 
( contin11ed) 
CCT Value No heJdmg o~cription Quantity 
No £ 1000 
13 ex 85.15 I T ransistori1.cd radio and television broadcast receivers 
and radio~rams (of which not more than £ 285 000 for 
radio receivers, tclevi~ion receivers with screens of under 
18" in size and radiograms (1) 380 
14 ex 85.21 Electronic valves and semi-conductors 335 
(1) The reference to screen size is to the d1Jgonal meJsur<ment . 
• 
• 
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BILAG VII- A;-..;HA~G VII- A:"l:-.:EX VII- A:-.:1\:EXE VII- ALLEGATO VII- BIJLAGE VII 
POLEN - POLA!\:D - POLOG!\:E -- POLONIA 
h) Tcl..stiharer- h) Tcxtih\aren- h) Textile; prvducts- h) Produi!s textiles- h) Prodotti tessili- h) Textielprodukten 
K.ttt.·gon nr. McdlcmsbnJe Enhed Ma:ngde 
K.1regcne Nr. ~1ngltrd'it-1Jtcn Emht.'lten MenJl;e 
CJtc~ory :-.lo :\le:nber Sutes Unns Qu3ntity 
CJtCgone n<~ Lr.us membre~ Unm!s Qu3ntite 
CJ.tc:gonJ n. St.ttl mcmbri Umd. Qu.tnrua 
C.uc~cne :1r. Ld~l\r.1t~·n Eenheid KwJ.ntiteJt 
Passive Lohnvcrcddung 
T r a tic de pcrfecrionnement pa>sif 
4 D Mill. OM 49 (!) 
4 BNL 1 000 pieces 2 {2) 
5 BNL 1 000 pii:ces 307 (3) 
6 BNL I 000 p1cces 572 (4) 
1 071 (5) 
8 BNL I 000 pieces 175 (6) 
13 BNL 1 000 pieces 34 
30A BNL 1 000 pieces 2 (7) 
<1 >t:tnschheG!ich Kategone 5, (;, 7, 8, 12, 13, 14 B, 15 A, 15 B 16 17 18 
24. 25, 26, 27, 28, 29, 30 A. 30 B, 31, 69, 70, 73, 74, 75, '76, '81,' 82: 
83 (davon hochstens:- MteJerwaren (Kategone 31) Mt!l. 0.\11,27). (~ )Y cumprt; les categories 24, H, 68, 69, 70 et 82. l~ Y compns les c1tegones 7, 26, 27, 28, 67, 71, 72, 73, 74, 75 et 83. 
(4, Pour hommec;. Y compns les categoric.) 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76, 78 et 79. (5~ Pour femfTlc<,. Y cofTlpns lcs cuegones 7, 15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, 76, 79, MO et i>l. 
(6J Y compns Ia categone 1~. 
,71 Y compm les categones .lO B et 80. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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BJLAG V111 - ANHANG V111 - ANNEX Vlll - ANNEXE Vlll - ALLEGATO Vll1 
BlJL.4.GE VliJ 
Kontingenter, der skat abnes af mcdlemsstaterne ved indforset fra RUMIENIEN, for perioden· 
1. januar til31. december 1930 
Von den Mitgliedstaaten bci dcr Einfuhr aus RUMANIEN zu eroffnende Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1980 
Quota~ to be opened by Member States for imports from ROMANIA for the period 1 January 
to 31 December 1930 
Contingents a ouvrir par les Etats membres a l'egard de Ia ROUMANIE pour Ia periode allant 
du l er janvier au 31 dccembre 19 8 0 
Contingenti chc gli Stati membri apriranno all'imponazione nei confronti della ROMANIA per 
il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 1 9 8 0 
Contingcnten te opencn door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst..., ~it ROEMENI£ voor 
de periode van 1 januari tot en met 31 december 1 -. ~ 0 
N.B.: 
De po-;irionsnumre ira d.:n f.rlles toldrarif, der er anfort anden kolonne lisrerne, er kun 
vejlcdendc. 
Die Taninummern des Gem.:insamen Zolltarifs in der zweiren Spalte der Listen Jicnen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listcs ne sont fournis qu'.l titre indicatif. 
I numeri delle voLi Jcl!J t:~riffa doganale comune che figurano nella seconda colonna deg!i 
elenchi sono forniti solranto a moJo orientativo. 
De nummers van her gemeenschappdijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden skchts bij w1jzc van aanduiding gcgcven . 
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(•) De med (•) mxrkede kontingenter vedrorer udelukkende varer, der henhorer under EKSF-
traktaten - de er derfor ikke underkastet bestemmelserne i denne beslutning. Disse kon-
tingenter-er kun anfort i listerne som en paminddse. 
(••) De med (•*) mxrkec!e konringenter er underkastet bestemmelserne i denne beslutning, 
for sa vidt de benyrres meJ henblik pa import af stoilvarer, der henhorer under E0F-
traktaten. 
(•) Die mit einem (•) bezeichneten Kontingente betreffen ausschlieGlich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - ste sind daher nicht den Bestimmungcn dicscr Enrscheidung 
unterworfen. Diese Kontingenre sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgefuhrt. 
(••) Die mit (••) bezeichneten Kontingenre sind den Besrimmungen dieser Entscheidung unter-
worfen, so fern sie fur die Einfuhr von unter den EWG-Vertrag fallenden Stahlwaren 
ausgenutzt werden. 
(•) The quotas m'arked wirh (•) only cover products coming within rhe ECSC Treary- they 
are consequent!) not subject to the provis1ons of the present Dec1sion. These quotas are 
included in the lists only Js a reminder. 
(••) The quotJs m.lrkc,l with (•*) Jre subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as rhey arc mcd tor tmpnrrmg ~reel products coming within the EEC TrcJty. 
(•) Les contingents marques d'un astensque (*) couvrent uniquement des produits relevant 
du tr.11te CECA ; il> nc sonr dom. pJs soumis .1ux d1~pomions de l.t prescnte dcci;ion. 
Ces contingent> >Ont rcpns ,!Jns lcs ]J;tes a mre de simple rappel. 
Lcs contin".:nt> m.nqucs d.: d.:ux asrcrisqucs ( ,_) sont soumis aux dispositions de lJ 
prcscntc d-'cision dJns !J mesurc ou ils sont utilises pour !'importation de produits 
sidcrurgiques relevant du tr Jttc CEE. 
(•) I contingenri conrrasscgnari da un Jsrerisco (•) comprendono esclusiv.1menre prodorri 
siderurgici coperri dal trJttaro CECA; essi non sono perranro d1sciplmari dalle disposi-
zioni della presenre dec1sione. Tali conringenri sono ripresi nelle liste solranro per 
memoria. 
(••) I conringenri conrrassegnari da due asrerischi (**) sono disciplinati dalle disposizioni della 
presenre dcc1sione nelb misura in c'ui sono urtlizzati per l'impor~azwne di prodotri 
siderurgici coperti dal rrarraro CEE. 
(•) De conringenrcn aangeduid mer (*) dekken enkel de produkren die van her EGKS-
Verdrag afhangen - ze zijn dus nier onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluir. Deze contingenten ztjn enkel ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
(••) De contingcnten aangeduid mer ( .. ) zijn onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit in de mare dar zij worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en sraalprodukten 
afhangende van het EEG-Verdrag. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
NumCro 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Numcro du t.trif 
dou.11111:r ..::ommun 
ex 01.04 
ex 17.04 
ex 18.06 
ex 28.56 
ex 31.02 
ex 32.05 
36.06 
ex 44.11 
ex 56.01 
ex 56.03 
ex 64.01 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 64.02 
} 
} 
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ANNEX£ VIII- ROUMANIE 
a) BENELUX 
Dt.·~1gn.1Uon des mJr~h.Jndises 
.'.1outons de boucherie 
Sucreries sans cacao ; chocolat et autres prepara-tions 
alimentaires contenant du cacao 
C:~rbure de c:1lcium 
Engr:~is azotcs 
Colorants 
Allumettes 
Pl.1qucs pour construction, dites hardboard, brutes 
Fibres tcxnles anificielles discontinues en masse, filables 
Pour les aurrcs produirs textiles, voir meme annexe 
partie g) 
Bettes en caoutchouc 
Chaussures en cuir pour hommes, y compris brodequins 
Chaussures en d':1utres matieres que le cuir nature! 
Chaussures en cu1r pour gar~onnets 
Pantoufles en cuir 
ex 69.07 
ex 69.08 } Carreaux de pavement et de revetement en faience 
ex 69.12 
ex 70.05 
ex 70.10 
ex 70.13 
ex 70.17 
ex 70.10 
l 
V:1isselle et articles de menage ou de toilette en faience 
ou en terre fine 
Verre a vitres 
Objets en verre souffle ou presse 
Bouteilles de plus de 25 cl jusqu'a 2,5 I 
('} Importation a rcaliser, en prin<tpe, du t•• janvier au 31 aour . 
Qu~ntiu! 
360 t 
137 t 
7 140 t 
515 000 boites 
13 860 t 
103 t 
105 500 
oaires 
208 000 paires 
33 400 
paires 
200 000 paires 
4 40C 
paires 
80 t 
300 t 
Valeur 
(en mtlliers de FB} 
12 877 
1 076 
1 596,5 
1800 
- :il-
• 
ANNEXE VIII - ROUMANIE 
a) BENELUX 
( s11ite) 
Numero NumCro du tlrif Designanon des marchandtses Quantite Valeur dou .. 1mer curnmun :en millters de FB) 
19 ex 70.10 Autres bouteilles 1 030 
20 73.08 (Coils) (*) 
21 ex 73.10 
ex-; ).11 
n 73.12 (Produits sid~rur;iqucs) n 
ex 73.13 
ex 7>.15 
I 
22 ex 7."\.18 Tube~ en acier non soudcs 945 t 
23 c:-. 73.1S Tubes en .1cicr soudes 630 t 
24 t:X 76.01 Aluminium hrut 7 205 t 
• 25 ex 7Y.OI Zinc brut 1 838 t 
26 ex 85.01 Moreurs clectriques, d'un poids unitaire de plus de 10 kg 
ma1s ne J.:pJ SS.lnt PJS 500 kg, :JVCC reducreur, variareur 
ou multiplicateur de VJtesse, a !'exclusion des moteurs de 
11 000 traction et moreurs a courant continu 
27 ex 85.01 Autres n1oreurs d.ecrriques (85.01-04, 27, 31, 33) 5 512,5 
2S ex 87.10 } 3 150 pii:c:es ex 87.12 Velocipedes sans moreur 
29 ex 96.01 Brosses er pinceaux 1 067 
• 
• 
BILAG VIII - RUMJENIEN 
b) DANMARK 
Nr. Position i den Varcbetcgn~1 sc Ma:•1gde 
Va:-di 
fzlles toiJunf 1 000 dkr. 
1 ex 07.01 Gronsager, friske eller kolede: 
a) Kartofler (undtagen lxggekartofler) fra 1. juli til 
31. marts P.M.(1} 
b) Tomater ira 1. juni til 31. oktober P.M. (1) 
2 18.06 Chokoladevarer 370 
3 ex 64.02 Fodtoj med ovcrdel af la:der 69 000 par 
4 70.05 Pbnglas 691 t 
5 ex 70.10 Vmflasker 750 000 stk. 
6 ex 70.\0 Flaskcr og cmb.11lageglas til eksportformal 1050 
• 7 87.10 Cyklcr uden motor 1 560 stk 
8 ex 94.01 l Mohler og mobeldele, elektriske varmepuder og -ta:pper, ex 94.03 v.1tt::cpper, dyner, puder, soveposer m.v. (aile ikke-libera-94.04 li~erede varer) 19 425 
(1) P.M. - pro memori~. lndf0rsel af d1sse varcr finder stcd i ovcrensscemmelse mcd bcstemmelserne i 3mkel 2 . 
• 
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• 
ANHANG VIII - RUM.\NIEN 
c) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummer des Wert in 
Nr. Gt.'mcm ... •m::n W .,enbezeichnung Menge Millionen OM Zollur1h 
1 ex 42.02 I Lederw:m~n I 3,35 
2 ex 42.02 Lohnvcrcddung von Lederwaren 0,7 
3 ex 42.03 Lederhandschuhe 0,35 
4 ex 42.03 Lohnvaeddung von Lederhandschuhen 
0,3 
5 44.11 Holzfaserpl.Hren 23.200 t 
6 44.15 Sperrholz 22 950 cb m 
(d.u·on: furnierplarten: 14 600 cbm) 
7 44.18 Holzsp:tnplatten 90 500 cbm 
8 ex 46.03 Tischkorbwarcn aus Weide odcr Pedd1grohr 2,'2 • 
Fur Texnlwaren siche denselben Anhang, Teil g) 
9 ex 64.02 Smuhwaren 17,5 
10 ex 64.02 Schuhw:tren (n. f. deutsche Hersteller) 15,0 
11 ex 64.02 Lohnveredelung fiir Schuhwaren 6,7 
12 ex 65.01 Hutstumpen 0,13 
13 68.01 Bord- und Pflastersteine (mit Verwendungsverbot in be-
stimmten Regionen) 1,7 
14 ex 76.01 Rohaluminium 19.800 t 
15 ex 76.02 Stabe, Profile und Draht aus Aluminium 2 700 t 
16 ex 79.01 Zinkblocke 3.550 t 
17 ex 82.01 Schaufeln und Spaten 250 000 St. 
• 
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• 
ANNEXE VIII - ROUMANIE 
d) FRANCE 
Numc!ro Numero du urif DCsignanon des marchandises Quantite Valeur dou.tmcr com mun (en milliers de FF) 
1 01.04 A I b) Ovins (autres que reproducteurs de race pure) so 000 teres 
PA (1) 
2 04.06 Miel 1 575 
3 07.01 M Tom:ltes fraiches (importees du 15 au 20 mai et du 
15 octobre au 31 decembre) 6 000 t 
(dont 200 t du 
15 au 31 
octobre) 
4 22.09 ex C Boissons spiritl!euses 120 
5 divers Autres produits agricoles et alimentaires 
4 000 
6 ex 27.10 Essence d'automobile 100 000 t 
• 
7 27.10 c l ex I, Gas oil et fuel domestique 600 000 t ex II 
8 27.10 c 
ex II 
Fuel Ieger et lourd 100 000 t 
9 27.13 ex B Paraffine raffinee 1200 
10 48.01 A Papier journal 1800 t 
11 ex 69.07 } Carreaux de ceramique 95 290 m1 ex 69.08 
12 69.12 c Faience de menage 290 
13 85.15 A l . ex III Appareils recepteurs de radiodiffusi9n et de television et 8 370 leurs pieces detachees "' -ex C 
14 ex 85.21 Semi·conducteurs 1190 
15 divers Appareils electriques ou electroniques de mesure, de 
verification et de controle 1200 
16 97.03 Jouets 1 81G 
17 divers Autres produits industriels 4 000 
(1) PA - posaibiUte d'augmentanon. L'augmentation eventuelle de ce contingent est soumise aux dispositions des articles 3 a 7 • 
• 
- ;'i8-
• ALLEGATO VIII- RO.MANIA 
e) ITALIA 
Numcro della 
Valore N. tJnftJ Jng.mJIC DesignJztone delle me rei Quantita (in milioni di Lit) comun~ 
1 04.06 ~1iele 115 
2 07.04 B II P:~r,He disidratJte e disseccate 565 
3 ex 20.07 Succhi di agrumi 240 
4 ex 22.09 Bevande «lcoliche 30 
5 25.23 Cemento 3 200 t 
6 ex 29.06 Fenolo 710 
• 
' 
-
7 ex 28.40 Tripolifosfato di sodio 445 
8 ex 28.47 Bicromato di sodio 50 
' 
• 
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• 
ALLEGATO VIII- ROMANIA 
e) ITALIA 
(seguito) 
Numero Jella 
N. tanifa JopnJle Dcsignaz10ne delle merci Quantid. Valore 
..:umunc 1in mihom di Lit) 
9 ex 28.56 I C..uburo di calcio 6 5Cl0 t 
·1r ex 29.04 Akool ottilico 370 
11 ex 29.13 Acetone 3 895 t 
1? 29.27 A .\cnlonitrile 150 
13 11.02 II, C } Concllllt d1imi~i (di II II di 15 50(' 31 500 t cut~ per un massuno 
31.05 A tonndl.Hc) 
14 ex 38.19 Acidt n.tftcnici 170 
15 ex 3H.19 l'.tst.l per elcttrodi 1 250 t 
• 
16 Di\ cr~e Prodotti chimici diversi 6 360 
17 ex cap. 39 Resinc smtetiche 780 t 
1~ ex 39.02 Fogli c sacchi di polietilene 150 
19 39.02 C I Polietilcne 590 
20 39.02 c } Polistirolo 265 
ex VI 
?1 39.02 c } Cloruro di polivinile 285 VII 
~? ex 40.02 Gumma sintetica 980 t 
23 ex 40.11 Pneurnatici comprese camere d'aria -- 535 
24 ex 44.13 P:uchetti d i Le9no, per pavimen ; 800 
25 ex 44.18 Pannelli di trucioli e di fibre di legno 645 
26 ex 48.01 Carta da imballaggio 835 
Carta Kraft per sac chi di orande capa ita e/o 
27 ex 48.01 ca rt.?di pasta 
«fluting» 
semichimica da ondulare, cosiddetta 120 
28 50.04 } 160 50.07 Filati di seta naturale e cruda (in T. I.) (1) 
(1) T.l. = temporanea importazione . 
• 
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• 
ALLEGATO VIII - ROMANIA 
e) ITALIA 
(seguito) 
Numero della Valore N. tariffa doganale DesignJZione delle merci Quantita (in m11ioni di Lit) comunc 
29 57.09 Tessuti di canapa anche misti con altre fibre 1Rn 
30 64.01, 02 Calzature 45" 
31 ex 69.07 } Pi~~trelle e lastre per pavimenti e rivestimenti in ceramica 170 
ex 69.0S smalt.Jt.l o non 
32 Diver~e Articoli di ceramica tipicamente romeni 40 
} . . 33 69.11 Ceramiche per uso domestico 20.5 
69.1! 
34 7(l.f)4, 05,} Vetri per fincstrc, lasrrc di vctro e vetri smerigliati BOC 
06, 07 
35 
7308 } (xx) da ex 73.10 Llmicre src~se ed altri prodotti laminati finiri d'acciaio, 
a ivi comprcsi sbozzi in roroli per lamiere 90 000 t 
73.1S 
• 
36 ex cap. 73 Pezzi colati e forgiati 1 ~65 t 
37 ex 73.14 FiJi di ferro rirato 1 100 t 
38 73.17 Tubi neri in ghisa malleabile 380 t 
39 73.17 } Tubi di scolo in ghisa completi dei !oro accessori 1 515 t 73.20 
L.O ex 73.18 Tubi di acciaio 5 295 t 
41 ex 73.18 Tubi per perforazione 2 520 t 
42 ex 73.20 Raccordi 110 
43 ex 73.25 Cavi in acciaio 1 560 t 
44 Diverse Lavori diversi in metallo, in plastica e gomma 325 
45 ex cap. 76 FiJi e piastre di alluminio 1 875 t 
4n ex 76.01 Alluminio in blocchi 1 950 t 
47 ex 76.12 } Cavi elettrici e conduttori in alluminio ex 85.23 480 
• 
• 
Numcro delb 
N. 1Jrtff.1 do~.m•le 
con1Une 
43 ex 79.01 
.49 ex 84.06 
50 c:x 84.23 
51 ex 85.03 
5? t:X 85.24 
53 87.01 
54 ex 87.02 
55 87.02 ex B 
• 56 ex 87.06 
57 Diverse 
58 Diverse 
• 
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ALLEGATO VIII - ROMANIA 
e) ITALIA 
(seguito) 
DcsiJ;n.llionc delle mcrci 
Zinco in blocchi 
}.li.:romotori 
Escavatori 
Pile clcttriche 
Elettrodi di gr .1fite 
Tr.Htori 
.\utm ~i.::oli Ja c.tmp~gn~ (camp.tgnolc) 
.\utoc:trri d.t 3 .1 5 ronncllate 
Pcni di ricambio per trattori 
lmpianti complessi, equipaggiamenti per diverse altre 
industric, comprese apparecchiature di alta tensione, con-
densaron, dementi di automazione, gruppi clettrogeni 
Altre merci (di cui a! masstmo 400 milioni per voce 
doganale) 
Qu3ntita V3lore (in milioni di Lit) 
885 t 
85 
170 
85 
165 t 
n.1 515 
n. 535 
n . 38C 
170 
800 
2 000 
No 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
CCT 
heoding 
~0 
ex 07.01 
ex 07.02 
ex 07.04 
ex 20.02 
36.06 
ex 42.03 
ex 61.01 
ex 61.02 
ex 61.03 
ex 61.04 
ex 61.05 
ex 61.07 
ex 62.02 
69.11 
69.12 
69.13 
ex 85.15 
ex 85.15 
ex 85.21 
} 
} 
l 
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ANNEX VIII - ROMANIA 
(f) UNlTED KINGDOM 
Description 
Fresh tom:noes during the period 15 May to 31 October 
Potatoes preserved by freezing 
Dried potatoes 
CJnned or bottled potatoes 
:\btches (excluding Bengal matches) 
Lc.1thcr glove<;, including glo\'es of le:1rher and furskin or 
of le.nher and Jrt~fiCi.ll fur bur e'l.cluding gloves of fabric 
and le:1ther 
Outer g.HlllCIH> whollv or m:1inly of flax or r.1mie 
Undergarments wholly or mainly of flax or ramie 
HJndkerchiefs wholly or mainly of flax or ramie 
Ties, bow ties and cravats wholly or mainly of flax or 
ramie 
Bed linen, rahle linen, toilet linen, kitchen linen, curtains 
and other furnishing articles wholly or mainly of hemp 
Domestic and ornamental china, porcelain and earthen-
ware 
Transistorized radio and television broadcast receivers and 
radiograms 
Transistorized 12" monochrome television broadcast 
receivers (1) 
Electronic valves and semi-conductors 
(1) The reference to screen size !S to the diagonal measurement. 
Q1.0antiry 
1 980 tonnes 
440 tonnes 
8 500 
short st.mdards 
43 250 pairs 
( 1) Special condiuons apply to this quota. Intending imporrers should consult Import Licensing Branch before concluding contracts. 
Value 
£ 1000 
30 
340 
29 
363 
250 
110 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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BILAG VIII- ANHANG VIII- ANNEX VIII- ANNEX£ VIII- ALLEGATO VIII- BIJLAGE VITI 
RU.M.tENIEN- RUMANIEN- ROMANIA- ROU.MANIE- ROE.MENIE. 
g) Tekstilvarer- g) Textilwaren- g) Textile products- g) Produits textiles- g) Prodotti tessili- g) Textielprodukten 
Kategori nr. Medlemslande Enhed Mzngde 
Kategorie Nr. Mitglicdstaaten Einheiten Menge 
Category No Member States Units Quantity 
Categoric n• £tats mcmbres Unites Qua mite 
Categoria n. Stati mcmbri Unita Quantita 
Categoric nr. Lid·Smen Eenheid Kwantiteit 
Passive Lohnveredelung 
Trafic de perfectionnement passif 
4 D .Mill. OM 26,4 ( 1) 
5 BNL 1 000 pieces 1 080 (~) 
6 Bi'IL 1 000 pieces 812 (3) 
996 (4) 
8 BNL 1 000 pieces 110 (') 
(1) EinschlieBlich Kate~orie S, 6, 7, S, 12, 13, 14 B, IS A, IS B, 16, 17, 18, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 A, 30 B, 31, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83 (Javon 
hachstens: - Str~ck· und W~rkwaren (Kategor~e 1:!, 13, Z4, 25, 28, 69, 
73, 74, 7S, 82, 83) ~1•11. D.\1 0,42). 
(") Y compns les categories 7, 26, 27, 18, 67, 71, 72, 73, 74, 7S et 83. 
(') Pour hommes. Y compris les categories 14 A, 14 B, 16, 17,21, 76, 78 et 79. 
(') Pour femmes. Y compns les categoncs 7, 15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, 76, 
79, 80 et 81. 
(1) Y compris Ia categoric 18 . 
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BILAG IX - ANHANG IX - ANNEX IX - ANNEXE IX - ALLEGATO IX 
BI]LAGE IX 
Kontingenter, der skal abnes af medlemsstaterne ved indforsel fra TJEKKOSLOVAKIET, fgr 
period en 1. januar til 31. december 1 9 2 0 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr aus der TSCHECHOSLOWAKEI zu eroffnende 
Kontingente fiir die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1980 
Quotas to be opened by Member States for imports from CZECHOSLOVAKIA for the period 
1 January to 31 December 1 ?30 
Contingents a ouvrir par les £tats membres a l'egard de Ia TCHeCOSLOVAQUIE pour Ia 
periode allant du 1•• janvier au 31 decembre 1 ORn 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti della CECOSLO-
VACCHIA peril periodo dalto gennaio al31 dicembre 198(1 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst uit TSJECHO-
• SLOWAKIJE voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1980 
N.B.: 
De posirionsnumre fra den fa:lles toldtarif, der er anfort i anden kolonne i listerne, cr kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numcros des positions du u~lf douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listes ne sont fournis qu 'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniri solranto a titolo orientativo. 
De nummers van her gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij ·wijze van aanduiding gegeven. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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(•) De med (•) mxrkede kontingentt:r vedmrer udelukkende varer, der henherer under EKSF-
traktat.:n - de cr derfor ikke underk.lstet bestemmdserne i denne beslutning. Disse kon-
tingenter er kun anfert i listerne som en p:imindelse. 
(••) De med (••) mxrkede kontingenter er underkastet l:iestemmelserne i denne beslurning, 
for s:i vidt de benyttes med henblik pa import af st.ilvarer, der henherer under E0F-
traktaten. 
(•) Die mit einem (•) bezeichneten Kontingente betreffen ausschliemich unter den EGKS-
Vertrag f.tllcnde \'\':Hen - sic sind daher nicht den Bestimmungen dieser Entscheidung 
unterworfen. Diese Konringente sind in den L1sten nur zur Erinnerung aufgefi.ihrt. 
(••) Die mit ( .. ) be1cichneten Kontingente sind den Bestimmungcn dieser Entscheidung unter-
worfcn, sofern sic fur d1e Einfuhr von unter den EWG-Vertrag fallenden Stahlwaren 
ausgenutzt werden. 
( 0 ) The quotas marked with (•) only cover products coming within the ECSC Treaty- they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
( 00) The quotas m.1rked with ( .. ) are subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as th•:· arc used for importing steel products coming within the EEC Treaty. 
( 0 ) Les contingents marques d'un astc:nsque (•) couvrent uniquement des produits relevant 
du traite CECA ; ils ne ~ont done pas soumis aux dispositions de Ia presente decision. 
Ces contingents sont repris dans les listes a titre de simple rappel. 
(••) Les contingents marques de deux asterisques (*•) sont soumis aux dispositions de Ia 
presente decision dans Ia mesure ou ils sont utilises pour l'importation de produits 
siderurgiqucs relevant du traitc CEE. 
·(•) I contingcnti contrassegnati da un asterisco (•) comprendono esdusivamente prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CECA; essi non sono pertanto disciplinati dalle disposi-
zioni del!J presente decisione. Tali contingenti sono ripresi nelle liste sol tanto per 
memoria. 
(••) I contingenti conrr:lSSegnati da due asterischi (••) sono disciplinati dalle disposizioni della 
presente decisione nella misura in cui sono utilizzati per l'importazione di prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CEE. 
( 0 ) De contingenten aangeduid met(*) dekken enkel de produkten die van het EGKS-
Verdrag afhangen - ze ztjn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit. Deze conringcnten zijn enkel ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
(••) De conringcnten aangcduid met (*~) zijn onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit in de mate dar zij worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en staalprodukten 
afhangende van het.EEG-Verdrag . 
Num<'ro 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Numfro du t.uif 
Jou.1mcr commun 
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ANNEX£ IX - TCHE.COSLOVAQUIE 
a) BENELUX 
Dt:stgn.uion Jes m:uchanJI!tCs Qu>ntite 
ex 17.04 
ex 18.06 
} Arucles de conf1serie 520 t 
ex 28.19 
ex 28.56 
ex 3.2.05 
36.0.2 
36.06 
ex 44.11 
ex 44.24 
ex 64.01 
ex 64.0.2 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 69.07 
ex 69.08 
69.11 
ex 69.12 
ex 70.05 
ex 70.05 
ex 70.10 
Oxyde de zinc 
C.ubure de calcium 
Matiercs color:mres organiques synthetiques 
Explosifs prepares 
Allumettcs 
ll.zrdbo,/r,f brut 
PinC"S a linge el' bois 
Pour les produits textiles, voir meme annexe partie h) 
124 t 
562 t 
56 t 
13,39 millions 
de boitcs 
., 10 200 t 
213 640 
grosses 
Bottes cuissardes, bottes et couvre-chaussures en caout-~0~ 740 000 
paires 
Chaussures pour hommes, en cuir 110 000 paires 
Chaussures pour garc;:onnets, en cuir 50 000 paires 
Chaussures oour hommes en autres -matieres que le cuir 
nMur~ . 1 169 ADO 
Pantoufles, en cuir 
} Carrcaux de pavements ou de revetemenr 
Vaiss~le et articles de menage ou de toilette en porce-
laine 
V:1!s~e!!e et :l~ticles de menage ou de toilette en faience 
ou en terre fine 
Verre a vitres 
Verre a poli~ 
Bouteilles, de plus de 25 cl jusqu'a 2,5 I 
paires 
1 OOOpaires 
1130 t 
236 t 
4300 t 
1000 t 
• 
V>leur 
(en milhers de Fl) 
1 817 
• 
1 555,5 
994 
• 
" . 
• 
• 
Numero Numero du r.uif douJnicr ~ommun 
20 
21 
ex 70.10 
ex 70.10 
ex 70.13 
ex 70.17 I 
22 
23 
ex 70. n 
ex 70.17 
24 73.08 
25 73.0S 
ex 73.10 
ex 73.11 
ex 73.12 
'!X 73.13 
ex 73.15 
26 ex 73.18 
27 ex 73.18 
28 ex 73.32 
29 ex 85.01 
3f' ex 85.01 
31 ex 85.09 
32 
ex 87.10 
ex 87.12 
33 ex 93.07 
34 ex 96.01 
} 
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ANNEXE IX - TCH£COSLOVAQUIE 
a) BENELUX 
(suite) 
Valeur 
(en milliers de Fl) Dt!sign.ttion des march.tndtses Qu•nrire 
Autres bouteilles 640 
Objets en verre 2 019,8 
nbiets en verre r~fractaire ~base de bor 0 silica-
Vcrrcrie de l.1bor.ttoire t e 
1 500 
380 
(Coils) 
IProduit'i >iderurgiqucs) (*) 
T~bes en fer ou en acier, soudcs 2 310 t 
-
Tubes en fer ou en acier, non soudes 5 250 t 
Vis a bois 11, '5 t 1 989 
~oteurs electriques (85.0124, 27, 31, 33) 609 
Moteurs e!ectriques autres 
Appareils d'eclairage pour bicyclettes 20 600 jeux 
Velocipedes sans moteur 73 500 pieces 
Cartouchcs, pour armes de chasse a canon lisse 103 270 
pieces 
Brosses a dents, brosses et pinceaux 172 
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• BILAG IX- TJEKKOSLOVAKIET 
b)DANMARK 
Nr. Position i den Varebetegnelse Mzngde Vzrd! fa:lles roldtarif 1000 dkr. 
1 18.06 Chokoladevarer 210 
Vedrorend~ tekstilvarer se nzrvzrende bilag punkt h) 
2 ex 64.02 Fodtoj med overdel af lzder 70000 par 
3 69.06 Ror og render etc. 180 t 
4 69.07 Uglaserede sten og fliser til brolzgning, 
eller beklzdning af v~cgge, kaminer o.lign. 
gulvbelzgning 470 t 
5 ex 70.05 Planglas med en tykkelse pa 4 mm og derunder 966 t 
6 ex 70.05 Planglas mcd en tykkelse pa over 4 mm 1 565 t 
7 ex 73.32 Skruer, bolte og morrikker rned gevind 190 
• 8 87.10 Cykler uden motor 1 620 stK._ 
9 ex 94.01 l Mohler og mobeldele., elektriske varmepuder og -tzpper, 3 255 ex 94.03 vatrzpper, dyner, puder, soveposer m.v. (aile ikke-libera-94.04 liserede varer) 
• 
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• 
ANHANG IX - TSCHECHOSLOWAKEI 
c) DEUTSCHLAND 
Ud. Nummer des Wert in 
Nr. Gcmeinsamen Warenbezeichnung Menge Millionen DM Zollunfs 
I ex 07.01 Speisekartoffeln (1) 1,0 
2 ex 28.38 Aluminiumsulfat 650 t 
3 ex 31.02 Diingemittel 49 500 t 
(davon: - Harnstoff: 15 500 t 
- Kalkammonsalpeter: 34 000 t) 
4 ex 42.02 Leder- und Ledergalanteriewaren 2,1 
5 ex 42.02 Lohnvercdclun~ von Leder- und Ledergalanteriewaren 0,6 
6 ex 42.03 Leder- und Sporrhandschuhe 0,13 
7 ex 42.03 Lohrwcreddung von Leder- und Sporthandschuhen 0,25 
• 8 44.11 Holzfaserplatten 3, 75 Mi l.m2 
9 "44.15 Sperrholzplatten 
(davon: Furnierplatten( 4 500 cbm) 7 800 
cbm 
10 44.18 Holzspanplatten 50000cbm 
11 ex 46.02 Schilfrohrmatten 1,0 
12 ex 46.03 Spankorbe 540 750 s .... 
13 ex 46.03 Tischkorbwaren aus Weide oder Peddigrohr 1,3 
Fiir Texrilwaren siehe denselben Anhang, Teil h) 
14 ex 64.02 Lederschuhe 7,8 
15 ex64.02 Lederschuhe (1) 4,3 
16 ex 65.01 Hurstumpen 365 000 St. 
17 68.01 Bord- und Pflastersteine (mit Verwendungsverbot in 
bestimmten Regionen) 
1,0 
18 ex 68.16 } Magnesit- und Chrommagnesitsteine 14 SOOt ex 69.02 
19 ex 69.02 Schamottesteine 1 3 r:;ont 
(') Einfuhren zeidich begrenzt. 
(') Nur gegen Ausfuhr von Leder im Verhiiltnis 1:1 (Leder: Schuhe) . 
• 
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• ANHANG IX - TSCHECHOSLOWAKEI 
c) DEUTSCHLAND 
( Fortsetzung). 
Lfd. Nummer des Wen in 
Nr. Gememsamen ' Warenbezeichnung Menge MillionenDM Zollwifs 
20 ex 69.08 Wand- und Bodenfliesen, glasiert 2,1 
21 ex 69.11 } Geschirr aus Porzellan, Steingut und anderen kerami- 2,4 (1 
ex 69.12 schen Steffen 
) 
22 ex 70.12 1 lsolierflaschen und Glaskolben fiir lsolierbehalter 1,45 ex 98.15 (dauon: fsolierfi.lschcn: 0,5 Mill. OM) 
23 ex 70.13 Wmschaftsglas, mundgeblasen 3,25 
(~avon: kunsthanrlwerklich n~fertiates Glas: 0 M. l. Dr-1 0,9 24 ex 71.16 Phantasieschmuck , l • 
25 ex 73.02 Ferrolegierungen 7,0 
(davon: - Ferrosi!izium (75 %) 
bis zu 1 900 r 
- Ferrochrom bis zu 1 750 t) • 
26 ex 73.10 Stabstahl, geschmieder 2 900 t 
27 ex 73.14 Draht aus Stahl 11400 t 
28 ex 73.23 Einheitskanister 11 100 St. 
29 ex 73.32 Erzeugnisse der Schraubenindusrrie 2,8 
30 ex 76.01 I ex 76.02 Verschiedene NE-Meralle 4,4 ex 79.01 (davon: Rohaluminium: bis 1 800 r) ex 79.03 
31 ex 82.01 Schaufeln und Spaten 25 000 St. 
32 ex 85.25 lsolatoren aus keramischen Stoffen 1,85 
(davon: fiir Industrie( 0, 8 5 r~ill. DM) 
33 ex 92.05 Blasinstrumenre aus Metall 0,9 
34. ex 97.03 Spielzeug aus Spinnstoffen 1,3 
35 ex 97.03 Holzspielwaren 1,3 
36 ex 97.05 Glaschristbaumschmuck 0,36 
(1) Davon 1 , 3.im. OM nur gegen Au•fuhr von Porzellan (69.11) im Verhaltnis 1:1. 
• 
• 
• 
• 
Numero 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Numero du tarif 
douamer commun 
01.04 A I b) 
04.06 
22.09 c 
ex IV, 
ex V 
divers 
ex 27.07 
32.05 
48.01 A 
Divers 
ex 69.08 
69.11 
ex 69.12 
ex 82.09 
) 
} 
85.15 A ex III} 
85.15 ex C 
ex 85.21 
85.25 A 
B 
ex C 
90.12 
) 
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ANNEXE IX - TCH£COSLOVAQUIE 
d) FRANCE 
Designation des mJrch>ndises 
Ovins (autres que reproducteurs de race pure) 
Miel 
Botssons spiritueuses 
Autres produits agricoles et alimentaires 
Produits derives de b distillation des goudrons de houille, 
destines a ctrc utilises comme carburants ou combustibles 
Maticres colorant~.:s org.miqucs synthetiques 
P.tpicr journal 
Autres produits textiles non repris a l'Annexe.II 
Pour les autres produits textiles, voir meme annexe 
partie h) 
Carreaux, paves et dalles de pavement ou de revetement 
Vaisselle et articles de menage ou de toilette en porcelaine 
ou en faience 
Couteaux en acier inoxydable 
Appareils receptcurs de radiodiffusion et de television, et 
leurs pieces detachees 
Transistors et elements similaires a semi-conducteurs 
montes, leurs parties et pti:ces detachees 
Isolateurs 
Microscopes optiques 
Quantite 
10 000 teres 
PA el 
4 200 t 
2,1 t 
(1) PA - possibilitc d'augmentation. L'augmcntation eventuelic de cc contingent est soumiSC aux dispositions des articles 3 a 7 • 
V:t;eur 
(en milli~rs de FF) 
240 
485 
1000 
5 000 
2 300 
1385 
1 890 
190 
4000 
1 430 
300 
600 
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• ANNEXE IX- TCHECOSLOVAQUIE 
d) FRANCE 
(suite) 
Numc!ro Numero du rarif Desagnauon des mdrchandises Quanrire Valeur dou:mit.:r co01mun (en milliers de FF) 
16 ex 90.28 Instruments et appareils electriques ou electroriiques de 
mesure, de verification, de controle, de regulation ou 
d'analyse 395 
17 91.02 Pendulettes et reveils a mouvements de montre 270 
18 ex 97.03 Jouers 2 170 
19 divers Autres produits industriels 4 000 
• 
• 
• 
No 
1 
2 
3 
5 
• 
• 
CCT 
heJding 
No 
ex 40.11 B 
64.01 
64.02 A 
64.02 B 
ex 94.04 
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ANNEX IX - CZECHOSLOVAKIA 
(e) IRELAND 
Description 
Bicycle tyres and inner tubes, excluding sizes: 
20" X P/s"; 24" X P/s"; 26" X Pis"; 27" X 11/4"; 
28" X 1'/1" 
For textile pH.ducrs, see section (h) of this Annex 
Footwear with outer soles and uppers of rubber or ar-
tificial plastic material 
Footwear with uppers of leather 
Footwear 
All goods except: 
(i) Rubber mattresses 
(ii) Cushions of cellular rubber 
{iii) Articles of bedding 
{iv) Head rests and back rests suitable for motor vehicles 
Quantity 
32 500 
22 000 pairs 
59 000 pairs 
5 500 pairs 
Value 
£ 
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• 
ALLEG:\TO !X- CECOSLOVACCHIA 
f) ITALIA 
Numero della Valore N. tJnffJ dopnJlc Dcsign.l.Zionc delle me ret QuJntita (in mihom di Lit) comunc 
1 ex 07.01 Patate da semina 135 
2 ex 07.01 Patare per uso industriale' 85 
3 ex 07.01 Patdte da consumo 270 
4 17.04 Dolciumi RS 
5 ex 22.09 Liquori, esclusi i Iiquori secchi tipici 40 
6 ex 27.07 Feuoli provcnienti 
!oro m"iscele 
dJlla disrilbzionc del carbon fossile e 135 
• 7 ex 28.47 Ferriti 50 
8 ex 29.01 Srirene monomero 205 
9 ex 29.04 ~ttanolo 135 
1r ex 29.06 Fenolo 180 
11 ex 29.13 Acetone 135 
12 ex 29.35 Acido 6 amminopenicillinico 400 
13 E'X 29.14 Acido formica 
- 195 
1l. ex 29.35 Amino-pirina 100 
1 c: ex 29.44 Anribiotici, esclusi Ie tetracicline e il cloranfenicolo 2-70 
1~ - Resine per odonroiatria 40 
17 31.02 B Urea 10 100 "' .. 
18 32.05 Coloranri organici sintetici 540 
19 ex 32.07 Lito pone 2L.G 
20 36.01 Polvere esplosiva da cacci'l 40 
21 38.19 K Cemenri, malre e composizioni simili, refrattari 205 
• 
• 
• 
• 
N. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
"34 
35 
3f. 
37 
38 
39 
40 
41 
Numero della 
tariff> dogJnJ!e 
comune 
ex 39.02 
39.02 
ex 39.03 
39.03 B II 
Diver~e 
40.10 
40.11 
cx44.13 ) 
ex 1...4.?3 ) 
ex 44.18 
48.01 A 
ex 48.01 
ex 48.01 
64.01 
ex 64.02 
ex 64.02 
69.07, 08 
69.11 
69.11 
70.04, 05, } 
06,07 
da ex 70.04 } 
a 70.07 
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ALLEGATO IX- CECOSLOVACCHIA 
f) ITAUA 
(seguito) 
Dcsignazionc delle mere• 
Pavimenti di cloruro di polivinile 
Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione 
Cellophane 
Nitroccllulosa 
Altri prodotti chimici 
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione in gomma 
vulcanizzata 
Gommc piene o semipiene, battistrada e camere d'aria 
~arc~etti e pannelli, ji Legno 
per pavimenti 
Pannelli di trucioli di segatura, di farina di legno o altri 
avanzi legnosi, ecc. 
Carta da giornali 
Altra carta e cartoni, compresi cartoni kraft 
Carta kraft per sacchi di grande capacita e/o carta di pasta 
semichimica da ondulare, cosiddetta •fluting» 
Per i prodom tessili, vedi lo stesso allegato, parte h) 
Scarpe di gomma e di tessuto gommato 
Scarpe di cuoio 
Calzature speciali da sport di cuoio, di gomma e tessuto 
gommato 
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, compresi i 
mosaici 
Porcellane per' uso domestico 
Porcellane per uso domestico, di qualita, delle fa b b r i he 
Lougky, Brezova, Dubi 
Lastre di vetro e di cristallo, compreso vetro colorato 
Vetro piatto colorato in pasta non trasparente, lavorato 
o non (chodopak) 
Quantita Valore (in milioni di Lit) 
60 
280 
120 
120 
4 200 
180 
2~5 
2C? 
230 
5Q5 
600 
460 
480 
240 
290 
700 
180 
800 
170 
N. 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5Cl 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Numero della 
tariffa doganale 
comune 
ex 70.07 
70.16 
73.08 
da 
ex 73.10 
a 
73.15 
ex 73.02 
ex 73.15 
73.18 
ex 73.21 
ex cap. 76 
ex 81.04 
ex cap. 84 
ex cap. 84 
ex cap. 84 
ex cap. 84 
ex 84.06 
ex 84.06 
ex 84.06 
84.23 
l 
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ALLEGATO IX - CECOSLOVACCHIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
Designazione delle merci 
Vetri semplicemente sgrossati, puliti o givrettati 
Mattoni, tegole e piasrrelle di vetro, compreso vetro detto 
multicellulare e/o ad alveoli in blocchi e pan!)elli 
Sbozzi in roroli ·per lamiere, di ferro o di acciaio e pro-
dottl siderurgici IJ.minari e profilari in ferro ed in acciaio 
(di cui 15 000 tonnellate al massimo di prodotti laminati 
e profilati) 
Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato) 
Acciai speciali 
Tubi in ferro o in acciaio 
Capannoni, case di abitazione e costruzioni simili (di 
ghisa, ferro e acciaio) 
Metallo duro 
Semiprodotti in alluminio 
Cascami di antimonio 
Apparecchi di regolamentazione per uso industriale 
Macchine per miniere ed altre macchine per minerali e 
pierre, parti sraccate ed accessori 
Apparecchi ed attrezzature per laboratori chimici, farma-
ceutici ed industriali, !oro parti ed accessori 
Altre macchine ed apparecchi. 
Motori di aerei sportivi 
Motori diesel (fissi e marini), generatori Diesel, parti 
sraccate ed accessori 
Motori a scoppio o a combustione interna, a pistoni, e 
parti staccate 
Macchine edili, macchine per lavori stradali, parti staccate 
ed accessori 
(') P.M. - pro memoria. L'imponazione di questi prodotti e disciplinata dalle disposizioni dell'anicolo 2. 
Quantid. 
(xx) 
30 000 t 
<xx 
1500 t 
3 15!J t 
• 
Valore 
(in milioni di Lit) 
1}0 
180 
730 
300 • 
60 
40 
60 
140 
60 
700 
60 
660 
270 
1 100 
• 
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• ALLEGATO IX - CECOSLOVACCHIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
Numero della Valore N. tariffa doganale Designazione delle merci Quantita (in milioni di Lit) comune 
60 84.35 Macchine ed apparecchi per Ia stampa e le arti grafiche, 
piegatrici, mettifogli ed altri appare(.<:hi ausiliari per Ia 400 
stampa 
61 ex 84.41 Macchine da cucire per uso industriale, !oro parti ed 180 
accessori 
62 Diverse Stazioni per il pompaggio, il trattamento e Ia depurazione 
dell'acqua 
1 200 
63 85.03 Pile a secco 120 
64 ex 85.25 lsolatori di .porcellana per alta tensione 90 
65 ex 85.25 lsolatori di porcellana per bassa tensione I 90 
66 
• 
Diverse Articoli di ceramica spectale ad .tltu frequenza elettronica 60 
67 87.01 } Trattori, parti staccate ed accessori 800 e~ 87.06 
68 Diverse Cavi elettrici e materiali per elettro-installazioni 
teriali per elettro-installazioni edili 
e ma- 140 
69 exf.02 6 ~ ex 7.0 Autoveicoli, parti staccate ed accessori 1 650 
70 ex ~7.02 ~ 
ex 7.06 Autocarri, autobus, parti staccate ed accessori 130 
71 87.03 } Autoveicoli per uso speciale, parti staccate ed accessori 200 
ex 87.06 
72 87.09 } Motociclette e biciclette con motori ausiliari, ecc. 230 &7.10 
73 87.10 Biciclette 120 
74 ex 87.12 Parti staccate per biciclette 205 
.75 ex 87.12 Parti staccate ed accessori per motociclette 60 
76 Diverse Alrre merci 1 000 
• 
No 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
CCT 
he• ding 
No 
36.06 
ex 42.03 
ex 60.02 
ex 61.10 
ex 58.05 
ex 59.13 
ex 62.05 
ex 61.01 
ex 61.02 
ex 61.03 
ex 61.04 
ex 61.05 
ex 61.07 
ex 64.01 
ex 64.02 
65.01 
65.03 
65.05 
65.06 
69.11 
69.12 
69.13 
ex 85.15 
ex 85.21 
I 
} 
l 
l 
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ANNEX !X - CZECHOSLOVAKIA 
(g) UNITED KINGDOM 
Description 
Matches (excluding Bengal matches) 
Leather gloves, including gloves of leather and furskin or 
of leather and artificial fur and including gloves of f.lbric 
and leather (not more than 19 650 pairs of gloves wholly 
of leather 
Gloves knitted or crocheted to shape, not elastic or 
rubbenzed, of flax 
Gloves of woven flax 
Woven narrow fabrics 
Woven elastic fabrics of flax exceeding 30 em in width 
Other made-up textile articles of woven flax other than 
those made from narrow f.lbrics 
Men's and boys' wo\ en outer garments of flax 
Women's, girls' and infants' woven outer garments of flax 
Men's and boys' woven undergarments of flax 
Women's, girls' and infants' woven undergarments of flax 
Handkerchiefs (excluding embroidered handkerchiefs) of 
woven flax 
Ties, bow ties and cravats of woven flax 
For the other textile products, see section (h) of this 
Annex 
Footwear wholly of rubber or with uppers mainly of 
rubber 
Footwear with rubber soles and textile uppers 
Headgear of which not more than £ 73 645 for hats and 
hoods of wool or fur felt 
Domestic and ornamental china and earthenware 
Transistorized radio and television broadcast receivers 
and radiograms (of which not more than·£ 130 000 for 
television receivers) 
Electronic valves and semi-conductors 
(1) PM = pro mnnori4. lmoorts of these products will be subject to the rcqwrcmcnts of Article 2. 
Quantity 
725 000 short 
S11ndards 
29 800 pairs 
l 3 tonnes 
} 
Value 
£ 1 ()()() 
PM(') 
126 
133·9 
412·5 
195 
255 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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BILAG IX- A!'JHANG IX- ANNEX IX- ANNEX£ IX- ALLEGATO IX- BIJLAGE IX 
TJEKKOSLOVAKIET- TSCHECHOSLOWAKEI- CZECHOSLOVAKIA- TCHECOSLOVAQUIE-
CECOSLOVACCHIA- TSJECHOSLOWAKIJE 
h) Tekstilvarer- h) Tcxtilwaren- h) Textile products- h) Produits textiles- h) Prodotti tessili- h) Textielprodukten 
Kategori nr. MedlemslJn,le Enhcd Ma:ngde 
Kategorie Nr. M !t~I,.·JstJ.nen Einhcitcn Men~e 
Cltegory No .\!ember StJtcs Umts Quantity 
CJtfogorie n° £tots mcmbrcs Unnt!s Quanmc 
Categoria n. StJti membri Unita Quantiri 
Categoric nr. Ltd-Stotcn Eenhctd Kw:lntneit 
1 F Tonnes. 10 
I tonnellate 180 
BNL Tonnes 26 
2 D Tonnen 2 189 el 
F Tonncs 866 (2) 
I tonndlate 300 (3) 
BNL Tonnes 151 (~) 
UK Tonnes 278 (") 
IRL Tonnes 600 (6) 
DK Ton 646 (') 
3 D Tonncn 1 051 (8) 
F Tonnes 120 (2) 
I tonnellate 22 (3) 
BNL Tonnes 55 (2) 
UK Tonnes 9 (') 
IRL Tonnes 5 (6) 
DK Ton 50(') 
(1) Davon fiir Kategorie 2 a) h&hstens: 1 61J9 Tonnen. 
(1) Des contingents pour les categones 2 a) et .1 a) peuvent etre ftxes. 
(3 ) Possono essere IStltUttl det sortoconungenu per lc categorie 2 a) e 3 a). 
(4) Done au maxtmum pour Ia catcgone 2 a): 114 tonnes. 
(0) Of whteh for category 2 (a) not more than 190 tonncs. 
(1 ) Subquotds may be estabhshcd for categones 2 (a) and 3 (a). 
{') Underkonrtngcntcr for kategon 2 a) Ol! 3 a) kan evr. faotsa:rres. 
Katcgori nr. 
KJtegorte Nr. 
CJte~ory No 
CJrC~orie n° 
CategoriJ n. 
C:ategor1c nr. 
4 
5 
6 
-
(') Fur dte Kategoncn 2 a) und 3 a) konnen Unterkonrmgenre festgesetzt werden. 
(1) Of wht<h for category 3 (a) not more than etght ronnes . 
Medlem•lande Enhed Ma:ngde 
Mttghcdsta.uen Einheiten Menge 
Member Surr. Umts Quontity 
Etats mcmbres Unites Quantite 
Stati membri Unita Quantita 
Lid-Staten Eenheid Kwantiteit 
D 1 000 Stiick 445 
F 1 000 pieces 600 
I 1 000 pczzi 100 
BNL 1 000 pieces 117 
DK 1 000 styk 220 
D 1 000 Stiick 536 
F 1000 pieces 150 
I 1000 pezzi 250 
BNL 1000 pieces 41 
UK 1 000 pieces 37·185 
DK 1000 styk 13,7 
D 1 000 Stuck 187 
F 1000 pieces 18,5 
I 1000 pezzi 30 
BNL 1000 pieces 27 
UK 1000 pieces 2 
DK 1000 styk 14,6 
Kategori nr. MedlemslJnde Enhed 
Kategcrie Nr. 1\.lugliedstaotcn Einheiten 
Category No ~!ember StJtes Untts 
Categoric n• £rats membres Unites 
Categoria n. Stati membri Unitil 
Categoric nr. Lid-Staten Eenheid 
7 D 1 000 Stiick 
F 1000 pieces 
I 1000 pezzi 
DK 1 000 styk 
8 D 1 000 Stiick 
F 1000 pieces 
I 1000 pezzi 
UK 1 000 pieces 
OK 1 000 styk 
9 0 Tonnen 
F Tonnes 
BNL Tonnes 
UK Tonnes 
IRL Tonnes 
DK Ton 
10 F 1000 paircs 
UK 1000 pairs 
11 F 1000 paires 
UK 1000 pairs 
(1) EinS<:hlicSJich Katcgoric 39. 
(I) Y compris les categories 33, 34, 44 ct 45. 
(I) Katcgori 20 inklusivc. 
(•) Voir categoric 68. 
(0) Including category 11. 
(") Sec category 10. 
(') Voir catt.'gorie 18. 
(0) Einschliel>lich Kategortc 15 A, 17. 
(1) Siebe Kategorie 14 R. 
(a) Bestatigungsvorbehalt 
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M:rngde Kategori nr. 
Menge Katcgcrie Nr. 
Quantity Categorv No 
Quantite Categoric n° 
Quantita Categoria n. 
Kwantiteit Categoric nr. 
20 12 
80 
10 
5,1 
::04 
91 
50 
48 13 
10,2 
800(1) 
1242) 
14A 
63 
J8 
20 14 B 
63 (1) 
(') 
3·5 (5) 
(') 15A 
(') 
• 
Medlemslande En bed Mo:ngde 
Mttgliedstaaten Einheitcn Menge 
Member States Units Quantity 
£tats membres Unites Quanti to! 
Stati membri Unit:\. Quantita 
LiJ-Staten Eenheid Kwantiteit 
D 1000 Paar 3 35_2 
F 1 000 paires 1334 
I 1000 paia 100 
BNL 1 000 paires 344 
UK 1000 pairs 35 
DK 1000 par 570 
D 1 000 Stiick 450 
F 1000 pieces 103 
OK 1000 styk 21 
• 
F 1000 pieces (1) 
D 1 000 Stiick 160 (a ) 
F 1000 pieces (') 
I 1 000 pezzi 5 
BNL 1000 pieces 16 
D 1 000 Stiick (') 
F 1000 pieces (') 
• 
• 
• 
• 
KJtc~ori nr. Medlemsllmlc 
Katc~crie Nr. M ttghcd"Jatcn 
Category No Memb<r States 
Cat(goric n" EtJts membres 
Categoria n. Stati mcmbn 
Categoric nr. LiJ·StJten 
15B D 
F 
I 
BNL 
UK 
DK 
16 D 
F 
I 
BNL 
UK 
DK 
17 D 
F 
BNL 
UK 
DK 
(1) Y compris Ia categoric 76. 
(1) Siebe Katcgoric 14 B. 
(') Einschhel>h<h Katcgone 30 A, 30 B. 
Enhed M:rngde 
E~nhcttcn Menge 
L'nJ:s QuJntity 
Umuis Quantite 
Unita Quantita 
Eenheid KwJntiteit 
1 000 Stuck 85 
1 000 pieces 20 
1 000 pezzi 20 
1 000 pieces 76 
1 000 pieces 73 
1 000 styk 4,2 
1 000 Stiick 179 
1 000 pieces 20 (1) 
1 000 pezzi 20 
1000 pieces 64 
1000 pieces 51·5 
1 000 styk 34,7 
1 000 Stuck (2) 
1000 pieces 26 
1000 pieces 14 
1 000 pieces 82·5 
1000 styk 18 
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Katcgori nr. Medlemslandc 
Katcgcnc Nr. MitgliedstJatcn 
Category No Member State~ 
CJtcgorie n• Etats membres 
Catcgoria n. StJti membri 
Categoric nr .. lid-Staten 
18 D 
F 
UK 
DK 
19 D 
F 
I 
BNL 
UK 
20 D 
F 
I 
UK 
DK 
21 F 
I 
23 BNL 
Enhed 
Einhcitcn 
Units 
Unites 
Unita 
Eenhcid 
Tonnen 
Tonnes 
Tonnes 
Ton 
1 000 Stiick 
1000 pieces 
1000 pezzi 
1000 pieces 
1 000 pieces 
Tonnen 
Tonnes 
tonnellate 
Tonnes 
Ton 
1000 pieces 
1000 pezzi 
Tonnes 
Mzngde 
Menge 
QuJ.ntity 
Quantite 
Quantita 
Kwantiteit 
109 
80(4) 
76 
6,2 
6311 
(~) 
1700 
3 393 
111 
617 
28 
5 
6 
( 8) 
(9) 
3 
41 
( 3) 
(a) 
( 6) (a) 
(7) 
(•) Ycomprisle>Cat(gortesi4A,14B,!SA,21,26,27,29,78,79,80ct81G'De ce montant, 60 t sont a uti1iser unique-
(') VoircateRnroe89. t 1 • t" 61 04 01 d 1 C tl (6) Compresa La categori a 89· men pour a posl. J.on • • e a • a -
(7)Y cow.pris les categories 39,118 et 119. gorJ.e 80 
(8)Se kategori 9 • 
(9)Voir categorie 18· 
(a) Con riserva di confirma 
Sous reserve de confirmation 
Katcgori nr. !lledlemsbnde 
Kltcgorie Nr. Mirghedsro>rcn 
C•tegory No Member States 
Cart:goric n° Etats membrcs 
Cltegoril n. Stati membri 
Catcgonc nr. L•d·Staten 
24 D 
F 
BNL 
DK 
25 D 
F 
BNL 
DK 
26 D 
F 
BNL 
DK 
27 D 
F 
DK 
28 D 
F 
DK 
( 1) Emsch!ieGhch Kategone 25, 69. 
(') Y compris Ia categonc 25. 
(') Kategori 25 inklusive. 
(•) Siche Kategonc 24. 
(6) Vo~r categoric 24. 
(") Se kategori 24. 
(') EmschheGiich Katcgonc 27, 28, 29. 
(1) Voir categoric 18. 
(') Katcgons 27 og 28 inkluSive. 
(10) Siebe Kategone 26. 
(11) Se kategori 26. 
(11) Voir cotegone 68. 
(13) S1ehe Kategor1e 18. 
(") V01r categoric 9. 
( 16) Kategori 35, 36, 44 og 45 mkluSive. 
Enhed 
Emheiten 
Units 
Unites 
Unira 
Eenhcid 
1 000 Stiick 
1 000 pieces 
1 000 pieces 
1 000 styk 
1 000 Stiick 
1 000 pieces 
1 000 pieces 
1 000 sryk 
1 000 Stuck 
1 000 pieces 
1 000 pieces 
1 000 styk 
1000 Stuck 
1 000 pieces 
1 000 styk 
1 ooo Stuck 
1 000 pieces 
1 000 styk 
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• 
Mzn~de Kategori nr. Medlemslande Enhed Mzngde 
Men~:e K'lq;orie N r. M•t!!hcdsr•aten Einheiten Men~:e 
Qu.1nt1ty Category No Member Stltcs Units Quonwy 
Quantite CarCgone n° Etats membres Unites Quantitt! 
Qu•ntita Cotegoria n. Stati membri Unita Qu•ntita 
Kwanntcit Cotcgoric nr. Lid-Staten F.enheid Kwantiteit 
955(1 29 D 1 000 Stiick (10) 
196(2) F 1 000 pieces (8) 
14 UK 1 000 pieces 5 
19 (3 
30A D 
(') 
1000 Stuck (13) 
DK 1 000 styk 21,6 (5) 
61 
(6) 30 B D Tonnen (13) 
175 (7 31 D 1 000 Stiick 206 
(8) • 
1 
32 UK Tonnes 100 
10 (8) 
(10) 
33 F Tonnes (U) 
(8) 
BNL Tonnes 444 
(11) 
(10) 34 F Tonnes (I') 
(12) BNL Tonnes 256 
(11) DK Ton 35 ( 1 5) 
• 
• • 
• 
• 
Kategori nr. MeJicm•l.mdc 
Kategcric Nr. !I.!Jtgl•ed>t.\Jtcn 
Category N<> !-!ember Su:,·• 
Cah!gone n° Et.us mcmbrcs 
Catcgoria n. Stati membri 
Caregorie nr. Lul-Staten 
35 F 
UK 
IRL 
DK 
36 D 
F 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
37 D 
F 
I 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
38 A UK 
(1) Y compris Ia categone 36. 
(') Se kategori 34. 
(3 ) Voir categoric 35. 
EnhcJ 
Emhe1tcn 
Umts 
UmtCs 
Unit:\. 
Eenheid 
Tonnes 
Tonncs 
Tonnes 
Ton 
Tannen 
Tonnes 
Tonnes 
To1mcs 
Tonnes 
Ton 
Tonnen 
Tonnes 
ton nell ate 
Tonnes 
Tonnes 
Tonnes 
Ton 
Tonnes 
(4) Katcgori 39, 40, 118, 119 og 120 mk!uSJve. 
(•) Siehe Kategorte 9. 
(") V mr categoric 20. 
(') Se kategort 38 B . 
I 
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Mxn~:Jc Katcgori nr. Mcdkm<!Jnde Fnhcd Ma:ngde 
Menge Katc~<·nc Nr. ~ilt~hcdsr.urcn Emhciten Menge 
Qu.mtlty C:negory No Member StJtcs Umrs QuJntity 
Qu .. mritt! CatCgonc n\) Et.us mcmbrcs UnirCs QuJnute 
Quantita CategonJ n. Stall membri Unita Quanrita 
Kw;1nriteit C:tte~:onc nr. L•d-Staten Eenheid Kwanrneit 
103 (1) 38 B I tonnellate 3 
51 DK Ton 48,4 ( 4) 
18 
eJ 
39 D Tonnen (5) 
648 F Tonnes (6) 
(3) BNL Tonnes 23 
47 UK Tonnes 22 
33 DK Ton (1) 
9 
(2) 
40 I tonnellate 5 
547 DK Ton (1) 
100 
6 
1 41 BNL Tonnes 129 
86 
9 
15,5 
42 BNL Tonnes 64 
6 
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Kategori nr. McJ!emslande 
K.ltegcric Nr. M•t,;hcdstJ.ucn 
Caregorv No Member Sr.ucs 
C.uCgorie n° £rars membrcs 
Catcgoria n. Stall membn 
c.uc~urJe nr. L•d·Staten 
44 F 
DK 
45 F 
DK 
50 F 
I 
B:\L 
UK 
IRL 
52 I 
59 F 
61 0 
UK 
62 UK 
65 UK 
(1) Voir categoric 9. 
{') Se karegon 34. 
Enhed 
Einhe1ren 
Un11s 
Unites 
Unira 
EcnheiJ 
Tonnes 
Ton 
Tonnes 
Ton 
Tonncs 
tonnellate 
Tonncs 
Tonncs 
Tonnes 
tonnellate 
Tonnes 
Tonnen 
Tonnes 
Tonnes 
Tonnes 
(3 ) Of which not more than fave ronnes for lace. 
(1) Of whach not more than 40 ronnes for man-made f1bres. 
(') Kategon 75 og 83 mklu•IVe. 
M:rngde 
Men,::e 
Quantity 
Quantirt' 
Quanrira 
Kw.1uureit 
(1) 
(2) 
(I) 
(Z) 
41 
36 
4 
29·5 
6 
3 
82 
520 
57 
25 (3) 
50 (4) 
(1) Y compns les caregones 10, 11, 2R, 70, 71, 72, 74, 75, 82 et 83. 
(') Sichc Kategone 24. 
(1) Voir categoric 68. 
(1) Katcgori 73 og 74 inklusive. 
Karegori nr. 
Kare~cne Nr. 
Category No 
C3tCgorJe n° 
Categoria n. 
Categoric nr. 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
• • 
Mcdlem>landc Enhed Mzngde 
Mllglicdstaaren E1nheiren Menge 
Member States Umrs Quanury 
Eurs membrcs Unites Quanrire 
Stall memhri · Unira Quanriril 
LiJ·Staten Eenheid · Kw.:mritcit 
BNL Tonnes 151 
UK Tonncs 471 
BNL Tonnes 116 
UK Tonnes 140 
DK Ton 30,9 
F Tonnes 56(6) 
D 1 ooo Stuck (1) 
F 1 000 pieces 1..,0 _ _, 
BNL 1 000 pieces 2 • 
OK 1 000 styk 54,6 
0 1 000 Stuck 1622 
F 1 000 pieces (8) 
BNL 1 000 pieces 45 
F Tonnes (8) 
F 1000 pieces (8) 
BNL 1000 pieces 2 
OK 1 000 styk 20,6 (9) 
• 
.. . 
• 
• 
Kategori nr. McJlem<bnJc 
K.ttc~r.rie Nr. ~~u~1:cJ.;tlHl'll 
CJte~or) ~o \kmbcr Sr.'tl.' 
Categorie n• Etats membres 
Categori~ n. Sun mcmbn 
C.ucgonc nr. Ltd·~tJtcn 
73 D 
F 
BNL 
UK 
DK 
74 D 
F 
DK 
iS D 
F 
DK 
76 D 
F 
I 
77 B~L 
UK 
DK 
78 F 
79 F 
so F 
DK 
(1) EinschlieBiich Kategorie 74, 75. 
(1) Se katcgon 72. 
(3) Stehe Karegone 73. 
(4 ) Voir categone 68. 
(•) Se katcgon 67. 
(") Voir categone 16. 
(11 Voir categone 18. 
( 0 ) Emschliel>hch Katcgone 82, 83. 
(') Siebe Katcgonc 81. 
(IO) Y comPrl> Ia CJtcgorie I 9. 
F11heJ 
Emhcttcn 
Units 
Unites 
Unit:i 
EcnhctJ 
1 000 Stiick 
1 000 pi~ces 
1 000 pieces 
1 000 pieces 
1 000 srrk 
1 000 Stuck 
1 0()() pl<:CCS 
I ooo styk 
Tonncn 
Tonncs 
Ton 
1 000 Stiick 
1 000 pieces 
1000 pezzi 
1 000 pi~ces 
1 000 pieces 
1 000 styk 
1 000 pieces 
Tonnes 
Tonnes 
Ton 
(11)Vedi cate~oria 19 
(a)Bestatigungsvorbehalt 
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Ma·ngde K.ttrgori nr. Medlcmsbnde Enhed Ma:ngde 
Mcn~e K.Het-!crie !'r. !l.ltt~hcdst.utcn Einheiten Menge 
Qu.mtity Category No 1\lemb<r St~tcs Units Quantity 
QuJntite CatCgone n"' Etats membr~s Unites Quantiu! 
Qu•nrita Categoria n. Stati membri Un11il Quanti til. 
Kw1nttteit C~tegone nr. Lid-Staten Eenhe•d Kwantiteit 
160(1) 81 D Tonnen 408 ( 8) 
41 F Tonnes (') 
8 
125 
82 D Tonnen (9) 
(2) 
F Tonnes (•) 
(3) 
(l) 83 D Tonnen (9) 
el F Tonnes (4) 
BI'\L Tonncs 1 
(3) 
(l) UK Tonnes 20 
el DK Ton (') 
310 (a) 
(6) 87 UK Tonnes 1 
20 
12 
89 F Tonnes 3,5 (10) 
149 
180 I tonnellate (11) 
UK Tonnes 2 
(') 
91 BNL Tonnes 227 
(1) 
UK Tonnes 36 
(') IRL Tonnes 19 
5,2 DK Ton 10,8 
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Karegon nr. Mcdlems!Jnde I [nhed Mxn1;de K~tL"gort nr. 
Kare~n1e Nr. [\.iHgiJcJsrJ . .trc:n EmhCiten Menge KJregcrie Nr. 
CJ.tcgor} No ~!ember Srares l'nirs Quanmv Cares;ory So 
CarC,::onc: nu ~tats membres Umtes Quanute Carc:~or1c 11° 
Categoria n. Stan mcmbn Unitil Quamira Carc:gona n. 
Categoric nr. L•d·Staren Eenhcid Kw:mutc1t CJh:gorie nr. 
I 
100 UK Tonnes 15 119 
DK Ton 36 
105 UK Tonnes 25 
DK Ton 5,2 
112 IRL Tonnes 140 
113 UK Tonne> 6 
DK Ton 18,5 120 
117 D Tonncn 352( 1) 
F Tonnes 71 
I tonnellate 245 
BNL Tonnes 466 
UK Tonnes 224 
4 
IRL Tonnes 182 
5 
118 UK Tonnes 64 (2) 
F Tonnes (8) 6 
DK Ton (3) 
(1) Emschlidllich Kategorie 119. 
(') Including categones 119 and 120, and of which not more than 25 tonncs for towels. 
(3) Se kategon 38 B. 
(•) S1ehe Kategone 117. 
(1) Sec categorY 118. 
1\.lcdlemslJr.do En bed M;rngde 
Mlt!'hcJsraaren Emheiren Menge 
!\!ember Srarcs Units. Quanmy 
~tar< membres Umtes Quanrite 
Srari membri Unira Quanrira 
Lid·Staten Eenheid Kwanriteir 
D Tonnen (') 
F tonnes (8) 
I tonnellate 100 
BNL Tonnes 9 
UK Tonnes (5) 
DK Ton (3) 
UK Tonnes (5) 
DK Ton (3) 
Passive Lohnveredelung 
Trafic de perfectionnement passif 
D Mill. DM 20 (6 ) 
BNL 1000 pieces 16 (1) 
BNL 1000 pieces 346 (8) 
118 (1°) 
{') Einschliellhch Kategone 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 B, 15 A, 15 B, 16, 17, 18, 24, 25, 26, ·27, 28, 29, 30 A, 30 B, 31, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83. 
(') Y compns les categones 7, 26, 27, 28, 67, 71, 72, 73, 74, 75 et 83. 
(1) V01r categone 20. 
(') Pour hommes. Y compris les categones 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76,78 et 79. 
(10) Pour femmes. Y compns les caregones 7, 15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, 76, 79, 80 et 81. 
• 
• 
• 
.. . 
• 
• 
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Bll.AG X- ANHANG X- ANNEX X- ANNEXE X- ALLEGATO X- BI]LAGE X 
Kontingenter, der skat abnes af medlemsstaterne ved indfersel fra USSR, for perioden 
1. januar til 31. december 1 ° ~L 
Von den 1\litgliedstaaten bei der Einfuhr aus der UdSSR zu eroffnende Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. januar bis zum 31. Dezembcr 19r 0 
Quotas to be opened by Member States for imports from the USSR for the period 1 january 
to 31 December 1980 
Contingents a ouvrir par les f.tats membres a l'egard de I'URSS pour Ia periode allant du 
ter janvier au 31 decembre 1980 
Contingenti che gli Stati mcmbri apriranno all'importazione nei confronti deii'URSS per il 
periodo dal to gennaio al31 dicembre 1980 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst uit de USSR voor de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 1980 
N.B.: 
De positionsnumre fra den f:dles toldtanf, der er anfort anden kolonne listerne, er kun 
vejlcdende. 
Die Tarifnummem des Gemeinsamen Zolltanfs in der zwe1ten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis . 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tanf douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listes ne sont fournis qu'a titre indican£. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono fornm soltanto a molo orientativo. 
De nummers van het gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij w1jze van aanduiding gegeven . 
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(•) De med (•) ma:rkede kontingenter vedrorer udelukkende varer, der henherer under 
EKSF-traktaten - de er derfor ikke underkastet bestemmelserne i denne beslutning. Disse 
kontingenter er kun anfort i listerne som en pamindelse. 
(•) Die mit einem (•) bezeichneten Kontingente betreffen ausschlieglich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - sie sind daher nicht den Bestimmungen dieser Entscheidung 
unterworfen. Diese Kontingente sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgeflihrt. 
(•) The quotas marked with (•) only cover products coming within the ECSC Treaty - they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
(•) Les contingents marques d'un asterisque (•) couvrent uniquement des produits relevant 
du traite CECA; ils ne sont done pas soumis aux dispositions de Ia presente decision. Ces 
contingents sont repris dans les listes a titre de simple rappel. 
(•) I conringenti conrrassegruri da un asrcrisco (•) comprendono esclusivameme prodotti side-
rurgici coperri dal rrattato CECA; essi non sono pertanto disciplinati dalle disposizioni 
della presence dccisionc. T .1li conting.:ntr suno riprcsi nelle liste solt.1nto per memona. 
(•) De contingenrcn aangeduid met (*) dekkrn enkcl de proJukren die van het EGKS-
Vcrdrag afhangcn - ze zi1n dus mer ondenvorpcn aan de beschikkmgcn van huidig 
bcsluir. Dczc coming.:ntcn zrjn enkel rer herinncring in dczc lijsrcn opgcnomcn. 
. ~ 
• 
• 
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• 
ANNEXE X - URSS 
a) ~ENELUX 
Numero !':umcro du tJrif DcsignJrion des nurdund1ses Quantites Valeur douJmer commun (en m11liers de FB) 
1 ex 76.01 Aluminium brut 14880 t 
2 ex 79.01 Zinc brut 2 400 t 
Pour les produits textiles, VOir meme annexe partie h) 
BILAG X - US':.R 
• 
b) DANMARK 
Posiuon i den Varebctegnelse Mzngde Vzrdi Nr. fzlles toldtJnf 1000 dkr. 
Vedrnrende tekstilvarcr se nxrva!rendc bilag punkt h) 
1 70.05 Planglas, fortrinsvis over 4,1 mm i tykkelse 955 t 
2 ex 94.01 l M0bler og mobcldele, elektriske varmepuder og -t:rpper, ex 94.03 vatt:rpper, dyner, puder, soveposer m.v. (aile ikke-libera- 1575 94.04 liserede varer) 
• 
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• 
ANHANG X - UdSSR 
c) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummer des Wert in 
Nr. Cemcm~Jrnen W3rcnbezeichnung Menge Millionen DM Zolltanfs 
1 ex 28.38 } ex 31.02 Verschiedene chemische Erzeugnisse 22,0 
2 44.11 Holzfaserplatten 6400 t 
3 44.15 Sperrholz 12100 c'::lm 
4 44.18 Holzspanplatten 26 300 cbm 
Fi.ir Tcxtilwaren siehe denselben Anhang, Teil h) 
5 ex 64.02 Schuhe mit Oberteil aus Leder 0,7 
6 ex 73.02 Ferrosilizium 75 % 6500 t 
7 ex 73.02 Ferrochrom 3420 t 
• 8. ex73.14 Draht aus Stahl 3 100 t 
9 ex 73.32 Erzeugnisse der Schraubenindustrie 1,85 
10 ex 76.01 Aluminiumschrottbli:icke 16250 t ( 1) 
11 ex 79.01 Fein- und Feinstzink 17700 t 
12 ex 82.01 Spaten und Schaufeln 22000 St. 
13 ex 92.05 Blasinstrumente aus Metall 0,3 
14 ex 97.03 Spielwaren 1,3 
15 ex 97.05 Glaschristbaumschmuck 0,3 
(') Auch fiir Ein(uhren iiber Drittliinder. 
• 
• 
• 
• 
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ANNEXE X- URSS 
d) FRANCE 
Numero Num·~ro d11 tJrif DCs1gnJtion des mln.11Jndl'\es Quantitc douJnicr commu11 
1 22.09 c } Vodka 
ex IV 
2 di\'CrS Autrcs produits agricolcs ct alimentaires 
3 27.01 ex A (Anthracite) 
4 27.01 ex A (Charbon) 
5 ex 27.09 Pctrole brut 6 000 000 t 
6 27.10 A l ex I, ex II, Essence 190 000 t Ill ex b 
7 27.10 c l ex I G.1s oil et fuel oil domestique 1 650 000 t ex II 
8 27.10 c 
ex II } ,:uel oil Ieger et lourd 800 000 t 
9 27.13 ex B Paraffine raffinee 945 t 
10 ex 32.05 Colorants indigo 157 t 
11 48.01 A Papier journal 15 600 t 
Pour les produits textiles, voir mcme annexe partie h) 
12 69.11 } 
ex 69.12 Vaisselle et articles en fa'icnce et en porcelaine 
13 
85.15 A l Appareils rccepteurs de radiodiffusion et de television, 
ex Ill, 
leurs panics et pieces dl:rachc.:s (dont 5 335 000 FF .m 
maximum popr Ics ::tpp.ucils de tclc\·ision et 3 565 000 FF 
ex C au maximum pour les chaines compactcs, tuners et tllners 
amplificateurs) 
14 85.21 D, Composants electroniqucs 
ex E 
15 89.01 B Hydroglisscurs 
ex I 
l'l PA = possibilite d'augmcntation. L'augmentation evcntuelle de ce contingent est soumise aux dispositions des articles 3 a 7. 
l'l PM = pro memoria . 
Vaieur 
(en millicrs de Ff) 
4 235 PA (I) 
2 000 
P!\1 (2) (') 
PM(2) (*) 
210 
26700 
3 030 
6000 
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• '!' 
ANNEX£ X - URSS 
d) FRANCE 
(suite) 
NumCro Numero Ju tlrif DCsignation des marchandiscs Quamitc Vakur douamcr c.ommun (en milhcr> de ff) 
16 90.12 Microscopes optiques 875 
17 ex 90.28 Apparcils electriques ou electroniques de mcsure 2 795 
18 91.01 l 91.07 Montrcs et leurs mouvements et pieces dctachces 4 500 91.11 
19 ex 97.03 joucts 2 845 
20 divers Autrcs produits industriels 4 noo 
• 
ANNEX X - USSR 
(e) IRELAND 
For textile products, see section h) of this Annex 
• 
• 
• 
• 
N. 
Numrro dt·l!J 
t.lnf(.! dog.tn.tle 
comun~.: 
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ALLCGATO X - URSS 
f) ITALIA 
Dc~ign.llionc ddlc men. I 
------'----------:--
ex 22.09 llr.mdy 
2. ex 25.31 l'dd<;pato, compreso quello di pot.Hsio 
3 ex 28.19 Ossido di zinco 
4 ex 28.40 'J'ripvlifosfato di sodio 
5 ex 28.47 r.icromato di sodio 
6 da ex cap. } 28 a 38 1\ltri prodotti chimid 
7 ex 31.02 Urea 
8 ex 32.07 litopone 
9 ex 39.02 } 
39.03 l'~llicob frantunuta ex 
1G ex 48.01 Carta e cartone kraft 
11 50.01 Bo77oli e bachi d.1 seta 
Per gli a Itt i prodotti teso;ili, vedi ste~so alleg.uo, parte h) 
12 G9.1l, } V.1~c!Llrnc e<l or,~ctti di u<;o domcstico di porcellana e di 69.12 altle marerie Cl'rJmkhe 
13 da ex 70.04 } 
a 70.07 
Vctro in lastre 
14 Diverse Vetri profilati 
15 73.01 (Ghisa) 
16 ex /3.02 (Fen o-m anganese) 
17 ex 73.02 Ferro-silicio 
Quantit.l Valorc (in tmlioni di Lit) 
16000 l itrl. 
1560 t 
945 t 
1560 t 
3150 t 
720 
19000 t 
240 t 
120 
10100 t 
540 
160 
460 
45 
(*) 
(210 000 t) 
(8 000 t) ("") 
1900 t 
PA (11 
(') PA = possibtlita di aumcnto. L'evcntuale aum<·nto dt questo contmcentc c suborJinato aile dtsposizioni degli articoli da 3 a 7 • 
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ALlEGATO X- URSS 
IT ALIA 
(scguito) 
------~-------------~-------------------------------------------~------------~--------
!\umcrn d<.ll.:t 
N. t:1nff.1 dng.w de 
connme 
18 ex 7.3.02 
19 ex 73.15 
20 ex 73.1i) 
21 ex 73.40 
22 79.01 
23 ex 84.23 
24 ex 84.23 
25 ex 84.35 
26 84.62 
27 ex 87.01 
28 ex 87.02 
29 ex 87.02 
30 ex 87.09 
31 ex 87.06 1 
ex 87.12 J 
32 Din:rse 
Dt><;Jgn.uionC' delle mcrci 
Fen o-silico-man~.mese 
Sbozzi di forgia e fucinati 
Tubi di acciaio 
Sfere di acciaio per mulini 
Zinco 
P.1le meccanichc cd c>cavatori 
Bulldozers 
Macchinc ed apparecchi per Ia stampa c lc arti grafichc 
Cuscinctti a rotolamento 
Trattori 
Autoveicoli per il trasporto di persone, comprcsi gli auto-
veicoli misti 
Autovricoli per il trasporto di mcrci 
Motocicli con pew superiote ai 170 kg anchc con car-
rozzctta 
Pezzi di ric.unbio pet gli autoveicoli, trattori c motocidi 
dt peso superiote ai 17(1 kg 
Altr~ mcrct (di cui al massimo 400 milioni per voce 
dog.1n.1le) 
Qu>ntitit \'.dorc {in milwru d1 L1r) 
-
760 t 
325 
3025 t 
130 
2520 t 
325 
n.20 
250 
23[' 
n.760 
n.2650 
n.80 
n.320 
400 
2000 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
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ANNFX X -llS'>R 
(g) UNITED KINGDOI\\ 
CCT Vo!ue No headmg Description Quantity 
No £ 1000 
I. 
1 36.06 Matches (other than Bengal mJtches) 475 000 
short 
standards 
2 ex 61.01 Men's and boys' outer garments of woven flax 
ex 61.02 Women's, girls' and infants' outer garments of woven flax PM(1) 
ex 61.03 
Undergarments of woven flax 
ex 61.04 
For the other textile products, see section ( h ) of this 
Annex 
3 69.11 I 69.12 Domestic and ornamental china and earthenware 100 69.13 
4 ex 85.15 Transistorized radio broadcast receivers 470 (2) 
5 ex 85.15 Transistorized radiograms 280.(3) 
I 
6 ex 85.15 Transistorized monochrome television broadcast receivers 
of 6" and 9" (4) 20 100 units 
7 ex 85.21 Electronic valves and semi-conductors 265 
(1) PM ~= pro mcmori.1. Imports of these prodth:ts wtll be seb1ect to the requiremer.t> of Article 2. 
(1) Quou No4 includes p:ovtSion for tmport into the U~ttcd Ktn1'<1om of \Jnlt tr.lnmtof'Zcd f'.!to tuners whether "' not combined with amp!tfters. 
Other p.uts of unit au<.l.to eqUipment are not subJect to quJntiry h.nitJtions ''hen tmportcJ into the Unttcd Kmgdom. 
(1) Radiograms and parts thereof whi,·h arc not eqmpped with transistors itncludmg irec·standmg spcJkcrs) arc not subject to quantity Jirnita:ion 
when imported irao the Umtcd Kingdom. 
(') The reference to screen size is to the diagonal measurement. 
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B1LAG X- ANHANG X- ANNEX X- A!\:KEXE X-- ALLEC.ATO X- niJLAGl: >. 
USSR -- UdS3,, - URSS 
h) Tckqih.ucr- h )Tcxtilwaren -- h )Textile product~- h) Produits textilrs- h) l'rodotti trssili- h )T<'xtit'lproduktcn 
Kater,ori r.r. ~1edlcrr.,Lut~e Enhed M:cng.lc 
Karcgoroc Nr. l\1tt);iic.hD.ltcn Einhcir:n Menge 
Category No Member StJtl'S Units Quonrtt)' 
C:ltC~oric n{) f.tJts membr.:.s UnirLs QllJntitC 
Catcgori.1 n. Stati mcmhri UnitJ Quantit3 
Catcgonc nr. Ltd-Staten Eenhcid K\\ antitcit 
I D Tonnen 1 
l tonne! !are 50 
1 D Tonnen 1 150(1) 
F Tonncs 816 (~) 
I tonne! late 650 (3 ) 
BNL Tonnes 833 (2) 
UK Tonnes 169 (1) 
IRL Tonncs 12 (5) 
DK Ton 1 651 (6) 
3 
I tonnellate 10 (3) 
DK Ton 38 (6) 
4 I 1 000 pczzi 50 
5 I 1 000 pezzi 10 
6 I 1 000 pczzi 10 
(1) Davon fur Katogone 2 a) hochstcns 616 Tonnen. 
(') Des contingent. pour los CJtegoncs 2 a) ct 3 l) pcuvent ctre foxes. 
f) Possor.o essere istttutti dct !:.OttocoNingL'nti per Ic Cltcgorie 2 a) e 3 a). 
(') Of which for category 2 (a) nor more than 82 tonncs. 
(') Sui-quotas may be est.tb!t>hcd for categone> 2 (a) and 3 (a). 
(") Undcrkontingenter for kategori 2 a) og 3 a) kan evt. fastszttes. 
( 7 )Einschliefllich Kategorie 20. ( 8 :>Katcgori lO rnklustve. ( 9 )siehe Kategorie lS 
KJHfOrl nr. McJJcmsl.ln~lc fnhcJ :\!.t·ngJc 
J\.:Hl'J'('rJC !'Jr. Mtt):.':ltr.Jsr.utl'n [mhtncn ]\fcn~;c 
C.ll<gory No Member Sutcs Umts Quantity 
Catl gorie n'"' ft.HS nH.'l,lbrc-; Unites Qu:tntitC 
CarcJ.!Orta n. St.ui mcmbri l 1md Qu1ntitl 
CJtl'gorJc nr. Lid-St.ltcn Ecnhoid Kw:tntitfit 
7 I 1 000 pczzi 5 
8 I 1 000 pezzi 10 
9 D Tonncn 412 (7 
UK Tonnes 25 
DK Ton 155 (8 
12 I 1 000 paia 100 
13 D 1 000 Stiick ( 9) 
14 B D 1 000 Stiick (9) 
15 A D 1 000 Stiick (9) 
15 B I 1 000 pczzi 5 
16 l 1 000 pezzi 5 
• 
) 
) 
• 
• 
• 
• 
• 
K..~tcgori nr. 1-lcJlcm;l.md,· rnh~d 
K:nq~r.riL' Nr. ~1Jt~hltl'>t.l.lt~il fin:ll'itt.n 
Catc~orr No ~k1nb~..r St1t ... ·r.. llnu!t 
C.Jtl-AOTIC llu f.t.lto;;, n11:mhn·' Unites 
C.ucgnri.t n. ~t.lll 11H.'mbri Unn.\ 
C::uq~onc nr. l.iJ-~t.ltcrl J"cnhci,l 
·-
17 D 1 000 Stiick 
18 D Tonnen 
19 D 1 000 Stiick 
20 D Tonnen 
I tonnellate 
UK Tonnes 
DK Ton 
24 D 1 000 Stiick 
25 D 1 000 Stiick 
26 D 1 000 stuc 
27 D 1 000 Stiick 
28 D 1 000 Stiick 
29 D 1 000 Stiick 
30A D 1000 Stiick 
(1) Stehc Katcgotie 18. 
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M.l."nrd~ 
'I K:ttrr,oti nr. Mcug,· K.th.'t~otH.' l\r. 
Qu.1nt1ty C:1t1 gor}' No 
Qu.llltlfl.:· C.Ht:f,otic 11'1 
Quant it.\ C H4. . .'~~ori.t n. 
K\'v'.Hlfl,llf C.ltl'L:OIII..' llf. 
--
(I) 30 B 
31 
464 
32 
(3) 
(') 34 
70 
6 
35 
(&) 
(1) 
36 
(1) 
( 1) 
(I) 
37 
(I) 
(1) 
(1) 38 B 
M 
~tit 
Clth•m'\bndc 
...:l!t:\.lst.l.ltL:n 
·mhcr ~t.Ht!t 
us tllcmhrl~~ 
au llH:mhn 
Ltll·St.lh.'n 
Me 
ft. 
St 
D 
D 
BNL 
UK 
DK 
IRL 
DK 
D 
IRL 
DK 
D 
F 
BNL 
DK 
DK 
(') J:m.chhcfllich Kat<gorie 14 B, 15 A, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 A, 30 B, 31, 61, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 8!, 83. 
(') Siche Katcgoric 36. 
(4 ) Stehe Katcgone 9. 
(•) Se kategon 9. 
(") Kat<gori 35, 36, 44 og 45 inklusive. 
('l Sc kategon 34. 
(8) Ein,<hhcSiich Kat<l:otic 19, 39, 117, 119. 
( 1 ) Kategori 39, 40, 118, 119 og 120 mklus1ve . 
Enhcd M.1.·n~Jc 
[mhcitcn Me10~e 
Unus Qll.lntl!\' 
Unite> Qu.•r.:.rc 
Unit;\ Qu.tr.tn.i 
l.t·nh,id K\\.tnu.::t 
Tonnen (1) 
1 000 Stiick (I) 
Tonncs 24 
Tonnes 13 
Ton 51,5 
Tonnes 4 
Ton (') 
Tonncn 208 (S) 
Tonnes 2 
Ton 
Tonncn 395 
Tonnes 135 
tonnellate 100 
Tonncs 10 
Ton 39 
Ton 41,2 
1\..lH.',:Oon nr. \irlikln<;l.l!hk 
K.nq~crtt Nr. Mnt',ll~.:d.,t.l,ltcLI 
C.w:gun !'~o :\!~ m~, r ~t.>tt'S 
( atlgone nj) r t.lb 111.'f1lhrco;; 
C::uq~oriJ n ~!.ltl P1Ctnbfl 
CJtcf;t>nc nr. Ltd-~t.Jttn 
---------
39 
40 
44 
45 
55 
61 
62 
69 
70 
73 
74 
(1) S1chc Katcgonc 19. 
(") Sc hater.on 38 B. 
(") Se l..ate~on 34. 
(4) Stchc Kotq•orie 18. 
j) 
BNL 
DK 
DK 
DK 
DK 
I 
D 
UK 
D 
D 
D 
D 
l nh~ ll 
1.11lhlltcn 
Unit' 
l!nu~s 
Unit.\ 
rcn!H..·id 
-
Tonncn 
Tonncs 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
tonncllatc 
Tonnen 
Tonnes 
1 000 StiJCk 
1 000 Stiick 
1 000 Stuck 
1 000 Stuck 
(') Of v,h1Ch not more than four tonnes for lace. 
(0) S1chc Katcgone 36. 
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h1,tn;:de 
' 
K.1tt'1~oq nr. 
Menge K.Pcg{ltic Nr. 
QU.I'HII\' C. tc~:t)n 1"\o 
Qll\lltltl!, ( Hc:~nne 11° 
Qll Inti(.\ ( ·.l:t ·~oru n. 
K\\..li1~Hllt < .ncgoric nr. 
·-----
(I} 75 
1 
(2) :" 76 
• 
'• 
(2) 
(3} 81 
(3) 
25 82 
(4) 83 
20 (5} 117 
(4) 
118 
('} 
119 
(') 
(•) 120 
• 
:\inlllm'>l.1ndc rnh<·<i M:-cnp,dc 
1\t,q.:l~> .. lhr.l.Hcn rinhcttcn ~f< n,:!.e 
;\1l·mh~..:r 'it.Itcs lJmt> Quomny 
fr,\1 ... mt·mhrc~ Unu(s Quantitc 
~t 1t1 m~mbn llnn.l Qu1nt1tJ. 
LiJ-St•trn [cahcid K\\Jn:nciC 
D Tonncn ('} 
j) Tonnen (') 
I tonncllate 5 
BNL Tonnes 1 
D Tonncn ('} 
I tonncllate 10 
DK Ton 2,1 
• D Tonnen ('} 
D Tonncn ('} 
D Tonnen (6) 
IRL Tonnes 7 
DK Ton (2} 
D Tonnen (6) 
DK Ton (2) 
DK Ton (Z) 
• 
• 
• 
• 
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8ILAG XI- ANliANG XI- ANNEX XI- Al\NEXE XI- AHEGATO XI-
Bl]LAGE XI 
Kontingentcr, dl'r skat :limes af medlcm~~tatt>rne ''ed in(H(liScl fra DEN TYSTZE Dfl\tOKRA-
·nsKE REPUBLIK, ior pcriodcn 1. januar ul 31. d•crmbcr 19b0 
Von den Mitglicdstaaten bei der Emfuhr aus der DEUTSCHEN DE1\10KRA11SCHEN 
REPUBLIK zu croffnende Kontingcntc fiir die Zeit vom 1. j.1nuar bis zum 31. Dm:mbcr 1980 
Quotas to be opened hy Member States for imports from the GERMAN DEMOCRATIC 
REPUBLIC for the period 1 January to 31 December 1980 
Contingents a ouvrir par les f. tats membres a l'egard de b Rfl'UBLIQUE DfMOCRA TIQUE 
ALLEMANDE pour Ia periodc allant du 1cr janvier au 31 dccembre 19EO 
Conti~genti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei :onfronti della REPUBBLICA 
DEMOCRATICA TEDESCA p.:r il pcriodo datto gennaio al31 dicembre 1980 
Contingcnten te openen door de Lid-Staten bii de invoer van hcrkomst uit de DUITSE 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK voor de pcriodc van 1 janua1i tot en met 31 december 1980 
N.B.: 
De positionsnumrc fra den frelles toldtarif, der er anfort i andcn kolonne i listerne, er kun 
vej}cdcnde. 
Die Tarifnummcrn des Cemcinsamen Zolltarifs in dcr zwciten Spalte der Listen diencn nur als 
Hinweis . 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numcros des positions du tarif douanier commun figurant d.111S Ia deuxieme colonne des 
lisres ne sont fournis qu'a titre indicarif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nelh scconda colonna dcgli 
elenchi sono forniti so!rJnto a tirolo oricntativo. 
De nummers van her gemeen~rhappelijk douanetarif'f, die in de ~weede kolom van c>:. lijsren 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduidmg gegeven . 
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(*) De mcd (") m:-rrkrdc knntin;,enter v<:dnorer udclukkende varcr, dcr henhorrr under EKSF-
trakuten - d<.: cr d~rfor tkkc unJcrb\tct l'c<;tcrnrnclscrnc i dcnnc bcslutning. I lJ<;SC kon-
tingcntcr er kun anf.H t i listcrnc som en p.1m•ndelsc. 
( .. ) De mcd (*--) m:nkedc kontingcn.er cr undcrk.tqct bestcmmclserne i denne bcslutning, 
for ,;i \"i,lt de hcnyt>o:s IJ1L',I hcnhl1k p.i intj'Clrt nf sr.\h·.m:r dcr henhon:r umkr EOF-
traktatcn. 
("') Die mit eincm (*) b{'leichncren Kontingcnre bctrcffcn ausschlieRiich unter den EGKS-
Vcrtrag f.1lknde \'i'.Hl'll - sic sind dahcr nicht den Bestimmungen diescr Entscheidung 
untcrworfen. Dicsc Kontinsmtc smd in den Listen nur 7Ur Erinncrung au(gcfuhrt. 
('*) Die mit (' -') hC?cichnetcn Kontinr,entc sind den Bc~timmungcn dieser Ent~chcidung unter-
worfcn, so fern sic fur die [iniuhr von untcr den EW'G-Vcrtr.tg fnllendcn Stahlw.ucn 
ausgenutzt werden. 
(') The quot.ts m::trkrd with (")only cover products coming within the ECSC Tre::tty- they 
arc comeqtH:ntl~- not subJeCt to rhc provtsions of the present Decision. These quotas arc 
included in the lists only as a reminder. 
("") The quotas marked with ("-) arc subject to the prm·isions of the present Decision, in so 
far as they are used for impouing steel products coming within the EEC Treaty. 
(*) Les continr,ents marques d'un astcrtsque ("') couvrent uniquement des produits relevant 
du traitl- CFC.\ ; ils nc sont done p.ts soumis aux dispositions de Ia prcsentc decision. 
Ces contingents sont repris d.lJl'i les listes a titre de ~imple rappel. 
("*) Lcs contingents marques de deux asterisqucs ('-") sont soumis aux dispositions de Ia 
prcsente decision dans b mcsure oit ils sunt utilises pour l'import::ttion de produits 
sidCrurgiqncs r('lcvant du tr.titc CEE. 
(*) I co11tingcnti contrassrgnati da un asterisco ('') comprendono esclusi\•amcnte prodotti_ 
sidcrurgic1 coperri d.d tr.mato CECA; essi non sono pcrtanto dtsciplinari dallc disposi-
zion: dclb prescntc dec1sionc. Talt contingcnti sono ripre~i nelle liste solr:mro per 
men.orta. 
(**) I conringenri contras~eptati da due asterischi (**) sono disciplinati d.11le disposizioni della 
prcscntr decisione ndl.t misura in cui sono utilinati per l'importazionc di prodotti 
sidcrurgici copcrti d.1l trattato CEE. 
(*) De contingcmen aangcduid met (-'') dekkrn cnkcl de produktcn die van her EGKS-
Verdr:tg afhangen -- ze zip1 dus niet omlt:rworpcn aan de beschikkingcn van huidig 
besluit. Deze contingenrcn zijn cnkel ter het inncring in deze ltjsten opgenomen. 
( .. ) De contingcnten .~angcduid m.:t ('-') zijn ondnworpen aan de beschikkingcn van huidig 
bcsluit in de m.ltr dar 7Jj worden gcbnukt voor de invoer van ijzer- en sraalprodukten 
afhangende van her E[G-Vcrdrag. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ANNEXE XI - RHUBLIQUE Df.MOCRA TIQliE ALLEJ\1ANDE 
NumCro 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
~umero du tarif 
dou3tucr commun 
ex 01.04 
ex 17.04 
ex 18.06 
25.23 
ex 28.19 
ex 32.05 
36.06 
ex 39.07 
ex 42.02 
ex 56.01 
ex 56.03 
ex 64.01 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 69.06 
ex 69.07 
ex 69.08 
ex 69.11 
} 
a) BENELUX 
n,:-.i~nation des m.uchandises 
Moutons de boucherie 
Articles de confiseric 
Cimcnrs hydrJuliques 
Oxyde de zinc 
Matieres colorantcs organiques synthetiques 
Allumettes 
Chemises a dossier (fardcs) et pochettes protege-docu-
ments en matii:res pbstiqucs artificielles 
l\iallcs cr vali~es en fibres vulcanisccs on en carton 
Fibres textiles artificiellcs discontinues en masse : filables 
Pour les autres produits textiles, vou mcme annexe 
partie g) 
Rottes ct couvrc-chaussures a semellcs exterieurcs et 
dessus en caoutchouc 
Brodequins et autres chaussures de travail 
Chaussures pour hommes (autres que brodequins) en cuir 
nature! 
Chaussures en autres matieres que le cuir nature! 
Pantoufles en cuir 
Tuyaux en grcs 
Carreaux de pavement ou de revctement 
Vaisselle Ct articles de menage Otl de toilette, en porce-
laine 
!'l lmponation 1 r~aliser, en principe, du ter janvier au 31 aoolt . 
QuJntiu! 
43 260 
teres (1) 
80 t 
5962 t 
124 t 
4 120 000 
boitcs 
31,5 t 
1 837 t 
141520 
par res 
20000 
paircs 
100 000 
paires 
193000 
paircs 
2755 par res 
4288 
400 t 
Valeur 
ien mil hers de Fl) 
711 
757 
234,6 
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• AN~EXI: XI- Rf.PtmLIQlJ[ DL\IOC:RATiQUE ALl HL\:\D[ 
a) BENFLUX 
(suite) 
--------
Numero N\lln(ro du t:HJt D..'-~lgn,nion de~ n11rclundises QuantitC V.1lcur dou~mJU (otumun (en n111ltcrs de II) 
-
IS ex 69.12 \',lJ~'clle et Jrticlcs de mcn:~ge ou de toilette, en fJJcncc 
ou en potcric fine 847 t 
19 ex 70.05 Verrc rrirc ou souffle dit « verre a \'itrrs » 330 t 
20 ex 70.10 Boutcillcs 385 
ex 70.10 } 21 Om r.Jt,cs en verrc souffle ou presse 2107,4 
ex 70.13 
22 ex70.17 Vcrrerie de bbor:~toire 1445 
23 73.01 (Fontes) (~) 
24 ex73.18 Tubes en fer ou en acier soudes 892 t 
25 cx73.18 Tubes en fer ou en acier sans soudure 840 t • 
26 ex 73.32 Vis a bois en fomc, en fer Oll en acier 68t 
27 ex 85.01 ~[otcurs clcctriques (85.01·24, 27, 31, 33) 4050,5 
28 ex 85.01 J\loteur~ elcctriqucs, autrcs que ccux vises aux rubriqucs 1520,5 S5.01-0·1f4, 31,33 
29 ex 85.09 App.1rcils d'ecbirJge pour bicyclettes 33 051 jeux 
30 ex 87.10 } Velocipedes s:ms moteurs 5 250 pieces 
cx87.12 
31 ex 93.07 C:utouches pour armes de c!usse a canon lisse 734300 
pieces 
32 ex 96.01 Brosses et pinceaux 730 
33 ex 97.04 Cartes a jouer 22,5 t 
• 
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• BILAG XI- DEN TYSKE DEMOKRATJ~KE REPUBLIK 
b) DANMARK 
Position i den Varclictcgnrlsc Ma:ngde \' a:rJi Nr. fa:llrs toldtarif 1 O'J<l dkr. 
1 18.06 Chokoladevarer 430 
Vedrorende tekstilv.ucr se n:rrva:rendc bilag punkt g) 
2 ex 64.02 Fodtoj med ovcrdcl a£ !order 39 400 par 
3 69.06 Ror og render etc. 255 t 
4 69.07 Uglasercde sten of fliser til brola:gning, 
dlcr bckla:dning a va:gge, kamincr o.lign. 
gulvbela:gning 380 t 
5 ex 70.05 Planglas med en tykkelsc pa 4 mm og dcrunder 1 335 t 
6 ex 70.05 Planglas med en tykkelse pa over 4 mrn 1 500 t 
7 ex70.10 Emballageglas, undmgen flasker 370 
• 8 ex 70.10 Vinflasker 5 000 000 stk. 
9 ex 73.32 Bolte, skruer og motrikker mcd gevind 190 
10 ex 94.01 l Mo"ler og mobeldele, elektriske vanncpuder og -l.rppcr, ex 94.03 vatta:pper, dyncr, pudcr, soveposer m.v. (.11lc ikke-libcrJh-94.04 screce varer) 15750 
11 ex 96.02 Borstcr, penslcr m.v. 190 
• 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 J 
12 
13 
14 
15 
16 
~t.n~ rn .~u t.1r;f 
dt)l!.lllh r (OI1lJ1H.n 
di\ CIS 
27.02. R 
27.13 ex B 
32..05 
48.01 A 
Di1er~ 
ex 69.08 
ex 69.11 
ex 69.11 
ex ~2.09 
ex S5.0 I 
85.15 A 
ex III 
ex C 
ex 85.2! 
l 
85.2' A, II,} 
ex C 
89.01 B 
ex I } 
ex 90.28 
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A)'.;:\1"\f XI- Rf.i'lJf,J.IQLT DL:--IOCI~:\TJQUL ALLD-1:\:\DE 
c) FRAl';CE 
Autre' produtts ,Jgricoll's e~ aliment:Iircs 
(I>nqucncs Je hgnire) 
1'.1~.1fii:1r hhnche 
~.! .lttercs culorantcs 
P.1picr jounul 
Ptu.luits tcHilr:s non rcpris .'tl'.:~nncxc II 
J'flllt ks JUtrCS proJults lCXtiJc~, \"Oir mcme anncxe 
pan:r:· g) 
C.1rr~.\l1X de rei CtCll1CIIt en ceramiquc 
Por-:tl.1ine de menage 
.-\ rriclc:s rn porccbine de l\1cissen (y compris vaisselle de 
d,··.:urs d~ ~1eisscn) 
CoutrJux 
:--lotet:r:; cle.:rriques 
.-\pp.ueif., r,;cepteurs de r~diodiffusion et de relc1·ision, 
lcu1' .Jcccssotre> cr p:eccs dL·taclwcs (dont au m.1ximum 
3 9 8 5 [ OG IT pour ch.1ines completes, tuners et tu1zers 
.:Il'lplitt.:.ltCU!S) 
~cmi -conducreurs 
JsoiJtcurs 
B.He,mx de plaisance et de sport pour Ia navigation 
m.nittme 
~b:.:ricls et appareils electroniqucs ou clectriqucs de 
contro!e, de mesurc cr de rcgul.uwn 
Qu.mtitc 
1 010 t 
l'A (I) 
3 t 
200ClCO 
plCCC'i dont 
97000 
polyphase; 
V.1Icur 
(en mill'c" de FF) 
5 000 
(1 515) ('') 
1 770 
810 
292(' 
1470 
330 
11515 
2 975 
350(1 
1 655 
6 385 
(1) PA = rosc;ihliJtC d'.wc.mcnt.1:wn L'1u~~e'1LHJ0!1 hentueHe de ce connn~cnr est soum1se aux disposirions des articles 3 et 7, en cas de bcsoin 
en {On(tiun 4.kS nlC'dJiJf . .'S dt J:CSflL)O .1;)pJ1quees it J'unponJTIOn Jc rn proJUitS. 
(1; P/\.1 = pro memoTI,z. L'1mportJt1on de ces produus est soumisc JUX d1sposmcns de l'article 2. 
• 
• 
• 
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• ANNEX£ XI- Rf.PUBLIQUE Dl?.MOCRATIQUE ALLEMANDE 
c) FRANCE 
(suite) 
Numero Numt'ro d•1 tarif Dcsign.Jtion des marchand1ses Quantite \'Jlrur douamcr cornmun (en milhcrs Je H) 
17 90.12 Microscopes optiques ?500 
18 91.01 l 91.02 
91.03 ) Montrcs, n!veils, pcndules et fournitures d'horlogeric 1500 91.07 
ex 91.11 
19 ex 97.03 Jouets 13740 
20 divers I Autrcs produits industriels 4000 
• 
• 
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• ANNEX XI-- GFIC\!:\N DEMOCRATIC RLPUBLIC 
(d) IRELAND 
CCT Value No hc.td111g Dcscnptwn Quantity 
No £ 
1 ex 40.11 .\!otor or tyrc cases 8 000 units 
For textile products, sec section (g) of this Annex 
I 
• 
• 
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• 
ALI.EGATO XI- REI'UBBLICA DE~!OCI\.\TICA TEDESCA 
e) ITALIA 
Numcro ,JcJI.l Valore N. tanft• Jog.mJle n,..sign;17ionc delle merct Quantira (m nuhom dr Lit) comune 
1 ex 07.01 Patatc d.1 semina 75 
2 Di\·ersc Alcolc in T.I. {1) 170 
3 Diverse Alcolc 205 
4 ex 29.27 Acrilonitrile 2600 t 
5 ex 29.35 Deriv.lti di oli minerali 400 
6 ex 37.02 } Carta scnsibilizzata per fotografia, pellicole per forografia 270 ex 37.03 e cincmatografia 
7 ex 38.11 Sostanze attivate ed erbicidi 675 
• 8 Diverse Prodotti chimici diversi e prodotti farmaceutici 7200 
9 ex cap. 39 ~1arerie pbstiche artificiali, etcri ed esteri delL cellulosa, 
res inc artificiali Javor ate di tali sost.lnze 2120 
10 ex cap. 40 Lavori di gomm:t, csclusc calzature e stivali 121) 
11 ex 40.02 Bun a 640 
12 ex 44.13 Parchetti di leg no,. per pavi~enti 110 
13 ex 48.01 Altra carta e cartoni 2AC~ 
14 ex 48.01 Carta kraft per sacchi di grande capacit3 e/o carta di 240 
pasta semichimica da ondubre, cosiddctta «fluting" 
15 56.01 Fiacco di fibre tessili sintetiche ed artifici.1li in massa 60 
Per gli altri prodotti tessili, veJi sresso allegata, parte g) 
16 69.11 Porcellane per uso domestico 1520 
17 ex 69.12 Vasellamc di materie ceramiche 340 
18 69.11 Porcellane di Meissen 260 
19 da ex 70.04 } Lastre di vetro anche colorate per fincstre; prof1Iati di 380 a 70.07 vetro colato 
• 
20 73.01 (Ghisa) (1 500) 
(*) 
(') T.I. = temporanea importazione . 
• 
N. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
l'umcro dci!J 
t:l.ntf.t Cn;.Jn.l!C 
cnmuar 
da 73.0S ~ 
a 73.15 ~ 
Dii"Crse 
ex CJp. S4 
ex cap. 84 
ex 84.06 
84.41 
ex 84.35 
ex 84.52 
ex 85.24 
ex 85.24 
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ALLECATO XI- REI'lll\1\llCA DL\IOCR:\TICA 'ITDESCA 
e) ITALIA 
(sc~uito) 
DcstgliJLiont.. Jl'iie mrrn Qu.Jntlt.i 
Shoni in rotoli per l.unicrc tb ferro c dt acci.1io e I 0 
prodotti siderurgici finiti. 
}.!cr.1lh ulna puri 
lmpi.1nti g.llvano-tccnici, p:trti di ric.1mbio cd ,1-:ccssori 
}.!.1cchine rd apparecchi per yagli.1re, scl\'arc. bv:ue, 
rompcrc, m.1on.uc e mescol.ue, per terre, pictr<.: c mme-
r.lli mct.1lhfcri, .lttrraature per fonderic, l.lmin.uoi e 
simili, n:::~cdunc pt:r tr.lftbtur::~ dt fdi, p.uti di ric::~mbio cd 
acccsson 
1!Jcchinc fattur.ltrici. p.1rti di ric.1mbio ed accessori 
1!otori diesel ed a scoppio, pani dt ricambio cd accessori 
Macchinc da cucire;parti staccate ed 
?ccessnri 
.\facchine ed app::~recchi per Ia st::~mp.1 e Ie :trti grafiche, 
m.1~clunc per 1.1 cartotccnira. parti dt riCJmbio rd acccs-
son 
,\bcchine contJbili, pJrti di ric.~mbio ed :;ccessori 
Altri prodotti clcttrotccnici, parti di ricambio cd accessori 
Carboni per proiettori ed altri prodotti di carbone 
Elettrodi di grafite 
87.01 
ex 87.06 
} Trattori, parti di ricJmbio cd accessori 
ex 93.07 
Diverse 
11unizioni per armi da caccia 
Altrc merci (di cui a! massimo 400 milioni per voce do-
gJnale) 
V.1lorc 
(in miilnlll di Lit) 
(** 
450 
70 
400 
1000 
170 
17() 
110 
1200 
325 
285 
170 
3(.0 
160 
60 
2000 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
No 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
' 
8 I 
CCT 
hcadin~ 
No-
36.06 
ex 4.!.03 
ex 60.02 
ex 61.01 
ex 61.01 
ex 61.02 
ex 61.03 
ex 61.04 
ex 61.07 
ex 62.05 
69.11 
69.12 
69.13 
ex 69.11 
ex 69.13 
ex 85.15 
ex 85.15 
ex 85.21 
l 
} 
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ANNEX XI- GER:-.1AN DEMOCRATIC REPlJBI.IC 
(f) UNITED KINGD0:0.1 
Description 
:-.latches (excluding Bengal matches) 
Leather gloves, including gloves of leather and furskin 
or of le.Hher and artificial fur and including gloves of 
fabric and !rather 
Gloves kmtted or crocheted to shape, not clastic or 
rubberized, of flax 
Gloves of woven flax 
.!\len's and boys' woven outer garments of flax 
\\'omen's, girls' and infants' woven outer garments of flax 
Men's and boys' woven undergarments of flax 
\\'omen's, girls' and infams' woven undergarments of flax 
Tics, bow ties and cravats of woven flax 
Other made-up textile articles of woven flax excluding 
those made-up from narrow fabrics 
For the other textile products, see section (g) of this 
Annex 
Domestic and ornamental china and earthenware (of 
which not more than £ 190 000 for ornamental ware) 
Meissen porcelain 
Transistorized radio broadcast receivers and transistorized 
radiograms 
Transistorized television broadcast receivers with screens 
of 18" and over in size (2) 
Electronic valves and semi-conductors 
(1) PM = pro memori.z. Imports of these rroducts will be subject to the requuemcnts of Article 2. 
(1) The reference to screen size is to the ciagonal measurement . 
Quantity 
11000 
short 
standards 
4 100 pairs 
Value 
£ 1000 
469 
120 
120 
50 
140 
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J.',tLr\G XI- ,\.:-;1-1 \;\C XI-- :\:-..~rX XI-- AN:-;EX[ XI- ALLI-.CATO XI -li!JLA(.E XI 
TYSKl' l)E ',fOKRATISn Rfl'llllLI:--: --- !JU: r~CIIE Dl' i\!OKIC\TISU!!: RF.PUllLIK- G[R~IA!'-1 Df.i\10CRATIC 
RJ:PCJ'.LIC -- Rf I'L:fi!JQUE Dl .\IOCR:\ rt<~liJ: ALLL\1:\:-;llF -- IU'.l'UBBLIC.\ DL\fOCRATICA TEDESCA -
lllliTSL DL.\IOCR.\ li<;CIIE Rri'UHLJ[K 
g) Tc·kstih arcr- g) 'I t:xllh\ arcn -- f:) Tc xtde pro.lucts -- r,) Produih textile-~- g) Prodotti tc~sili- g) Tcxticlproduktcn 
Jrc~~ori nr. K 
Ka 
c 
c 
c 
Ca 
tcccr:L ~r. 
:He.! ·n !\'o 
atCc;one n° 
Jtc.:;•)rd n. 
tcgone nr. 
1 
2 
3 
-
~ 1 t.• .. llc P, .;;\ .1 n ~lc 
~·f1•d ~..d.;;tt.:t"'" 
~~~:nbcr S• Jtt':i 
fu~s mc1.•'.'r.:s 
S:1~1 m·:mt•n 
LIJ·St.Hcn 
F 
I 
B:\L 
F 
I 
B:\L 
IRL 
DK 
I 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
hre.! 1\!:l:ngde 
[!nlrL.tC!l Mcn~e 
t'n•rs Qu.:mtin· 
Lm~ .. :s Qu.mu•C 
Ur~.d Qu mtit.\ 
ELr.he,J ;.::,\:.r:.uteit 
TonPcs 14 
tonnelbtc 30 
Tonn~s 1 
Tonnes 162 (1) 
tonncll.uc 3o e) 
Tonnes n e) 
Tonnes 7 (~) 
Ton 28,1 (5j 
tonnelLne 10 {2) 
Tonnes 39 e) 
Tonnes 33 (6) 
Tonnes 6 (') 
Ton 79 (5) 
(1) Des contm~er.ts pour lcs c:nCgorics .! a) et 3 a) reuvent errc fr~CC:s. 
(') Possono t:.sere ISrttllltl d:.:i ')Otto.:onun~enu per lc cJtL't;c.ne 2 a) e 3 a). 
(') Dont au ma~mlllm pour b c.1tt:~or!c 2 a). :4 t'1n!'lr:s. 
(4) Subquotas m..1y be cstJbhshrd for .:.HcgC'rh.'S 2 (a,1 and 3 (a}. 
(5) llnderkontin~ent.:r for t...Jte;on 2 ,1; o~ 3 a: kJn ~'c. hstsxttes. 
(') Of which for categor) 3 (a) not r.1ore rhan 28 tonnes. 
K.HL~<Jri nr. ~~ .:~.Pern:-,~.JnJc Enhcd Mxn~de 
K.Ht'gnnt: !'\r. ~!Jt::i,('th!.Lltl'll £inhoitcn Menge 
Cuu.';nn 1'\n ~1cmhrr Sr 1:e.; llnlt< Qu>ntity 
(.HLgOrlt: Jl 0 Er lts mcn:brcs UnitCs Qu>ntite 
CHt.'g•Hi.l n. 5utt nh:rr:bn Umta Quantiti\ 
C.ttcgonc nr. L~ci-StJtcn EcnhciJ Kwantitcit 
4 F 1 000 pieces 132 
I 1 000 pezzi 50 
BNL 1 000 pieces 20 
UK 1 000 pieces 51 
DK 1 000 styk 29 
5 F 1 000 pieces 10 
I 1 000 pczzi 5 
B.!'\L 1 000 pieces 40 
UK 1 000 pieces 90·450 
DK 1 000 styk 24,4 
6 F 1 000 pieces 21 
I 1 000 pczzi 10 
BNL 1 000 pieces 78 
UK 1 000 pieces 24 
DK 1 000 styk 10,4 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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K 1!<':-t:~~l~c~~!Jn,l~ 
K.ltcg<:rll' i:r. :\ilr,o...lil',J.,t.l.1tl'll 
C:11l'~0rv !'-:o .\!en~~~.·r <\t 1'L'S 
Catc..'hOriC 11° 
C.ltt.'~t.)£1,'!. n. 
C:1tc.:~oric n ... 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Er.vs mc111br~..·s I 
St.HI 111Lir.bri 
L1d-S:.ucn 
F 
F 
B:..:L 
UK 
F 
RNL 
DK 
F 
F 
F 
B~L 
UK 
DK 
l"nhr,l 
Fmhutt.n 
Units 
l'l\ltt~S 
t:mt.\ 
Ecnht:t..! 
1 000 pieces 
1 000 pczzi 
1 000 pieces 
1 000 pezzi 
1 000 pieces 
I 000 pieces 
Tonnes 
Tonnes 
Ton 
1 000 paires 
1 000 paires 
1 000 paires 
1 000 paia 
1 000 p:tiw; 
1 000 pairs 
1 000 par 
}.b:ngclc 
Mc•1ge 
Qu.lntltv 
Qu.1ntue 
QuJnttt.l 
K\\.111tltl'it 
10 
5 
2 
10 
6 
2 
4 
10 f) 
5000( ) 
100 
1493 
62 
1070 
KJtc~,Ht ur. 
K.nt~.~-llt' ~r. 
Clh .. 'l.~<'n· ~n 
~:c, 1 icm.l.uhh: 
}.!,tg:,cJstootcn 
~kmh~.·r St HI.!S 
( ,J"U~Orll' Ilro f Ut'- n:l'lllbrt:~ 
C.ttcg\~ot.l n. ~;:.111 111...111hn 
C Hcconc rr. l.1d-"lr.Hl'll 
13 F 
DK 
14 A F 
UK 
14 B F 
BNL 
UK 
DK 
15 A F 
15 B F 
Bl'\L 
DK 
16 F 
B~L 
UK 
DK 
(1) Y comrri• les catc~orie, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 39, H, 45, 50, 89, 117, 118 et 119. 
(') K.uogork 20 mklume. 
(") Y compris l.t carcgort< 11. 
(') Voir caregone 10. 
(') V01r categone 68. 
(") Voir catcgort< 18. 
(7) 1ncludin~ cotc~ory 14 B. 
1•) See cat<:\Ot)" 1-1 A • 
(a) Sous reserve de cor.firmation 
l"nhr,l 
lmhcJH. n 
Units 
Unnt·s 
Um1,1 
Frnh<icl 
I 000 pieces 
1 000 styk 
1 000 pieces 
1 000 pieces 
1 000 pieces 
1 000 pil:ces 
1 000 pieces 
1 000 styk 
1 000 pieces 
1 000 pieces 
I 000 pezzi 
1 000 pieces 
1 000 styk 
1 000 pieces 
1 000 pezzi 
1 000 pieces 
1 000 pieces 
1 000 styk 
M:rn~de 
Mcn~c 
Quontlt)' 
Qu.mtit~ 
Qu.11HHl 
Kw.1ntitc•t 
50 
3 (') 
5 
5,2 
( 6) 
5 
5 
25 
12,5 
3,5 
5 
16 
33·5 
8,4 
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Katcgori nr. Mecll:mslandc Enhcd Ma:ngdc KJ.ti'gori nr. 
Katcgoric Nr. M ttglicJstaatcn Einhcitcn Menge K.l\ff,C"ricNr. 
Category No •Member St.ltcs Units Quantity Categnry No 
Cat~goric n• f.tJts mcmbrcs Unites QUJIItit~ c.ulgor .e n° 
Catcgoria n. Stati mcmbri Unit.'t Quamira Catcr;oria n. 
Categoric nr. Lid-Staten Eenhcid Kwanriteit Catcr,orie nr. 
17 F 1 000 pieces (1) 28 
BNL 1000 pieces 11 
UK 1 000 pieces 22·5 
DK 1 000 styk 11 
29 
18 F Tonnes 25 '(') 30A 
19 F Tonnes (3) 33 
20 F Tonnes (I) 
DK Ton (') 
21 F 1000 pii:ces (1) 34 
BNL 1 000 pieces 7 
DK 1000 styk 2,1 35 
23 BNL Tonnes 60 
24 F 1000 pieces (b) 
DK 1 000 styk 21 (6) 36 
25 F 1000 pieces 150 
BNL 1000 pieces 7 
DK 1 000 styk (1) 
37 
26 F 1 000 pieces (1) 
BNL 1000 pieces 37 
UK 1000 pieces 31·5 
DK 1 000 styk 7,7 (8) 
27 F 1000 pieces (I) 
38A 
BNL 1 000 pieces 29 
DK 1000 styk (') 38 B 
(') Voir categoric 18. 
1'1 Y compris lcs categories 14 A, 14 B, IS A, 17, 21, 26, 27, 29, 76, 78, 79, 80 et 81. 
1'1 Voir categoric 9. 
(') Se kategori 9. 
1'1 Voir categoric 68. 
1'1 Katcgori 25 inklusive. 
(') Se kategori 24. 
(') Katcgori 27 inklusivc. 
1'1 Sc katcgori 26. 
('') Katcgori 35, 36, 44 og 45 inklusivc. 
('J) Se katcgoti 34. 
('I) Katcgori 39, 40, 118, 119 og 120 inklusive. 
(a) Sous reserve de confirmation 
• ---
Medlcmsl. nde Euhcd Mrenr,C:e 
M llr,ltc<lstJatcn [tnhcitcn Mcn~:c 
·Member ~t.ttcs llntts Quamny 
Et•ts mcmbrcs Unttcs Qu•ntit~ 
StJti mctr.hn Unit.\ Quant it.\ 
Ltd-StJtcn Eenhcid Kwanritcit 
F 1 000 pii:ces (~) 
BNL 1 000 pieces 6 
UK 1 000 pieces 17·5 
F 1 000 pieces (I) 
BNL 1 000 pieces 1 
F Tonnes (3) 
I tonnellate 3 
BNL Tonnes 5 
F Tonnes (') 
DK Ton 21 (1°) 
F Tonnes (3) 
JRL Tonncs 40 • 
DK Ton (11) 
F Tonnes (I) 
BNL Tonnes 58 
IRL Tonnes 64 
DK Ton (11) 
F Tonnes , t:;'' 1,..,v ( a) 
BNL Tonnes 45 
UK Tonnes 61 
IRL Tonnes 5 
DK Ton 36 
UK Tonnes 4 
DK Ton 46,4 (12) 
• 
• 
• 
• 
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K.uq~o6 n~. ~!ullumbndc r nhcJ 
Katq.:;cnc Nr. :0.1t:;•lJ,d'>t.l1ltl\ l1 niH:nnr 
C.1ur.01Y No !-.k1nhl'r ~~-tt\."'i 
Catt'gnri~. ... 1\ 11 
(' Jtqwria n. 
Cttq:nrie nr. 
ft.H\ IllLillhn·, 
St.n i munhri 
LJ,I-~t ltLn 
----"-·-----
39 
40 
44 
45 
50 
54 
59 
6.! 
66 
67 
F 
Ilt\L 
DK 
DK 
F 
DK 
F 
DK 
F 
BNL 
UK 
IRL 
F 
UK 
BNL 
UK 
l:nns 
li11tt:S 
l'nuJ. 
r t·nlt~.·t..l 
onncs T 
T onnes 
Ton 
Ton 
T onncs 
Ton 
T onncs 
Ton 
T 
T 
T 
T 
onnes 
onncs 
onncs 
onnes 
tO! 111cllare 
T 
T 
T 
T 
1 
T 
onncs 
onncs 
onnes 
onnes 
onnc~ 
onnes 
l<la-ngdc 
~fCilhC' 
Qu:mtity 
Qutnnr~ 
Qu.mtir.l 
I'\', ~~~:!tt''{ 
(I) 
8 
e> 
e> 
(I) 
(3) 
(I) 
(3) 
(I) 
19 
295 
12 
60 
40 
50 (1) 
45 
24 
233 
14 
BNL 
UK 
DK Ton 30,9 
68 F T onnes 7 ("} 
69 F 1 00 0 pieces 180 
BNL 100 0 pieces 68 
70 F 1 00 0 pieces ?1;.(:.0 
71 
(') Voir categoric 9. 
(') Sc katc!!Ofl .18 B. 
(3 ) Sc katcgori 34. 
BNL 1 00 0 pii:ccs 
DK 10 00 styk 
F 1 onnes 
(4) Of which not more than 10 tonncs lor lace. 
( 5) Y compn~ lcs catCgonr.;~ 13, 24, 18, 71, 71, 73, 74, 75, 82 et 83. 
(') Voir categonc 68. 
(') Votr categoric 18. 
811 
103 
(G) 
(a) Sous rbnerve de confirmation 
( 
K.ttcgoJJ ur. Mnllcn»!Jndc· 
~~.ltr)'Ufll !":r. ~1 ,t)',llt~i-.t .l.1i:CJI 
C.!ic,:nrv !~o ~tc..n~hl r St.llt:, 
( n~·,:lHll' n., fr.n ... OJLmhrt.·, 
( .Htgon 1 n. Sun mcmhn 
( ': ~ ~-, ~~ ll' n r. Lhf-'-lt:tl'll 
------~----
72 F 
BNL 
DK 
73 F 
BNL 
UK 
74 F 
UK 
75 F 
BNL 
DK 
76 F 
77 BNL 
DK 
78 F 
BNL 
DK 
79 F 
80 F 
81 F 
BNL 
82 F 
DK 
) 83 F 
BNL 
UK 
DK 
Enhcd M:rngdc 
l.111hlltCtl ~fl'IIJ;C 
l 1nit!. Q"Jiltlt)" 
Unih:s Qu>mit<' 
Unir:t Qu.Pnna 
Ecnhri~.l K\\Jntnrit 
1 000 pieces (6) 
1 000 pieces 73 
1 000 ~ryk 10,3 
1 000 pieces (8) 
1 000 pieces 147 
1 000 pieces 11 
1 000 pieces (6) 
1 000 pieces 4 
Tonnes (6) 
Tonnes 1 
Ton 3,1 
1 ooo pieces {') 
1 000 pieces 85 
1 000 St}'k 15,5 
Tonncs (7) 
Tonnes 26 
Ton 4,1 
Tonnes (1) 
Tonnes (') 
Tonnes (') 
Tonnes 3 
Tonnes (6) 
Ton 3,1 
Tonnes (8) 
Tonncs 24 
Tonnes 3 
Ton 3,1 
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Katcgori nr. Mcdlrm<l.mJr 
K.ucgc nc N r. Mltghl'J,r utcn 
C.uq;or) No ~1c:!lbt.:r ~r ltc~ 
CatC:goric n° E.t.Hs 1111 . '111brcs 
Cotcs;oria n. St.tttm!.:'mhri 
C:~tcgoric nr. Ltd-St.I!CO 
89 F 
91 BNL 
UK 
IRL 
DK 
100 UK 
DK 
105 DK 
112 UK 
113 BNL 
DK 
117 F 
I 
118 F 
DK 
119 F 
DK 
120 DK 
(1) Voir categoric 9. 
(') Se katcgori 38 B. 
Euhcd 
[inh.:-itcn 
Unit~ 
llmtls 
Unitil 
' I cnhci .. l 
Tonnr:s 
Tonnes 
Tonne~ 
Tonnes 
Ton 
Tonnes 
Ton 
Ton 
Tonnes 
Tonnes 
Ton 
Tonnes 
tonne II are 
Tonnes 
Ton 
Tonnes 
Ton 
Ton 
• 
MxngJc 
Menge 
QUJOIIty 
Qu.10rirc 
QuJntit.'t 
K\\.HHttc:tt 
(') 
322 
5 
10 
67 
1 290 
272 
5,2 
11 
• 
8 
' 
278 
(') 
5 
(1) 
(2) 
(') 
(2) 
(I) 
• 
• 
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A'-::-d X XII - AN.':F.:XE XII - Al.l.l.GA I 0 Xll -
Ul/l.AGr XII 
Kontinr,t·rl!cr, dcr sk.rl :\hnc\ af mcdlcm,~t.ltcrnc vcd indfor'd fra f'OLKEREI'UBI.IKKFN 
Kl:-.1:\, for paiodt·n I. l·l!lu.u til Jl. d..:n·mhcr 1980 
\'on den r.tit!llicdst.J.lll:n hci ,kr l'infuhr ,m, dcr \'OLKSR[l'UBLIK CHI~:\ 111 croffnendc 
Kontingcmc fiir <.lie Zo.:it \tun I. j.111u.u bi~ zum 31. Do.:7cmh..:r 1980 
Quota~ tn be opened hy 1\kmho.:t State\ for unport~ from tho: PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CHINA for the period I J.mu.u~ to 31 lkcemhn 1980 
Contingents a ouvrir par 1<.:, Et.u~ memhn:' a l'e~ard de Ia REI'UBI.IQUE l'OPULAIR E DE 
CHINE pour Ia pt~rioJc all.111t du I''' janvier au 31 decembre 1980 
Contingenti chc gli St.lti mcmhri apriranno Jll'importazinnc nci confronti ddl.t REPUBBLICA 
l'Ol'OLARE CI~ESE per tl pcriodu dal 1° genn.1io .tl 31 dicembre 1980 
Contingentcn te openen door de Lid-Staren hij de invocr \an hcrkomst uit de \'OLKS-
REI'UBLIEK CHIN:\ voor de pl.'riode \an 1 janu.1ri tot en met 31 december 1980 
N.B.: 
De po~monsnumre fr.1 den fa·lles toldtanf, dl.'r er anfu.rt andcn kolonne hsterne, er kun 
'ejledt·nde. 
DieT arifnurnmt·rn do.:s Gemcin~amen Zolltarif> m dcr lWI.'itcn Spalte der Listen dienen nur als 
Hinw.:i,. 
The he.1dmg numbers from the Common Cu-;roms Tariff in the second column of the lists are 
me.l!lt only to St'r\·<' as a guido.:. 
Les numer O> des positiO!l\ du t.lnf doU.l!llO.:r .:ommun figuranr dans Ia dcuxii:me colonne des 
listcs nc sont fourn1~ qu'.1 titn.: indt<;atif. 
I numeri delle ~u.:1 ddl.! t.mff.J dogan.llc: .:umun.: .:h.: frgurano nella ;cconda colonn.J deglr 
elcndu \ono forn111 sol tanto .1 moJo on<!ntati\ o. 
De nun1meis van her gemecmcll.lppcll)k dou.metaricf, die in de tWt.:ede kolom van de lijsten 
voork01m:n, worden slechr- bij wijze \an .l.lnduiding gcgCYcn . 
Numcru 
2 
4 
6 
7 
9 
10 
II 
12 
~umundu unf 
JuU.Hllt·r ... ·ommun 
ex 42.<)3 
t'X 42..()3 
t'X 64.02 
ex 64.02 
ex 6·Ul2. 
l'X 66.01 
ex 69.11 
ex 61J.I2 
ex 7.l.E 
ex 79.01 
ex 82.09 
ex 82.14 
ex 87.10 
ex 87.12 
ex 96.01 
ex 97.04 
} 
} 
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Ai\NEXE XII- CHii\E 
J) Bf.NELUX 
Qu,tntltt: 
G .lnt~, y cum pri, It:-, moufJc.,, de prorcctlon, en wir 2 0. 600 
paires 
Autre> gant>, y compri' It-; rnouf!t:,, en cu1r (dont 
maximum ){)000 p.11rc' pom ganr, de !.1 'ou\-po~HIOn 
42.03 B Ill) 34 000 pairc' 
C:hau>>urco, en cu1r, pour homme' 4) 000 pam:~ 
l'.napluic,, p.lf.l'>t'l' et oml->n:Jie,, .I l'cxclmJon de ceux 
donr Jc, bJiclllL'S n'cxcccknt p.1' Ulll: loni'ucur de 35 em, 
parapluie'> Oll\ crt~. et de ceux rccou\·crh de matu.:rc'> 
pl.l,lll!ll<''> 
Vai>~ellc 
(donr:m.lXlmum 200 r pom produi t s de La 
position ex 69.11) 
V1s :\ hoi, 
Zmc brut 
Comc.wx de t.1ble, de cu1sme ou d'off1ce, cu11ler-; et 
fourchette' de uhle, en .lCit:r 1nox) d.1blt: 
VdocJpt·des '>am motcur ct cadrn 
Bros>es 
Carte> a )Oller 
210.000 
pieces 
400 t 
6,6- t 
2500 t 
2,2 ( 
3 150 piece~ 
25,75 ( 
Vtltur 
(c.:n 111tlh"-r'\ 
de fB) 
2.835 
• 
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BILAG XII - KINA 
) 
b) DANMARK 
~ 
: 
1 ex 82.o9~ 
. Bordknive og bordbestik 3oo ex 82.14 
: 
2 87.lo Cykler uden motor 175o stk. ' : 
' 
: 
' 
ex 94.ol l 
I ex 94.o3l Mohler og mobetdele, elc:ktriske \":lnnepu~c:r 4.6oo 
i 94.o4 og ·ta-pper, V.ltta:;-r~r. dmcr, pudc:r, so,·c:poscr I 
: m.\": ·(alle··,kkc-libeul:sercJe_ \".lrcr) I 
4 ex 96.o2 Kunstnerpensler 265 
. 
. 
5 .. ex 96.o2 B0rster, bortset fra 25o 
. kunstnerpenslcr 
. 
• 
9 
-
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,\NI L\1'-:t. XII <.Ill~.'\ 
~) I> I U I SCIILt\r'\D 
l fd r\umnt,·r J ... -. \\'crt 10 
Nr. c~l1ll..'tll'- ll!ll n "\i.
1 ,1rl'nbLil'l~o.hnun~: Menge ~hlliUncn [) ~~ Zollt.1nh 
1 t'X 42 01 LcdcrhJn,!-,chuhl', SpaiJl'>porth.Ind-,chuhc 0,4 
2 n420l LcdcdunJ-,dnJhc (nur hir dcuh.:he Htr,t<:llcr} 0,2 
3 l'X +l.ll-i llol,,;p.lllpl.Htcn 0,11 
4 n. 46.01 Ti,chkorl)\, .m.:n .Hi' W cidto odcr Peddigrohr 2,2 
J'ur Textilw.tren '>lehe dcn,clhen Anh.mr;, Ttil h) 
s ex 64.02 S.:huhc llllt Obcrrcd ,llJ, Lt·cier 3,0 
6 ex 69.0X I 
l'X !l'i.2) I Son'tl)~c kcr.llni-,.:he frll'UI,!.nl"t' 1,4 (davon :bis 1,0 '·1 i L L • Df~ FL iesen 
~;~ 0,4.Mill. DM Isolatoren - nur fu 
7 ex 69.11 I n ustne) 5,25 
t'X (i9.12 I ·1 YPJ'.:hc: dJJilt''>l,.:hc K.:r.tnukw.trcn 
X t•:o..70.11 I 
l'X 70.Jl I Vtor>chJedcnc Gla<>crzcugni,.,c 4,0 
9 l'X 7l.J4 Dr.thr .lll'> St.1hl 2 000 r 
10 ex 7.Ll2 FrZt'llf\11i.,,e dt'l' SchraubcnindthtrJC J J 
-·-
II t'X 92.05 Bla'>imtrumcntc au<, Met.tll 0,8 
11 t'X 97.0) Sp1clwJrcn 5,0 
(d,l!•on: Sp1clzeug ,llJ<; Spinnstoffen: 2,8 !\ !Jll. D l\1) 
• 
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Al"NI'XF. XII· < 1111\.1 
d) FRA!'\CI:. 
~umrro Ju tJnf V:tkur Sumcn1 douJmt:r ~..t,mmun Dn1gn.uu>n d<.:. lll~lr~,..h.lilJi,<.'> Qll.llltllc: (t.n n11lh~. r~ de ll1 
I div.:r .. l'rmluih dtver' de !.1 pcche 140 
2 04.06 11icl 315 t 
3 dtl .:r, Autre' produih Jf\ri..:ole~ ct .lhmell!.litn 6 (){)I) 
4 32.05 1\I.HiL·re~ color.mro::s orf\.miquo::'> ~vntlwtiqut·, 13800 
~ 50.09 ex A } Crcpe~; r'"'" de '>(>ie 1725 ex C: 
6 ex 57.10 } Ti'>'lh c:t ,,t<:, de: JUte neuf, 53.5 62.1!3 n A t 
6bi p divc:rs Autre:~ produir' textile:, non reprio; .\ l'annexe II 31+50 
7 66.01 l',tl.lpluit·, ~ 1 OOO~unitt·' 
8 ex 69.11 V.li,'>elle ct .trti.'k·, dt· mt'·n.tge en porcd.tine 2300 
9 XU) A } App.Heilo; rL·ceptellf'> de r.tdioditfu,ion 6000 C'l. Ill 
10 90.12 M i..:ro\copt:'> opllq m:~ 18oo 
11 91.02 Pcndulettt'' et ren:1l~ ;\ mouvemcm de montre 850 
42 ex 97.fB jout:t'i, IIIOJeJe, red liltS pour di1 t:rti'>'t:I1H:11t 13800 
13 divers Autre~ produirs indusmd, 7 000 
• 
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AI\:NEX XII--- CHINA 
c) IRELAND 
CCl \';lim· 
Nn ht,.'.hjlll~ nl" .. ~npt1nn Qu•nm) ,_ 
Nn 
I t'x SO.O'J Woven f.thri..:~ wholly of ,tJk cxcq1t t ho~c: cx..:c:cdi 11): 
250o000m2 IX" 111 width 
2 l'X S7.10 Wovt·n i.tbrK' of JUte 250.000 m2 
J ex Y4.04 Article~ of hcddmg 10 000 
• 
• ._ 
• 
N. 
1 
2 
] 
4 
s 
6 
7 
!! 
'} 
10 
II 
12 
u 
14 
IS 
16 
17 
Num..:roddiJ. 
raraffa dul'anJk· 
(Unlllll(' 
2!!.,6 c 
ex ~.tp. d.t 2!! a 1X 
29.11 E I 
29.16 J) 
2<J.H H 
2'.1.3.'i ex Q 
16.0) 
41.01. 
SO.Ol. 
50.0-l 
SO.O'i 
50.09 
ex 50.09 
51.01 
64.01 
64.02 
A. 
B. 
66.01 
(1) T.l. · l<lll(l0r3n<a tmporrJttonc • 
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AI I I CA'I 0 ' . t:INA 
() 1'1 ALIA 
Carhuro di c.1kio 
l'rodott1 dtimu.:i d!\'ehl 
Vanillm.1 c etdv.millm.t 
Alu i anJ1 c.trho~,di,i .1 fmlliom o"lgcn.tr.: 'cmpl!.:, 
o comple"c 
rcnawnc (DCI) c .tminofc:n.twne (I)( I) (.tmmido· 
ptrin.t), e I oro dcn\ .1t1 
Altn compo,ti ctcroci.:ll~i 
Arth.:oll p1rotccnic1 
Cuoio t' pdll d1 ho\ 1n1 (compres1 i l•uf.th) c d1 equin1, 
prepar.ltl,c,clu" quell! tkllc \OI.'I 41.06c -li.OS 
Sct.l grq~gi.l (non tort.l) in T.l. (1) 
Fdati d1 ,et.\ non prep.trati per Ia vendita al minuto 
F1lat1 Ji horr.1 di 'ct.\ (~<h.tppe) non prt·p.lr.\11 per Ia 
vcnd1ta al nunuto in T.l. (1) 
Tc"uti d1 ~t:tJ o d1 borr.1 di s~ta (sch.tppc) in T.l. (1) 
Filati d1 fibre tessili, sintctiche e artihciali continue, 
non prepar:ltl per Ia vcndita al minuto 
C:!IJ .. ltllre con ~uok c'tcrnc t' tonui.1 di gom111.1 o d1 
m.lt~ri.t pla,tic.t .trtlfl<'l.llc 
Caltaturc con ,·uolc c'tcrne d1 cuoio naturale, artifi-
cialc o ricoStltlllto; c.tl7,\tlln: (non comprc'c nella voce 
doganalc 64.0 I) con 'uol.t t"H:rn.l d1 gomm.l o di 
m.ncri.l pl.t,tlca .u nf,..:i.llc 
Call .• lturt· con tom.11.1 d1 cuoio n.Hur.tlc 
.Altrc 
Ombrclli, compre~1 gli ombrelli-ba~tone, i parasole-
tende, gli ombrclloni e ~nnill 
Qu.uult.l 
11. 150 ()()() 
\ .t 11lf(' 
(Hl 1111ilu:,, 
J, Ln 
760 
1.800 
.!00 
.!Oil 
,!{)() 
)00 
1.-) 
11111 
40.000 
·180 
1.800 
3.600 
660 
80 
.100 
210 
320 
IS 
IY 
20 
21 
ttl dt'IL1 t\ ll!llt' 
t.lnlf.1t 
I.. Oil 
69.11 
6<J.I2 
X I.IJ-l 
SS.OJ 
lt)~.lll.lh 
llllll' 
IJ 
A 
-,c..· 
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---------- - --
\'Jiorc 
D(.'\l{.{ll.l/IOIK Lklll· 111('1\..1 QliJilfltd (m mdLom 
da Ln) 
} V.l,cli.ullc () 0)!.[-!.Ltt I Lil u-..o JonlL''t 1..:0 () dJ rolctt.l, in por..:<:ll.m.l o Jt .1iltc m.ucnc cnJnllchc 885 
Anttmonio 110 
Pilt: ekttnchc 165 
Altn: lllt'l'<:i (dt Clll a! rna.,,tmo 400 mil10ni per voce 3oOOQ 
doh.lll.tlc) 
• 
No 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
( Cl 
heaJon11 
No 
36.06 
ex 42.03 
ex 60.02 
ex 61.10 
50.04 
ex 50.07 
ex 50.09 
ex 61.01 
ex 61.02 
~X 61.0.3 
ex 61.04 
ex 61.07 
64.01 
64.02 
65.05 
65.06 
69.11 
69.12 
} 
} 
} 
} 
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ANNEX XII- CHINA 
g) UNITLD KINGD\).\1 
Leather gloves, includtng gloves of leather and furskin 
or of leather and aruhc1al tur and includmg glo\e~ 
of fabric and leather 
Gloves kmttcd or crocheted to ;hape, not cla!otic or 
rubberized, of flax 
Gloves of woven fbx 
Thrown silk yarns 
Woven fabrics of silk of a weight exc~cding 5R5 g/10 m~ 
in the gum, or exceedmg 485 g/10 m" not 1n the gum 
Men's and boy,· woven outer garments oi fbx 
I 
I
' \X'omen's, girls' and inf.mt!o' woven outer garment-; 
of flax 
Men's and boy,' woven undergarmc.:nt' of fl.>v 
\'\'omen's, girl!o' and infant~' woven undeq,~.ument~ of 
flax 
Tics, bow tie~ and cravah of woven fl.1x 
Footwear (of \\ hich leather !. 100 000 .md of whidt 
non-leather {. 45 000) 
Headgear, not 
felt 
being wholly or partly of wool or fur 
Domestic chma and earthenware 
Qu.\IHH)' 
21 250 
short 
,t.mJ.ud, 
2 tonnes 
50 tonnes 
1 500 piece~ 
V.thh.: 
( I ooo 
145 
R76 818 
650 
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BILAG XII- A:\HA!'-:G XII- A:-:t-:EX XII- ANNEXE XII- ALLEGATO XII- BIJLAGE XII 
KI:'\A - CHI!\:A - Cllll'\E- CINA 
},) Tcl..,:ih .u.:r- h) Tc~tilwarcn- h) Textile product~- h) ProJuits textiles- h) Prodotti tess iii- h) Textidprodukten 
K.~:l· ~1ri r r. 
k.l'C,'t "II,.'~(. 
C.ltt.:•n !\o 
( .1:\,'••!il'r.'' 
<. J'1 ).' •fl.! n. 
CJu·,.:.orJc nr. 
118 
119 
120 
~fedllm<-IJn.J ... 
~lu,.:lln.hiJJt~ n 
~tcmha ~~ ,- ... ~ 
fiJt!. nll"l':ibn.\ 
~t.H1 nwm~n 
L•,I·S~>ttn 
UK 
8NL 
UK 
UK 
Eo he,! 
Emhutcn 
Unus 
L'r.uc.' s 
l~nlll 
Eenhc1d 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
Passive Lohnveredelung 
4 D Mill. OM (3) 
Mxn~:Je 
Mcn1:c 
Qu.1ntny 
Qu>OIIII; 
Qu>ntnl 
KwJnttteit 
1 ( 1) 
2 
( 2) 
(2) 
C1) Including category 119 and 120 
(2) See category 118 
(3) Einschliesslich Kategorie 5, 6, 7, 8, 12, 13,148, 15 A, 15 8, 16, 17, 18, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30A, 308, 31, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83 
.. 
• 
• 
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JJILAG X111 - A~llA.~G Xlll - :\~~EX Xll/ - A '\"'!'\EXE X111 - AI.I.EGATO X111 -
BI}LAGE Xlll 
Kontingenter, dcr skal abncs af medlcmsstateme vcd indforsel fra NORDKOREA, for periodcn 
1. januar til 31. december 1980 
Von den Mitr,liedstaatcn bei dcr Einfuhr aus NORDKOREA zu eroffnende Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Drzembcr 1980 
Quotas to be opened by Member States {or imports from NORTH KOREA for the period 
1 january to 31 December 1980 
Contingents a ouvrir par lcs £tats membres a l'egard de Ia CORfE DU NORD pour Ia pcriode 
allant du Jcr janvier au 31 dccembre 1980 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti della COREA DEL 
NORD peril periodo dal to gennaio al31 dicemhre 1980 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de imoer van herkomst uit NOORD-KOREA 
voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1980 
N.B.: 
De positionsnumre fra den frelles toldtarif, der er anfort anden kolonne listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweite!l Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxicme colonne des 
lis~es ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orientativo. 
De nummers ':an het gemeenschappelijk douanetaricf, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. 
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A:-.lNLXE XIII - c ORU: Dll NORD 
a) BENLLUX 
-----,--- ------- ------------
NumCro 
Lfd. 
Nr. 
1 
Numt'ro 
1 
~utnao\.lt: t.Hif 
doU.llll..:'l (O[ll!Htl!l 
ex 79.01 
Nummcr dc'i 
Cc~nclnc; '!llCn 
Zolltanfs 
ex 79.01 
l\"umcro du tanf 
duuamer c.ommun 
divers 
Zinc brut 
ANHANG XIII - NORDKOREA 
h) DEUTSCHLAND 
\X'arenhcze1chn ung 
Roh- und .Feinzink, einschlici\hch Ilcarbeirungsabf:ille 
Scluott 
ANNEXE XIII- CORH DU NORD 
c) FRANCE 
DCsagnauon des mardl3ndJscs 
Produits di,·ers 
• 
\' 1lrur 
(en md!1crs Jc FB) QuJntnc 
3 750 I 
\\"err in Menge MilhL>nen [)}.! 
und 7.000 t 
Quanure Valeur (en mil hers de FF) 
1100 
• 
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R!LAG XIV - ANHANG XIV - ANNEX XIV - ANNEXE XIV - Al.l.EGATO XIV -
nl]LAGE XIV 
Kontint;rnter, dcr skat abnes a£ mcdkm<;statcrnc wd indi<~rscl fr.t \'IFI.:-.'A?\1, for pl·rioden 
1. janu.tr til 31. december 1980 
Von den Mitgliedstaatcn bei der Einfuhr aus VIETNAM zu ctuffnende Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. januar bi~ zum .H. Dezcmbcr 1980 
Quotas to be opened by Member States for imports from \'IET!':A~1 for the period 1 January 
to 31 December 1980 
Contingents a om·rir par les hats mcmbres a l'eg.1rd du Vll'T-NA~1 pour Ia pcriodc allant du 
tee janvier au 31 dccembrc 1980 
Contingcnti chc gli Stati mcmbri apriranno all'importazionc nci confronti del VIETNAM per il 
periodo datto gcnnaio al 31 dice111brc 1980 
Contingcntcn tc opcncn door de Lid-Staten bij d" invoer van hcrko;nst t>it VIETNAM voor de 
periodc van 1 januari tot en met 31 december 1980 
N.B.: 
De position.,nnmre fra den f:elles toldtarif, der er. anfort an den k~lonne listernc, er kun 
\'cjlcdende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarits in der zweiten Sp:llte der Listen dienen nur als 
Hinwcis. 
The he.1ding numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numcros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxiemc colonne des 
listes ne sont fournis qu 'a titre indicatif. 
I numeri delle voci delb tarrffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti solranto a titolo oricntativo. 
De nummers van het gemeenschappelijk douanetaricf, die in de rv.·eede !...olom van de lijsten 
Yoorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gcgc\·en. 
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• 
niLAG XIV - \'IETNA,\1 
• 
a) DANMARK 
---
Po\J'),,n 1 den 
\' .ucb,,:tc:gndse Ma·ngJc VxrJt ~r. ! 1.lh..s wldtJnf 1 000 dkr. 
Vcdrnrende tel-.stilv:m:r se na:rvxrende bilag punkt e) 
1 ex 9-1.01 I \lobler og mobcldelc, elektriske vanncpudcr o~ -rxpper, ex 9-1.03 v.ut;1:pprr, d) ncr, puc!cr, soveposcr m.v. (11le Jkkc-hber.lli- 1.575 9-1.0-1 scrcJc varer) 
2 ex 96.02 Kunstnerpensler 190 
Al'\HA:\G XIV- VIETNA!\1 
b) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummer dc:i ~fert in 
Nr. GeJ~iet.l).lmcn \\' arenbezrichnung Menge MJ!honen D!\1 
Zolltarifs 
-
1 ex 42.02 Lederwaren und Rcise.lrtikcl 0,7 
2 ex 4-U5 Spcrrholz 5.400 cbm 
3 ex 46.03 Tischkorbwaren aus \X'eide oder Peddigrohr 0,45 
Fiir Texrilwaren siehc denselben Anhang, Teil e) 
4 ex 64.02 Lcderschuhe 0,8 
5 ex 97.03 Spielzeug aus Holz 0,25 
6 ex 97.03 Spielzeug aus Spinnsroffen 0,35 
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ALLF.GATO XIV- VIETNAM 
c) ITALIA 
Numcroddla 
Quantita Valore N. tarif£3 doganale . Designlzione delle merci (in mihoni di Lit) 
comune 
1 Diverse Prodotti agricoli diversi so 
2 ex 22.09 Bevande alcoliche so 
3 Diverse Prodotti chimici e farmaceutici 13S 
4 ex 33.01 Oli essenziali non deterpenati 75 
5 ex 40.02 Lattice di gomma sintetica 13S 
6 56.05 Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali 120 
7 ex 61.02 Indumenti esterni folcloristici per donna 135 
8 ex 69.11 Vasellame ed oggetti di uso domestico 0 da toletta, in 7S 
porceliana 
9 ex 76.01 Alluminio greggio 240 
10 Diverse Prodotti siderurgici finiti e sbozzi in rotoli per lamiere di 120 
ferro o di acciaio 
' 
ANNEX XIV - VIETNAM 
(d) UNITED KINGDOM 
CCT Value No heading Description Quantity 
No £ 1000 
For the textile products, see section (c) of this Annex 
1 69.11 Tableware and other articles of a kind commonly used I for domestic or toilet purposes, of porcelain or. china (including biscuit porcelain and parian) 21 69.12 Tableware and other articles of a kind commonly used for domestic or toilet purposes, of other kinds of pottery 
• 
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JIILAG XIV- A:\11:\l\G XIV-- Al\:\EX XIV-- A:-\i\J:XE XIV-- ALl EGA TO XIV- niJL\G[ XIV 
c) Tckstilvarcr- c) Tc-;tilw,lrcn- c) Textile products-- c) produit., textile~- c) Prodotti tc~~ili --c) Tcxticlprodul..tcn 
Katcgori nr. ).fcJkmsl.mJe 
Katcgcne Nr. !\.fJtgiJl'J\t.1.1tl'll 
C.uegor) No ~1emhcr Sr nc" 
Cat~~Ofll' n° ft.HS Tlll'lllhf1..S 
C:ucgorLt n. St.ttt munbn 
Catc~Oiic nr. LiJ Staten 
7 DK 
8 D 
DK 
9 DK 
20 DK 
UK 
22 DK 
UK 
23 DK 
UK 
29 DK 
( 1) Kategori 20 inklusive. 
(') Se kategori 9. 
FuhcJ 
f-tnhcucn 
U11H\ 
UnitC:s 
Unir.i 
Ernhcid 
1 000 ~tyk 
1 000 Stlick 
1 000 strk 
Ton 
Ton 
Tonncs 
Ton 
Tonncs 
Ton 
Tonnes 
1 000 styk 
{') lncludmg categories 22, 23, 34. 35, 36, 39 and 40. 
(4) Kat<gon 23 mklu5tve. 
(•) See categor. 20. 
(") Se katcgori 22. 
( 7) Kategon 39, 40, 118, 119 og 120 inkluslV<. 
( 0) Se katesori 3M B. -
Mxn~Jc 
~!cngc 
Qll.llltll\' 
QuJntitC 
Qu.mtit.\ 
KW,liHHCit 
10 
1 000 
40 
6 (I) 
(2) 
7 (3) 
100 (4) 
(5) 
(G) 
(5) 
1,1 
I J\.Hc1~on nr. ~h·dkm,J.mJ~ Fnhcd M.rnrJc 
K.uegon<.' ~r. j\f Jtt•ltcd~r .1.u~n Einhcucn ~ lem~o 
C.ltl..'~lli) !\'o ~t~..tnbn ~t.ltt'Ci Unn~ Qu.mmy 
C.ltl';!~)rJt' n'1 1-~.lh lll•.::lll~fC'i linirCc; Qu.HHitC 
C.1•l·~ori.1 n. St.Hl llltrr!bri Unitl QuJ.nut.l 
C.Ht·goric nr. LiJ-S,.l!cn Eenheid Kwantltc::lt 
34 UK Tonncs (5) 
35 UK Tonnes (5) 
36 UK Tonnes (5) 
38 B DK Ton 6 (7) 
39 DK Ton (B) 
UK Tonnes ("') 
40 DK Ton (B) 
UK Tonnes (5) 
118 DK Ton (B) 
119 DK Ton (8) 
120 DK Ton (8) 
I 
• 
• 
\ 
I~ 
